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INTRODUCCIÓN 
Los repertorios y bases de datos de publicaciones cienti. 
ficas españolas, asociados a su análisis bibliométrico, semántico-
documental y prosopográfico, constituyen una de las principales li. 
neas de trabajo del Instituto de Estudios Documentales e Históricos 
sobre la Ciencia. En una de sus unidades se confecciona desde 1965 
la base de datos IME, que recoge los artículos españoles aparecidos 
en revistas médicas actualmente en curso y que tiene como productos 
impresos el Indice Médico Español, su Suplemento Internacional y v!!. 
rios repertorios sobre áreas temáticas concretas. En el terreno hist2. 
ricocientífico, la actividad correspondiente a dicha línea había est!!. 
do hasta ahora centrada en la obra Los impresos científicos españo-
les de los siglos XV y XVI. Inventario, bibliometría y thesaurus, 
cuyo quinto y último volumen se encuentra en prensa. De esta obra 
han partido dos bases de datos sectoriales que se editarán simultá 
neamente en soporte magnético y en volúmenes impresos: la Biblio-
graphia Chemica Hispanica, 1482-1950 Y esta Bibliographia Medica 
Hispanica. 1475-1950. 
Conviene anotar expresamente los supuestos convenciona 
les que han servido para delimitar el material recogido. En los sie 
te primeros volúmenes de la Bibliographia Medica Hispanica se han 
incluído libros y folletos de tema médico impresos hasta 1950 y p~ 
blicados en España o escritos por españoles desde el último cuarto 
del siglo XV hasta la primera mitad del XX. Quedan así excluídas 
las ediciones extranjeras de obras de autores procedentes de la Hi.! 
pania romana o visigótica, al-Andalus y los reinos cristianos ibér.!. 
cos bajomedievales. Por otra parte, el volumen octavo está dedicado 
a las revistas médicas impresas en España hasta 1950. Los artícu 
los aparecidos en las más importantes y los publicados por españ~ 
les en revistas extranjeras de circulación internacional serán obj.!:. 
to de una serie de suplementos que se editarán en microficha. 
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El plan de la obra, en suma, es el siguiente: 
Vol. l. Libros y folletos. 1475-1600. 
11. Libros y folletos. 1601-1700. 
111. Libros y folletos. 1701-1800. 
IV. Libros y folletos. 1801-1850. 
V. Libros y folletos. 1851-1900. 
VI. Libros y folletos. 1901-1950. 
VII. Libros y folletos. Indices. Análisis bibliomé 
trico, semántico y prosopográfico. 
Vl11. Revistas. 1734-1950. 
Sup lementos. Artículos publicados en las princip~ 
les revistas médicas españolas y en las extranj~ 
ras de circulación internacional. 
El método de recogida de material ,ha sido la consulta 
de bibliotecas y de repertorios bibliográficos. En cada volumen se 
indica los que se han vaciado de modo sistemático, con las abrevia 
turas correspondientes. A ellos hay que añadir otros que solamente 
se han tenido en cuenta en ocasiones concretas, sobre todo en rela 
ción con ejemplares únicos o muy raros, complementados a veces por 
estudios especializados. 
El inventario de los libros y folletos está ordenado alf~ 
béticamente por autores (el primero, en el caso de haber varios). 
Las obras correspondientes al mismo autor siguen un orden cronológ.!. 
co según la fecha de publicación y, si hay varias del mismo autor 
y año, un orden alfabético de títulos. En el volumen séptimo se 
ofrecen índices de nombres de todos los autores y de otras personas 
relacionadas con el contenido de las obras (traductores, adaptad~ 
reE', comentaristas, etc.), así como de ciudades de publicación, de 
impresores y editores, de años de impresión y de materias. 
La referencia de cada libro y folleto consta de los si 
guientes elementos: nombre del autor, título de la obra, lugar de 
publicación, impresor (y/o editor), año de impresión, tamaño, núme 
ro de páginas (u hojas), bibliotecas y repertorios en los que figura 
y, por último, número de orden. En algunas ocasiones, al pie de 
las referencias, se incluyen aclaraciones que han parecido necesa 
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rias para evitar confusiones. Tras la abreviatura de cada bibliot~ 
ca y repertorio viene, entre paréntesis, la signatura de la bibliote-
ca, el número de catalogación o el número de la página del repert~ 
rio en la que aparece la obra. 
En la introducción del volumen octavo se informa acerca 
de la ordenación y los elementos de las referencias correspondientes 
a las revistas. 
La Bibliographia Medica Hispanica ha sido realizada con 
una ayuda económica del Fondo para Investigaciones Sanitarias de 
la Seguridad Social. Por último, hay que hacer constar la eficaz la-
bor de Marisa Garda Nájera en el montaje del repertorio. 
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LIBROS Y FOLLETOS, 1475-1600 
BIBLIOTECAS Y REPERTORIOS CONSULTADOS DE MODO SISTEMATICO 
Aberdeen BU 
Aguiló 
Antón 
Barcelona AM 
Barcelona BC 
Bethesda NL 
Cambridge BU 
WIGHTMAN, W.P.D. 
An annotaded Bibliography of the Sixteenth Cen 
tury Books rel{ltings to the Sciences in the LT-
brary of the University of Aberdeen. 
Edinburgh-London, Oliver and Boyd, 1962. 
AGUILO y FUSTER, M. 
Catálogo de obras en lengua catalana impresas 
desde 1474 hasta 1860. 
Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1923-
1927. 
ANTON RAMIREZ, B. 
Diccionario de Bibliografía agronomlca. y de to 
da clase de escritos relacionados con la Agricü! 
tura. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1865. 
Cataleg de la biblioteca de la Reial Academia 
de Medicina de Barcelona. 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1986. 
Biblioteca de Catalunya, Barcelona. 
DURLING, R.J. 
A Catalogue of Sixteenth Century Printed Books 
in the National Library of Medicine. 
Bethesda, U.S. Department of Hea1th Education 
. and Welfare, 1967. 
UNION Catalogue of Scientific Libraries in the 
University of Cambridge: Books Published befo-
re 1801. 
London. Mansell. 1977. 
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Canibell 
Chinchilla 
Colectivo BE 
Colecti vo US 
Colmeiro 
Edimburgo BM 
14 
CANIBELL, E. 
Bibliografia medical de Catalunya. Inventari 
primer ••• 
Barcelona, Associació General de Metges de Llen 
gua Catalana, 1918. 
CHINCHILLA, A. 
Anales históricos de la medicina en general y 
biográfico-bibliográficos de la española en par-
ticular. 
4 vols., Valencia, Imprenta de López y Cía., 
1841-1846. 
CATALOGO colectivo de obras impresas en los si 
glos XVI a XVI I I existentes en las bibliotecas 
españolas. 0972- ) • 
1- ,Madrid, Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas. 
NATlONAL Union Catalogue. A Cumulative Author 
List Representing Library of Congress Printed 
Cards. and Titles Reported by other American 
Libraries. 0958- ). 
1- ,Ann Arbor, Edwards. 
COLMEIRO, M. 
La Botánica y los botánicos de la Península 
Hispano-lusitana. Estudios bibliográficos y bio-
gráficos. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1858. 
BIRD, D.T. 
A Catalogue of Sixteenth Century Medical Books 
in Edinburgh Lil>raries. 
Edinburgh, Royal College of Physicians of Edin 
burgh, 1982. 
Gallardo 
Granada EX 
Granjel 
l. Aureliensis 
Klebs 
Londres BM 
Londres WE 
GALLARDO. B.]. 
Ensayo de una biblioteca española de libros 
raros y curiosos. 
4 vals •• Madrid. M. Rivadeneyra. 1862-1889. 
GARCIA BALLESTER. L. j MARTlNEZ GONZALEZ, 
].L.; GIRON IRUESTE, F.; CARRILLO MARTOS, 
] .L. 
Catálogo de la exposición de obras médicas y 
científicas en Granada. Siglos XII a XVIII. 
Granada, IV Congreso Español de Historia de 
la Medicina. 1973. 
GRAN]EL. L.S. 
Imprenta médica vasca. l. 
Salamanca, Instituto de Historia de la Medici 
na, 1981. 
INDEX AURELIENSIS. Catalogus librorum Sedeci 
mo seculo Impressorum. 0962- ). -
1- • Aureliae Aquensis. Index Aureliensis 
Foundation. 
KLEBS, A.C. 
Incunabula scientifica et medica. 
Hildesheim. Georg Olms. 1963. 
BRITISH MUSEUM General Catalogue of Printed 
Books to 1955. 
27 vals.. New York, Readex Microprint Ca., 
1967. 
POYNTER. F.N. L. (ed.) 
A Catalogue of Printed Books in the Wellcome 
Historical Medical Library. l. Books Printed 
IS 
Madrid AH 
Madrid BN 
Madrid FM 
Manchester BU 
Montreal OS 
Morejón 
16 
Before 1641. 
London. The Wellcom'e Historical Medical Li-
brary, 1962. 
MILLARES CARLO, A. 
Fondo San Roman. Libros espafioles y portu-
gueses del siglo XVI, impresos en la peninsu 
la o fuera de ella. -
Madrid, Real Academia de la Historia, 1977. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 
CASTRILLO MARQUEZ, R. 
Catálogo de obras impresas en el siglo XVI 
existentes en la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense. 
Madrid, Editorial de la Universidad Complu-
tense, 1985. 
PARKINSON, E.M.; LUMB, A.E. 
Catalogue of Medical Books in Manchester Uni 
versity Library, 1480-1700. 
Manchester, Manchester University Press, 1972. 
BIBLlOTHECA Osleriana. A Catalogue of Books 
Illustrating the History of Medicine and Scien 
ce. 
Montreal-London, Me. Gill-Queen's University 
Press, 1969. 
HERNANDEZ MOREJON, A. 
Historia Bibliográfica de la medicina espafio-
la. 
7 vols., Madrid, Imprenta de la Viuda de 
Jordán e hijos, 1842-52. 
Norton 
Nueva York HS 
Palau Dulcet 
Pane 
Paris BN 
Paris SG 
NORTON, F.J. 
A descriptive catalogue of printing in Spain 
and Portugal, 1501-1520. 
London-New York-Melbourne, Cambridge Universi 
ty Press, 1978. 
PENNEY, C. L. 
Printed Books 0468-1700) in the Hispanic 5ocie-
ty of America. 
New York, The Hispanic Society of America, 1965. 
PALAU DULCET, A. 
Manual del librero hispano-americano. 
28 vols., Barcelona-(Oxford), A. Palau (y The 
Dolphin Book) , 1948-77. 
PANE, R.U. 
English translations from the Spanish, 1484-
1943. A Bibliography. 
New Brunswick, Rutgers University Press, 1944. 
PARIS. Bibliotheque Nationale. Catalogue géné-
ral des livres imprimés: Auteurs. 
189 vols., Paris, Imp. Nationale, 1900-1963. 
LINET, J.; HILLARD, D.; LAVAGNE, X. 
Bibliotheque Sainte-Genevieve, Paris. Catalogue 
des Ouvrages lmprimés au XVI e Siecle. 5cien 
ces-Techniques-Médecine. 
París, München, New York, London, K.G. Saur, 
1980. 
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Peeters 
Picatoste 
Roldán 
5. Díaz 
5. Díaz, Varia 
salvá 
Santiago BU 
18 
PEETERs-FONTAINAs, J. 
Bibliographie des Impressions Espagnoles des 
Pays-Bas. 
Amberes, Musée Plantin-Moretus, 1933. 
PICATOSTE RODRIGUEZ, F. 
Apuntes para una Biblioteca científica españo-
la del siglo XVI. 
Madrid, Imp. Tello, 1891. 
ROLDAN GUERRERO, R. 
Diccionario biográfico y bibliográfico de auto-
res farmacéuticos espafioles. 
4 vols. Madrid, Gráfica Varela, 1958-1976. 
slMON DIAZ, J. 
Bibliografía de la Literatura Hispánica. 
14 vols., Madrid, C.s.I.C., 1960-1984. 
slMON DIAZ, J. 
Impresos del siglo XVI: Varia. 
Madrid, C.s. I.C., 1966. 
SALVA Y MALLEN, P. 
Catálogo de la Biblioteca de Salvá. 
2 vols., Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 
1872. 
BUSTAMANTE y URRUTIA, J.M. 
Catálogo de la Biblioteca Universitaria. 
8 vols., Santiago de Compostela, Tip. el Eco 
Franciscano, 1944-1959. 
Sevilla CO 
Somolinos 
Sosa 
Stillwell 
T. Alcalá 
T. Arag6n 
BIBLIOTECA Colombina de Sevilla. Catálogo de 
sus libros impresos. 
Vols. 1-2, Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1880-91. 
Vol. 3, Sevilla, Tip. Díaz Carvallo, 1894. 
Vols. 4-6, Sevilla, Imp. de Izquierdo y sobri 
nos, 1915-1930. 
Vol. 7, Madrid, C.S.l.C., 1948. 
SOMOLINOS D'ARDOIS, G. 
Relaci6n y estudio de los impresos médicos me-
xicanos redactados y editados desde 1521 a 
1618. 
México, Sociedad Mexicana de Historia y Filoso 
fía de la Medicina, S.A. 
SOSA, G.S. 
Incunabula Iberica. Catalogue of Books Printed 
in Spain and Portugal in the XVth Century; 
with Additions. 
Buenos Aires, Ediciones Historia del Libro, 
1973. 
STlLLWELL, M.B. 
The Awakening Interest in Science during the 
First Century of Printing, U50-1550. 
New York, The Bibliographical Society of Ameri 
ca, 1970. 
GARCIA LOPEZ, J.C. 
Ensayo de una Tipografía Complutense. 
Madrid, Imprenta Tello, 1889. 
SANCHEZ, J.M. 
Bibliografía aragonesa del siglo XVI. 
2 vols., Madrid, Imprenta Clásica Española, 
1913-1914. 
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T. Barcelona 
T. Córdoba 
T. Extremadura 
T. Galicia 
T. Lérida 
T. Lima 
T. Madrid 
20 
..... 
MILLARES CARLO, A. 
La imprenta en Barcelona en el siglo XVI: 
En: Historia de la imprenta hispana, Madrid, 
Editora Nacional, 1962, p. 491-643. 
VALDENEBRO y CISNEROS, J .M. 
La Imprenta en Córdoba. Ensayo bibliográfico. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1900. 
RODRIGUEZ MOÑINO, A.R. 
La imprenta en Extremadura U489-1800}. 
Madrid, Aldus, 1945. 
LOPEZ, A. 
La imprenta en Galicia. Siglos XV-XVIII. 
Madrid, Imp. Aguirre, 1953. 
JIMENEZ CATALAN, M. 
Apuntes para una bibliografía ilerdense de los 
siglos XV al XVIII. Revista de Bibliografía Ca 
talana, 7, 5-304, (1907). 
MEDtNA, J.T. 
La imprenta en Lima. Epítome 1584-1810. 
Santiago de Chile, Imp. J.T. Medina, 1690. 
PEREZ PASTOR, C. 
Bibliografía madrileña o descripción de las 
obras impresas en Madrid (siglo XVI). 
Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos, 1891. 
T. Medina 
T. México G 
T. México M 
T. México X 
T. Navarra 
T. Sevilla 
T. Tarragona 
PEREZ PASTOR, C. 
La imprenta en Medina del Campo. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893. 
GARCIA ICAZBALCETA, J. 
Bibliografía mexicana del siglo XVI. 
Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1954. 
MEDINA, J. T • 
La imprenta en México (1539-1821). 
8 vols., Santiago de Chile, J.T. Medina, 1908-
1911. 
GONZALEZ DE COSSIO, F. 
La imprenta en México. 159~-1820. Cien adicio-
nes a la obra de Don José Toribio Medina. Pro 
logo de Agustín Millares CarIo. 
México, Porrúa, 1947. 
PEREZ GOYENA, A. 
Ensayo de bibliografía navarra. Desde la crea 
ci6n de la imprenta en Pamplona hasta el afio 
1910. 
vol. 1, Burgos, Imprenta Aldecoa, 1947. 
ESCUDERO Y PERROSO, F. 
Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos de 
la Ciudad de .Sevilla desde el establecimiento 
de la imprenta hasta finales del siglo XVIII. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894. 
ARCO MOLINERO, A. DEL 
La Imprenta en Tarragona. Apuntes para su 
21 
T. Toledo 
T. Valladolid 
Toda 
Upsala WA 
Vaganay 
Valencia BU 
22 
historia y bibliografía. 
Tarragona, J. Pigdan, 1916. 
PEREZ PASTOR, C. 
La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfi-
ca de las obras impresas en la imperial ciu-
dad desde 1483 hasta nuestros días. 
Madrid, M. Tello, 1886. 
ALCaCER y MARTINEZ, M. 
Catálogo razonado de obras impresas en Valla 
dolido 1481-1800. 
Valladolid, Imp. de la Casa Social Católica, 
1926. 
TODA Y GUELL, E. 
Bibliografía Espanyola di Italia deIs origens de 
la lmprempta fins a l' any 1900. 
5 vols., Castell de Sant Miquel d 'Escornalbon, 
1927-1931. 
SALLANDER, H. 
Bibliotheca Walleriana. A Catalogue ol the 
Erik Waller Collection. 
2 vols., Stockholm, Almaquist· and Wiksell, 
1955. 
VAGANAY, H. 
Bibliographie hispanique extrapeninsulaire, 
XVI e et XVII e siE~cle. Revue Hispanique, 42, 
1-304, (918). 
Biblioteca Universitaria, Valencia. 
Valencia FM 
Valladolid BU 
Wolfenbüttel BA 
Zaragoza FM 
Biblioteca Históricomédica, Valencia. 
GARCIA DEL CARRIZO SAN MILLAN, M.G. 
Obras de interés médico y científico en las Bi-
bliotecas Universitaria y de Santa Cruz de Va-
lladolid (hastét 1877). 
Valladolid, Seminario de Historia de la Medici-
na, 1981. 
. ZACHERT , U. 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Verzeich 
nis medizinischer und naturwissenschaftlicher. 
Drucke 1472-1830. 
Vols. 5-10, Nendlen, KTO Press, 1976-1978. 
MORALEJO ALVAREZ, R. 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Impresos 
del siglo XVI (Sección de Medicina y Ciencias). 
Catálogo. En: Estudios/78, Zaragoza, Departa-
mento de Historia Moderna, Facultad de Filoso-
fía y Letras, 1978, p. 3-150. 
23 
ACEVEDO, PEDRO DE 
Alivio de pestilencia, e otros males y reprehension de astrologia judi 
ciada ••• En que se persuade, que la pestilencia, y otros infortunios 
que padecen los hombres. vienen de la mano de Dios por nuestros 
peccados. y no de la malicia de las estrellas, como affirman los as-
trologos. 
Sevilla, Alonso Escrivano, 1570. 
82 • 468+6 p. 
Bethesda NL (415), Colectivo BE (A-81). 
S. Díaz (VI, 1986). 
*1 
ACEVEDO, PEDRO DE 
Remedios contra pestilencia. 
Zaragoza, Pedro Puig, 1589. 
8!!. 
1. Aureliensis (11082), Morejón (I 11,362), Palau Dulcet (21083), 
T. Aragón (696). 
[Remedios escogidos contra pestilencia, pp. 445-464 de Alivio de Pesti 
lencia, Sevilla, 1570, del mismo autor]. 
*2 
ACOSTA, CRISTOBAL DE 
Tractado de las drogas. y medicinas de las Indias Orientales, con 
sus plantas debuxadas al bivo... En el qual se verifica mucho de lo 
que escrivio el Doctor García de Orta. 
Burgos, Martín de Victoria, 1578. 
4!!. 24+448+38+1 p. 
Barcelona BC (Rés.61-12!!), Bethesda NL (064), Colectivo BE (A-86), 
Colectivo US (NC-0727707), Edimburgo BM 05,16,17), Granada EX (10), 
Londres BM (C. 75. b.14), Madrid BN (R-8167), Madrid FM (4), Nueva 
York HS (5), París BN (Te.143.23bis), Santiago BU (11,2209), Upsala 
WA (183), Valencia FM (EI268), Valladolid BU (69), Wolfenbüttel BA 
(49.12.Med.), Zaragoza BU (106). 
Chinchilla (11,52-53), Colmeiro (239), Gallardo (24), l. Aureliensis 
(00442), Morejón (111,265), Palau Dulcet (962), Picatoste (6), Salvá 
(2679), S. Díaz (IV ,1414) • 
*3 
25 
ACOSTA, CR1STOBAL DE 
Aromatum et medicamentorum in Orientali India nascentium liber: Plu-
rimum lucis adferens iis quae a Doctore Garcia de Orta in hoc gene-
re scripta sunt. Caroli Clusii Atrebatis opera ex Hispanico sermone 
Latinus factus, in Epitomen contractus, & quibusdam notis illustratus. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1582. 
82 • 88 p. 
Bethesda NL (065), Colectivo US (NC-0727703), Edinburgo BM 09,20), 
Londres BM (988.F .2,3), Madrid FM (5), Nueva York HS (5), París BN 
(Te .143. 25), París SG (4). 
Colmeiro (239), 1. Aureliensis (100443), Palau Dulcet (963), Picatos-
te (6), S. Díaz OV,1420). 
*4 
ACOSTA, CR1STOBAL DE 
Trattato della historia, natura, et virtu delle drogue medicinali, et 
altri semplici rarissimi, che vengano portati dalle lndie Orieritali in 
Europa ••• Nuevamente recato dalla spagnuola nella nostra lingua. 
Venetia, Francesr.o Ziletti, 1585. 
4'2. 50+342 p. 
Barcelona BC (Toda '2-1V-14), Bethesda NL (1066), Colectivo BE (A-
89), Colectivo US (NC-0727713), Londres BM (441.F. 7), Madrid BN (R-
14824 2), Madrid FM (6), París BN (Te.143.23ter.). 
Colmeiro (239), l. Aureliensis (100444), Morejón (IIl ,265), Palau Dul-
cet (964), Picatoste (6), S. Díaz (IV,1419), Toda (6) •. 
*5 
ACOSTA, CR1STOBAL DE 
Aromatum et simplicium in Orientalí India nascentium líber ••• 
En: GARCIA DE ORTA, Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum 
apud Indos nascentium historia ••• 4. ed., castigatior, et aliquot 10-
cis auctior, Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, apud viduam, et 
Joannem Moretum, 1593, pp. 225-312. 
42 • 217+3 h. 
Bethesda NL (3417), Cambridge BU (5), Colectivo BE (0-454), Colecti-
vo US (NC-0727704), Londres WE (4658), Madrid BN (R-18234). Madrid 
FM (5b). Manchester BU (980), París BN (Te.143.25), Wolfenbüttel BA 
(59.17 Med.). 
Colmeiro (23). 1. Aureliensis (100447). Palau Dulcet (99517), Picatoste 
(6), 5. Díaz (IV, 1421). 
*6 
26 
AGUAS del rio y fuentes de Madrid, segun el peso que tuvieron en 
una vasija de media azumbre y un quarto de quartillo poco mas ••• 
Madrid, s.L, 1598. 
fol. 1 h. 
Londres BM (T.90*(45». 
Palau Dulcet (3408). 
*7 
AGUILAR, FRANCISCO 
Pro Valentina medicorum schola adversus Bernardum Caxanes ••• de 
febrium putridarum curatione liber. 
Valentiae Edetanorum, Apud Philippum Mey, 1594. 
8 2 • 22+222 p. 
Bethesda NL (71), Colectivo BE (A-279), Colectivo US (A-OI00280), Ma-
drid BN (R-259333), Madrid FM (24). 
Chinchilla (11,84), 1. Aureliensis (01928), Palau Dulcet (3547). 
[Esta obra, que lleva una segunda portada con fecha de 1593, fue 
redactada, posiblemente, por Jerónimo Polo]. 
*8 
AGUILERA, ANTONIO DE 
Exposición sobre las preparaciones de Mesue, agora nuevamente com-
puesta. 
Alcalá, en casa de Juan de Villanueva, 1569. 
8!!. 4+239 h. 
Bethesda NL (72), Colectivo BE (A-285), Madrid BN (R-1479), Madrid 
FM (25). 
Chinchilla (11,SO) , Gallardo (59), l. Aureliensis (01938), Morejón 
(111,171), Palau Dulcet (3722), Roldán (41.1), s. Díaz (IV,2252). 
T. Alcalá (432). 
*9 
AGUILERA, ANTONIO DE 
Praeclarae rudimentorum medicinae libri octo, qui eorum quidem, pro 
vera Medicorum fortuna consequenda, nunc primum Enchiridion natum 
dicuntur ••• 
27 
Compluti, excudebat loannem a Villanova, 1571. 
fol. 164 h. 
Colectivo BE (A-286), Londres BM (544.h.14), Londres WE (01), Ma 
drid BN (R-20186 ), Madrid FM (26), W.olfenbüttel BA (52.2.Med.2!!)-;-
Zaragoza BU (86). 
Chinchilla (11,50), l. Aureliensis (01939), Morejón (Ill,170), Palau 
Dulcet (3723), Roldán (41.2), S. Diaz (IV,2254). 
T. Alcalá (465). 
[Chinchilla da como fecha 15811. 
*10 
ALBUCASIS 
Servidor de Albuchasis. Comien~a el servidor libro veynte y ocho de 
albuchasis benaberacerin trasladado del arabigo en latin por Simon 
Genoves siendo Abraam judio de Tortona interprete, agora nuevamente 
trasladado y corregido del latin en lengua vulgar castellana por el 
licenciado Alonso Rodriguez de Tudela. 
Valladolid, por Arnao Guillen de Brocar, 1516. 
4!!. 51+7 h. 
Bethesda NL (23), Madrid BN (R-13724 ), Madrid FM (2), Sevilla ce 
(4067). 
Colmeiro (29), Gallardo (3682), Morejón (11,203), Norton (1318), Pa 
lau Dulcet (5382), Picatoste (698), Roldán (21.3), Salvá (2681)-;-
s. Diaz, Varia (11). 
T. Valladolid (50). 
*11 
ALCANYS, LLU1S 
Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia. 
[Valencia, Nicolau Spindeler, ca. 14901. 
49 • 14 h. 
Barcelona BC (n-VI-38), Valencia, Biblioteca de la Casa de Cultura. 
Aguiló (1924), Canibell (110), Chinchilla (I ,96), Klebs (40.1), Palau 
Dulcet (5921), Sosa (18). 
*12 
28 
ALCAZAR, ANDRES 
Chirurgiae libri sexo In quibus multa antiquorum et recentiorum sub-
obscura loca hactenus non declarata interpretantur o 
Salmanticae, In aedibus Dominici a Portonariis, 1575. 
fo1. ] 4+13+250+22 p. 
Bethesda NL (103), Colectivo BE (A-673), Colectivo US (NA-0147128), 
Londres BM (549.1.16), Madrid BN (R-25748), Madrid FM (32), París 
BN (Td. 73.59), Zaragoza BU (102). 
Chinchilla 0,386), 1. Aureliensis (02855), Morejón (111,213), Palau 
Dulcet (5950). 
*13 
ALCAZAR, ANDRES 
De vulneribus capitiso 
Salmanticae, 1582. 
fol. 
1. Aureliensis (02856), Palau Dulcet (5951). 
[Se trataría de una reedición del primer "libro" o parte de la obra 
anterior. La referencia procede de N • Antonio]. 
*14 
AL-KINDI 
Alchindus de gradibus medicinarum compositarumo Parabolle magistri 
Arnaldi de villa nova. Aphorismi de graduatione medicinarum composi 
tarum cum comento eiusdem o -
Salmantice, Juan de Porras , 1501. 
fol. 32 h. 
Madrid FM (852), Valladolid BU (90 Y 813). 
Gallardo (4315), Norton (457), Palau Dulcet (365589). 
*15 
ALMENAR, JUAN 
Libellus ad evitandum et expellendum morbum gallicum ut nunquam 
revertatur noviter inventus ac impressuso. o 
Venetiis, per Bernardinum Venetum de Vitalibus, 1502. 
29 
42 • 42 p. 
Bethesda NL (175), Colectivo US (NA-0199109), Londres BM (1175.K.30), 
Londres WE (226), Madrid AH (11), Sevilla CO (3598). 
Chinchilla (I ,215), F. Navarrete (II, 169), Gallardo (42), 1. Aurelien 
sis (03787), Morejón (ll, 183), Palau Dulcet (8050), Toda (I, 155). 
*16 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: C. PLINIUS SECUNDUS, Aureum opus &: sublime ad medellam non 
parum utile ••• Papie, per Bernardinum de Garaldis, 1516. 
fol. 
Bethesda NL (3698), Colectivo US (NA-0503945), Londres BM (545.H.5). 
Londres WE (226). 
F. Navarrete (1l,169), Morejón 01,183). Palau Dulcet (8055). 
*17 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: MARCO GATINARIA, Super nono Almansoris ••• , Venetiis, Sumptibus 
heredum Octaviani Scoti, 1516. 
fol. 
Bethesda NL (2015), Colectivo US (NG-0077859). Londres BM 0480.C. 
13)·. 
*18 
ALMENAR. JUAN 
Libelli duo de morbo gallico. Opusculum perutile de curatione morbi 
-ut vulgo dici solet- gallici ••• per Ioannem almenar editum ••• De cu 
ratione morbi quem ltali gallicum, Galli vero neapolitanum vocant, 
Nicolai Leonicensi... libellus utilis. 
Lugduni, in aedibus Antonii Blanchardi, 1528. 
82 • 40 h. 
París BN (Td.43.10). 
F. Navarrete (11,169), 1. Aureliensis (03788), Morejón (11,183), Pa-
lau Dulcet (8053), Vaganay (79). 
*19 
30 
ALMENAR. JUAN 
Libelli duo de morbo gallico. Opusculum perutile de curatione morbi 
(ut vulgo dici solet) gallici... per loannem Almenar... editum ••• 
Nicolai Leoniceni de curatione morbi. quem ltali Gallicum. Galli vero 
Neapolitanum vocant. libellus. 
Lugduni. in aedibus Antonii Blanchardii. 1529. 
S~. 40 h. 
Colectivo BE (A-958). Colectivo US (NA-019910S). Londres WE (227), 
Upsala WA (366). 
F. Navarrete (1l.169), Palau Dulcet (S052). Vaganay (83), 
*20 
ALMENAR. JUAN 
De morbo gallico. 
En: MORBI gallici curandi ratio exquisitissima. a varllS. iisdemque 
peritissimis medicis conscripta... Lugduni. Expensis Scipionis de Ga 
biano & fratrum. 1531. 
8~ • 
F. Navarrete (11.169), Palau Dulcet (S058), Vaganay (93). 
*21 
ALMENAR. JUAN 
Liber perutilis. de morbo gallico VII. capitulis quicquid desideratu[" 
complectens. 
En: NICOLA MASSA, Liber de morbo gallico •••• s.l. (Venecia?), s.1., 
1532. 
8~. 
Bethesda NL (2991), Colectivo US (NM.030441l), Londres BM (1175.b.2), 
Pads BN (Rés. Td ~3 12). 
*22 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: LIBER de morbo gallico. in quo diversi celeberrimi in tali mate-
ria scribentes. medicine continentur auctores ••• Venetiis, Per Joannem 
Patavinum & Venturinum de Ruffinellis, 1535. 
82 • 14 h. 
31 
Bethesda NL (2812), Colectivo US (NL-0335767), Londres BM 0175. b.3), 
Londres WE (227), Madrid FM (909), Montreal OS (795), París BN 
(Td ~3 305). 
Morejón (11,183), Palau Dulcet (8053), Toda (156). 
*23 
ALMENAR, JUAN 
De Morbo Gallico libere 
En: MORBI Gallici curandi Ratio exquisitissima, a variis, iisdemque 
peritissimis medicis conscripta ••• , Basileae, apud Joannem Bebelium, 
1536. 
4!!. 
Bethesda NL (3295), Colectivo US (NM-0762016), Edimburgo BM (1707), 
Londres BM (l175.k.6), Upsala WA (6662), Wolfenbüttel BA (29.1.Med. 
(6» • 
F. Navarrete (11,169), Morejón (11,183), Palau Dulcet (8056). 
*24 
ALMENAR, JUAN 
De Morbo Gallico liber. 
En: MORBl Gallid curandi Ratio exquisitissima a variis iisdemque pe . 
ritissimis medids conscripta ••• Lugduni, expensis Scipionis de Gabia-
no et fratrum, 1536. 
8!!. 
Barcelona BC (Rés.244), Bethesda NL (3296), Colectivo US (NM-
0762018), Londres BM (1174. b.37), Londres WE (1529), Madrid FM 
(1072), Santiago BU (11,489), Upsala WA (6661), Wolfenbüttel BA (l08. 
9.Med.) • 
F. Navarrete (11,169), Morejón (11,183), Palau DuIcet (8057). Vag~ 
nay (114). 
*25 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: MORBI gallici curandi ratio exquisitissima, a variis, iisdemque 
peritissimis medids conscripta ••• , Lugduni, Expensis Scipionis de G~ 
biano. & fratrum. 1539. 
8!!. 
32 
F. Na varrete (ll, 169), Morejón (ll, 183), Palau Dulcet (8057). 
*26 
ALMENAR, JUAN 
De morbo gallico. 
En: ALOYSIUS LUISINUS, De morbo gallico omnia quae extant apud 
omnes medieus eujuscunque nationis ••• diligenter hincinde conquisita. 
sparsim inventa, erroribus expurgata. & in unum tandem hoc corpus 
redacta •••• Venetiis, Apud Jordanum Zilettum, 1566-1567. 
fol. 
Bethesda NL (1108), Colectivo US (NL-0552791), Londres BM (1167.eee. 
23), Londres WE (3892), Madrid FM (354), Wolfenbüttel BA (Mq.42 .16). 
F. Navarrete (ll,169), Morejón (l1,183), Palau Dulcet (8054). 
*27 
ALMENAR, JUAN 
A treatise of the Freneh or Spanish pockes. 
En: WILLIAM CLOWES, A prooved practise for all young chirurgians, 
concerning burnings with gunpowder, and woundes made with gunshot, 
sword. halbard, pyke ••• , London, Thomas Orwyn for Thomas Cadman, 
1588. 
42 • 
Colectivo US (NC-0495493), Edimburgo BM (567), Londres WE (506). 
*28 
ALMENAR, JUAN 
A treatise of the French or Spanish pocks. 
En: WILLIAM CLOWES, A prooved practise for all young chirurgians. 
concerning burnings with gunpowder, and woundes made with guns-
hot, sword, halbard. pike, launee, or such other ••• , London, 
Printed by Thomas Orwyn, for Widow Broome, 1591. 
42 • 
Bethesda NL (970), Colectivo US (NC-049543), Londres BM (7481. b.15), 
Upsala WA (2016). 
*29 
33 
ALONSO Y DE LOS RUYZES DE FONTECHA, JUAN 
Medicorum incipientium Medicina, seu Medicinae Christianae Speculum, 
tribus Luminaribus distinctum, a Medicis inchoantibus prae oculis 
semper habendum ••• 
[Alcalá de Henares], ex officina Ioannis Gratiani apud viduam, 1598. 
42 • 12+6~8 p. 
Colectivo BE (A-1011), Londres BM (543.C.5), Madrid BN (R-25773). 
Madrid FM (SU, París BN (4 2 .Td.(30)S6), París SG (72), Santiago BU 
(ll,31S2), Valencia FM (E-199), Valladolid BU (704). Wolfenbüttel BA 
(25.2.Med.) • 
Gallardo (3730). 1. Aureliensis (103810), Morejón (IV, 107), Palau Dul 
cet (8541), S. Díaz (V,1632). 
T. Alcalá (732). 
*30 
ALVAREZ, FERNANDO 
Regimiento contra la peste ••• 
[Salamanca, Hans Gysser?, ca. 1507]. 
42 • 4 h. 
Colectivo BE (A-1087>, Madrid BN 0-2182 2 ), París BN (Rés.Te.30.16). 
Gallardo (165), 1. Aureliensis (04063). Klebs (61.1). Norton (556), 
Palau Dulcet (9247), S. Díaz (V, 1888). 
*31 
ALVAREZ, FERNANDO 
Regimiento contra la peste ••• 
[Sevilla, Cromberger, ca. 1516-20]. 
42 • 4 h. 
Madrid BN 0-2213 2 ), Madrid FM (60). 
Gallardo (165), Norton (935). 
*32 
ALVAREZ, FERNANDO 
Regimiento contra la peste ••• 
[Valladolid, Arnao Guillén de Brocar, 1518?J. 
42 
34 
Norton ( 1320) • 
*33 
ALVAREZ (DE ALCALA). ANTONIO 
Epistolarium et Consiliorum Medicinalium. pars prima. 
Neapoli. Apud Horatium Salvianum. 1585. 
42 • 272 p.+15 h. 
Colectivo BE (A-10g0). Londres .BM (1165.g.5), Madrid BN (5-3352). 
Madrid FM (59). París BN (Td.34.39), Wolfenbüttel BA (20.7 .Med. O». 
Chinchilla 01.147), 1. Aureliensis (04050). Morejón (111,331). Palau 
Dulcet (9197). 
*34 
ALVAREZ CHANCA. DIEGO 
Libro del ojo. Tractatus de fascinatione. 
[Sevilla. Petrus Brun. ca. 1499]. 
82 • 
Madrid, Biblioteca del Museo Lázaro Galdeano, Roma, Biblioteca Comu 
nale Fantoniana. 
Sosa (47). 
* 35 
ALVAREZ CHANCA, DIEGO 
Tratado nuevo. no menos util que necessario, en que se declara de 
que manera se ha de curar el mal de costado pestilencial •.• 
Sevilla, por Jacobo Cromberger. 1506. 
42 • 10 h. 
Toledo, Biblioteca Provincial (R-I010 2). 
Chinchilla 0.185), Gallardo (163), l. Aureliensis (104121). Norton 
(767). Palau Dulcet (9600), S. Díaz (V,1953). 
T. Sevilla (137). 
* 36 
35 
ALVAREZ CHANCA, DIEGO 
Commentum novum in parabolis divi Arnaldi de villa nova ••• 
Hispali, per nobilem virum Iacobum Cromberger alemanum, 1514. 
fol. 15+74 h. 
Bethesda NL (315), Colectivo BE (A-ll03), Colectivo US (NA-04176l9), 
Londres BM (C.63.k.4), Madrid BN (R-1644l 1 ), Madrid FM (l09), Sevi 
na CO (260). -
Morejón (1l,197), Norton (514), S. Díaz (V,1956 y V,1957). 
T. Sevilla (178). 
*37 
ALVAREZ MIRAVAL, BLAS 
Libro intitulado la conservacion de la salud del cuerpo y del alma 
para el buen regimiento de la salud. y mas larga vida de la Alteza 
del serenissimo Principe don Philippo nuestro Señor. Y muy provecho-
so para todo genero de estados ••• 
Medina del Campo, por Santiago del Canto, 1597. 
42 • 22+480+47 h. 
Colectivo BE (A-lI07), Londres BM (S40.e.40), Londres WE (258), Ma 
drid BN (R-6838 Y R-10940), Madrid (61), Upsala WA (376), Zaragoza-
BU (144). 
I. Aureliensis (104135), Morejón (l1I,41l), Palau Dulcet (9759), 
S. Díaz (V ,2009). 
T. Medina (241). 
*38 
ALVAREZ MIRAVAL, BLAS 
Libro intitulado la conservacion de la salud del cuerpo y del alma ••• 
Salamanca, Diego Cussio, 1599. 
4!!. 35+480+60 h. 
Madrid FM (418). 
Chinchilla (11,60) , l. Aureliensis (104136) , Palau Dulcet (9760) , 
S. Díaz (V ,2010). 
*39 
36 
AMATO LUSITANO 
Dialogo en el qual se trata de las heridas de la cabeza con el casco 
descubierto. •• Traduzido del latin en romance castellano por Gerónimo 
de Virues ••• 
Valencia, Imprenta de la Compañía de Libreros, 1588. 
81l • 11+68 h. 
Madrid BN (R-3425). 
1. Aureliensis (104570), Morejón (111,360), Palau Dulcet (370710). 
S. Díaz, Varia (251). 
* 40 
AMIGUET, ANTONI 
Lectura feta per lo reverent mestre Anthoni Amiguet ••• sobre lo trac-
tat segon del R. mestre guido lo qual tracta de apostemas en gene-
ral. 
Barchñ. (Barcelona), per mans de Iohan Luschner, 1501. 
41l • 6+220 h. 
Colectivo BE (A-13M,), Madrid BN (R-4041), Madrid FM (75), París BN 
(Rés. Td. 79.0. 
Aguiló (1926), Chinchilla (1,182), Gallardo (183), 1. Aureliensis 
(104780), Morejón (11,180), Norton (44), Palau Dulcet (11291). 
T. Barcelona (Luschner,4). 
* 41 
ANGELERlO, QUINTO TIBERIO 
Epidemiología sive tractatus de peste, ad regni Sardiniae proregem. 
Accedit in hac secunda editione eiusdem authoris apología, lucubra-
tione plurimae ipsius. et aliorum exquisitissima remedia: Thucydidis 
historia Lacunae compendium ••• 
Matriti, ex typogr. Regia, (al fin:) por Juan Flamenco, 1598. 
8 1l • 8+104 h. 
Colectivo BE (A-1448), Madrid BN (R-25947), Madrid FM (76). 
1. Aureliensis (105645), Palau Dulcet (2440). 
T. Madrid (559). 
*42 
37 
ARCEO, FRANCISCO 
De recta curandorum vulnerum ratione, et aliis eius artis praeceptis 
Libri 11... Eiusdem de febrium curandarum ratione. (edidit BenediE 
tus Arias Montanus). 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1574. 
8 2 • 285+1 p. 
Bethesda NL (240), Colectivo US (NA-0375195). Londres BM (783.c.2), 
Londres WE (370), Madrid FM (85), Upsala WA (449). 
Chinchilla (1,422). 1. Aureliensis 006.857), Morejón (IlI,176), Palau 
Dulcet (5444). 
[Incluye las Annotationes ad libros duos Francisci Arcei de Recta cu 
randorum vulnerum ratione, de Alvaro Núñez]. 
*43 
ARCEO. FRANCISCO 
A most excellent and compendious method of curing woundes in the 
head, and in other partes of the body, with other precepts of the 
same arte ••• translated into English by John Read ••• 
London. Imprinted by Thomas East, for Thomas Cadman, 1588. 
l.!!. 16+119 h. 
Bethesda NL (241). Colectivo US (NA-0375208), Edimburgo BM (28) •. 
Londres BM (549.g.30). Londres WE (371) , Upsala WA (448). 
1. Aureliensis (106859), Morejón (Ill,176). Palau Dulcet (5445). 
[Incluye la traducción inglesa de las Annotationes de Alvaro Núñez]. 
*44 
ARGELLATA. PIETRO D' 
Cirurgia del reverend e meritissim doctor ••• Pere de Argilata de la 
ciutat de Bolonia. Lo qual es stat treduit de lati en lengua vulgar 
cathalana per... en Narcis Sola... corrigit emendat per... Mestre 
Francesch Servent e mestre Alfonso de Torrelleo e mestre Iohan Gela 
bert ••• 
Perpinya, per Mestre Iohan Rosembach, 1503. 
fol. 308 h. 
Barcelona BC (I0.V1.7), Londres BM (1471.k.1O). París BN (Rés.Td. 73 ). 
Aguiló (1927), Canibell (73), 1. Aureliensis (107220), Norton (450). 
Palau Dulcet (16135). Salvá {2684}. 
*45 
38 
ARIAS DE BENAVIDES, PEDRO 
Secretos de Chirurgia, especial de las enfermedades de Morbo galico 
y Lamparones y Mirrarchia, y assi mismo la manera como se curan 
los Indios de llagas y heridas y otras passiones en las Indias, muy 
util y provechoso para en España y otros muchos secretos de chirur-
gia hasta agora no escriptos. 
Valladolid, en la officina de Frapcisco Fernandez de Cordova, 1567. 
8 2 • 165+1 h. 
Bethesda NL (269) , Colectivo BE (A-2136), Londres BM (7481.a.), Ma-
drid BN (R-4277), Nueva York HS (38), París BN (Te.23 540). 
Chinchilla 0,436), Colmeiro (232), Morejón 011,126), Palau Dulcet 
(16422), Salvá (2685), S. Díaz (VI,216), Somolinos (21). 
T. Valladolid (254). 
* 46 
ARNALD 1, ESTEVE 
Commentum super Nicolaum. 
Barchinone, Petrum Posa,· 1490. 
fol. 2+82+1+2 h. 
Barcelona, Biblioteca Universitaria. 
Palau Dulcet (7082), Sosa (102). 
*47 
ARNAU DE VILANOVA 
Antidotarium clarificatum ••• 
Valencie, per Nicolaum Spindeler, 1495. 
fol. 74 h. 
Nueva York HS (40), Monasterio de Monserrat, Biblioteca, Toledo, Bi' 
blioteca Provincial. 
Klebs (105.1), Pala u Dulcet (365994), Sosa (103), Stillwell (272). 
*48 
AVIÑON, ANTONIO DE 
Tratado de flebotomía ••• 
Zaragoza, .Coci, 1533. 
39 
fo1. 
Chinchilla 0.191). Morejón (11,222), Palau Dulcet (20555). S. Díaz 
(V11.4093) • 
T. Aragón (91). 
[La referencia de esta obra procede del repertorio de Latasa. Fue 
editada o traducida por Juan Lorenzo Carnicer]. 
* 49 
AVIÑON. JUAN DE 
Sevillana medicina. Que trata el modo conservativo y curativo de los 
que abitan en la muy insigne ciudad de Sevilla: la qual sirve y 
aprovecha para qualquier otro lugar destos reynos. Obra antigua 
digna de ser leyda. 
Sevilla, en casa de Andrés de Burgos, 1545. 
49 • 4+135 h. 
Bethesda NL (2637), Colectivo BE (A-2908), Londres BM (C.63.h.23(2», 
Madrid BN (R-I728). Madrid FM (847), Nueva York HS (364), París BN 
(Rés.Td. 13 13), Santiago BU 01.689), Zaragoza BU (31). 
Chinchilla (1,347), Colmeiro (477), Morejón (11.295), Palau Dulcet 
(20556), Picatoste (976), Salvá (2686). 
T. Sevilla (456). 
[Traducida del latín y publicada por Nicolás Bautista Monardes]. 
* 50 
AYALA, GABRIEL DE 
Carmen pro vera medicina. Ad reverendissimum Cardinalem Granvella-
numo Ad eundem De lue pestilenti elegiarum liber unus. 
Antverpiae, ex officina Gulielmi SyIvii (al fin:) excudebat Christofo-
rus Plantinus, 1562. 
42 • 28 p. 
Londres BM 0038.K.1,2), París BN (Yc.2309). 
l. Aureliensis (110969). Morejón (111,106), Palau Dulcet (20733). 
* 51 
AYALA. GABRIEL DE 
Popularia Epigrammata medica. Ad reverendissimum ac illustrissimum 
Cardinalen, Granvellanum. 
40 
Antverpiae, ex officina Gulielmi Sylvii (al fin:) excudebat Christofo 
rus Plantinus, 1562. 
49 • 41+1 h. 
Bethesda NL (413), Colectivo US (NA-0532275), Londres BM (l038.K.l, 
4), Londres WE (592), París BN (Yc.2310). 
lo Aureliensis (110970), Morejón (111,107>' Palau Dulcet (20734). 
* 52 
BASTELLI, ANDRES 
Speculum Medicinae. • • Quae in hoc libro tractantur sequens pagina 
demostrabit. appositus est in calae index rerum notabilium copiosissi-
mus. 
Matriti, apud Licenciatum Varez á Castro, 1599. 
42 • 6+208+4 h. 
Colectivo BE (B-508), Londres BM (775.i.5), Madrid FM (65). 
l. Aureliensis (114661), Palau Dulcet (25372). 
T. Madrid (616). 
* 53 
BERNARD DE GORDON 
LiUo de medicina. Lo contenido en este volumen de Bernardo Gordonio 
es lo siguiente. Primeramente los siete libros que se intitulan Lilio 
de Medicina. Lo segundo: las tablas delos ingenios. Lo tercero: el 
Regimiento delas agudas. Lo quarto: el tractado de los nUlos con el 
Regimiento del ama. Lo quinto y postrimero: Las pronosticas ••• Bien 
corregidos: e revistos por el original del latino 
Sevilla, por Meynardo ungut aleman e Stanislao polono compañeros, 
1495. 
fol. 232 h. 
Barcelona AM (5), Londres BM (IB.52386), Madrid BN 0,2101), Nueva 
York HS (239), París BN (Rés.Td.20 37). 
Klebs 078.1), Palau Dulcet (02216), Sosa (35). 
* 54 
BERNARD DE GORDON 
L ilio de medicina. Lo contenido en este presente volumen de Bernaldo 
Gordonio es 10 siguiente. Primeramente los siete libros que se intitu-
lan Lilio de medicina. Lo segundo: Las tablas de los ingenios. Lo 
tercero: el regimiento de los agudos. Lo quarto: el Tractado de los 
41 
niños con el Regimiento del ama. Lo quinto y postrimero: las pronos-
ticas. Nuevamente enmendado. 
Toledo, a costa de Juan de villaquiran e de Gon9alo de avila, 1513. 
fol. 246 h. 
Colectivo BE (G-1279), Madrid BN (R-25331), Madrid FM (697). 
Norton (1105), Palau Dulcet (06217), 
T. Toledo (63). 
'* 55 
BOCANGELINO, NICOLAS 
De Morbis malignis et pestilentibus causis, presagiis et medendi me 
thodo: de remediis insuper preservativis. Tractatus. 
Madriti, apud Ludovicum Sanchez, 1600. 
42 • 8 h.+251 p.+13 h. 
Barcelona AM (121), Bethesda NL (591), Colectivo BE (B-1757), Lon 
dres BM (1167.f.15.1), Madrid BN (R-22753), Madrid FM (208), Nueva 
York HS (67), París BN (Td.62,8). 
Chinchilla (11,197), 1. Aureliensis (120133), Morejón (111,425), Palau 
Dulcet (31135), S. Díaz (VI,4635). 
T. Madrid (677). 
* 56 
BOCANGELINO, NICOLAS 
Úbro de las enfermedades malignas y pestilentes, causas, pronosticos, 
curación y preservación ••• 
Madrid, por Luis Sanchez, 1600. 
42 • 4 h.+250 p.+13 h. 
Barcelona AM (122), Aberdeen BU (80), Bethesda NL (592) , Colectivo 
BE (B-1756), Londres BM (1167.f.15.2). Londres \'1E (908), Madrid FM 
(209), Upsala WA (172), Valencia FM (0-175). 
Chinchilla (Il,197), Gallardo (418), I. Aureliensis (120132), Morejón 
(111,425), Palau Dulcet (31135), S. Díaz (VI.4634). 
T. Madrid (676). 
* 57 
BRAVO. FRANCISCO 
Opera medicinalia, in quibus qua m plurima extant scitu medico ne-
42 
cessaria in 4 libros digesta. quae pagina versa continentur. 
Mexici, apud Petrum Ocharte, 1570. 
8!!. 4+303+11 h. 
Nueva York HS (75), Biblioteca de la Universidad de Puebla, New 
York Public Library. 
Chinchilla (1I, 114), lo Aureliensis (24088), Morejón (11 1,165), Palau 
Dulcet (34749), S. Díaz (VI ,5322),' Somolinos (27). 
T. México (1,62). 
*58 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De Hydrophobiae natura. causis. atque medela. liber unus ••• 
Salmanticae, excudebat loannes Baptista a Terranova, 1571. 
8!!. 9+87+5 h. 
Bethesda NL (693), Colectivo BE (B-2303). Granada EX (27), Madrid 
BN (R-7567), Madrid FM (233), París BN (Td.85.6). 
Chinchilla (1l,5), lo Aureliensis (24089), Morejón 011,172), Palau 
Dulcet (34820), S. Díaz (VI,5329). 
[Morejón recoge una noticia de Nicolás Antonio relativa a dos reedicio 
nes en Salamanca, 1576 y 1588]. 
* 59 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
In Hippocratis Prognostica commentaria ••• 
Salmanticae, excudebant haeredes Mathiae Gastii. 1579 (Colofón: apud 
heredes Martini Henrici, 1578). 
8!!. 8 h.+566 p.+34 h. 
Bethesda NL (696), Londres BM (539.d.18,l). Madrid FM (237), París 
BN (Td.21.25), Valencia FM (0-276). 
Gallardo (l481) , I. Aureliensis (l24090) , Morejón (1l1,172), Palau Du!. 
cet (34821 y 34822). 
[Morejón y Palau recogen una noticia de Nicolás Antonio relativa a 
una reedición en Salamanca, 1583]. 
*60 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De saporum et odorum differentiis. causis et effectionibus liber 
43 
unus ••• 
Salmanticae. apud heredes Mathiae Gastii. 1583. 
82 • 16+166+26 p. 
Colectivo BE (B-2304). Granada EX (28). Londres BM (539.d.18.2). 
Londres WE (066). Madrid BN (R-25967), Madrid FM (234), París BN 
(Te.139.15). 
1. Aureliensis 02409!), Morejón (111,172), Palau Dulcet (34823). 
*61 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De curandi Ratione per medicamenti purgantis exhibitione Libri IIl. 
Salmanticae, excudebat Cornelius Bonardus, sumptibus Claudius Cur-
let, 1588. 
82 • 8 h.+378 p.+22 h. 
Colectivo BE (B-2302), Londres BM (775. b.6), Madrid BN (R-25994). 
Madrid FM (232), París BN (Te.9,13), Valencia FM (C-10!). 
Chinchilla (ll,7), l. Aureliensis (124092), Morejón (lll,In), Palau 
Dulcet (34826), S. Díaz (Vl,5330). 
*62 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De saporum et odorum differentis. causis. et effectionibus liber 
unus ••• 
Venetiis, apud loan. Baptistam Ciottum Senensem, 1591. 
89 • 166 p.+12 h. 
Bethesda NL (694), Colectivo BE (B-2305), Londres BM (7321.aa.3I), 
Londres WE (1067), Madrid BN (R-25.980), Madrid FM (235), París BN 
(Te.139.15A) • 
1. Aureliensis (24093), Morejón Oll,I72), Palau Dulcet (34824). 
*63 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De saporum et odorum differentiis, causis. et effectionibus liber 
unus ••• 
Venetiis, loan. Baptistam Ciottum, 1592. 
8S!. 166 p.+12 h. 
44 
Edimburgo BM (398), Londres BM (538.a.14 y 1038.f.12), Londres WE 
(1068), París BN (Te.139.15B), Wolfenbüttel BA (132.3.Phys.(1». 
1. Aureliensis (124095), Morejón (111,172). 
* 64 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
De simplicium medicamentorum delectu, et praeparatione libri duo: 
qui ars pharmacopaea dici possunt ••• 
Salmanticae, apud loannem et Andream Renaut fratres, expensis loan-
nis Pulmani, 1592. 
82 • 240 p. 
Colectivo BE (B-2306), Londres BM (547.b.13), Madrid BN (R-25987), 
Madrid FM (236), Santiago BU (11,2903), Valencia FM (Fondo V. Peset, 
5) • 
Chinchilla (I 1,10), 1. Aureliensis (124094), Palau Dulcet (34827), S. 
Díaz (VI,5331). 
*65 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
In Hippocratis Prognostica commentaria. Editio secunda, nunc denuo 
ab eodem Authore recognita et auncta ••• 
Salmanticae, apud loannem et Andream Renaut fratres, expensis loan-
nis Pulmani, 1593. 
42 • 4 h.+499 p.+lO h. 
Colectivo BE (B-2307), Madrid BN (R-26170), Madrid FM (238), Santia-
go BU (11,2945). 
Chinchilla (1l,9), l. Aureltensis (124096), S. Díaz (VI,5332). 
*66 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
In Hippocratis Prognostica commentaria. Editio secunda ••• 
Salmanticae, apud loannem et Andraem Renaut fratres, expensis loan-
nis Pumani, 1594. 
42 • 4 h.+499 p.+l0 h. 
Colectivo BE (B-2308), Madrid BN (R-26171), Madrid FM (239). 
*67 
45 
BRAVO DE PIEDRAHITA, JUAN 
In libros Galeni de differentiis febrium commentaria. 
Salmanticae, excudebat loannes Ferdinandus, apud Gastii heredes, 
1596. 
42 • 12+472 p. 
Bethesda NL (695), Colectivo BE (B-2309), Madrid BN (R-9633), M~ 
drid FM (240), París BN (Td.60.8). 
Chinchilla (11,10), 1. Aureliensis (124097>, Morejón (Ill,I72), Palau 
Dulcet (34828). 
[Morejón y Palau recogen una noticia de Nicolás Antonio relativa a 
una edición en Salamanca, apud Gastii heredes, 1585J. 
*68 
BRUGUERA, ONOFRE 
Novae ac infestae destillationis, quae civitati Barcinonensi ac finiti 
mis circiter hyemale solstitium anni a Christo nato 1562 accedit, bre= 
vis enarratio. 
Barchinone, apud Claudium Bornat, 1563. 
82 • 4+50+1 h. 
Colectivo BE (B-2498), Madrid BN (R-26312), Madrid FM (247). 
Morejón (IlI,108), Palau Dulcet (36286). 
*69 
BUSTAMANTE PAZ, BENITO 
Methodum in VII Aphorismorum libris ab Hippocrate observatam, qua, 
et continuum librorum ordinem, argumenta. et schemata declarat. 
Parisiis, apud Martinum Juvenem, 1550. 
42 • 67 h. 
Bolonia, Biblioteca de 'la Universidad. 
Morejón (Il,348), Palau Dulcet (37793). 
*70 
BUSTAMANTE PAZ, BENITO 
Methodum in VII Aphorismorum libris ab Hippocrate observatam, qua, 
el continuum librorum ordinem, argumenta, et schemata declarat. 
Venetii.s, apud Aldi filios, 1550. 
46 
49.. 4+67+1 h. 
Bethesda NL (787). Londres BM (539.g .10). Madrid FM (253). Manche.! 
ter BU (417). 
Chinchilla (1.234). 1. Aureliensis (128289). Morejón (11.348). Palau 
Dulcet (37793). Toda (827). 
*71 
BUSTAMANTE PAZ. BENITO 
Schema in librum Galeni de constitutione artis medicae ••• 
Venetiis. Ad Signum Spei. 1550. 
82 • 10 h. 
Colectivo BE (B-2919). Madrid BN (3-347375). 
*72 
CALVO. JUAN 
Primero y segunda parte de la Cirugia universal y particular del 
cuerpo humano. 
Sevilla, s.L. 1580. 
42 • 
Chinchilla (11.182). Morejón (111.318). Palau Dulcet (40551). S. Díaz 
(VIl.3506) • 
T. Sevilla (707). 
[Todos los repertorios se basan en la noticia que Nicolás Antonio da 
de esta edición]. 
*73 
CALVO. JUAN 
Libro muy util y provechoso de Medicina y cirurgia. que trata de 
las cosas naturales, no naturales y prenaturales, de las indicacio-
nes, humores, y apostemas, assi engeneral como en particular. 
Barcelona. Iayme Cendrat, 1591. 
82 • 8 h.+531 p.+4 h.+6 h.+215 h.+3 h. 
Colectivo BE (C-196), Madrid BN (R-11115). 
S. Díaz (VII,3507). 
*74 
47 
CALVO, JUAN 
Libro de Medicina y Cirurgia que trata de las llagas en general y en 
particular: y assi mesmo del Morbo Gallico, de la curación de el, y 
de cada uno de sus accidentes. 
Barcelona, Jayme Cendrat, 1592. 
82 • 8 h.+216 p.+3 h. 
Colectivo BE (C-197), Londres BM (783. b.45), Londres WE (1211). 
Palau Dulcet (40550. 
*75 
CALVO, JUAN 
Segunda parte de la Medicina y Cirugia, que trata de las ulceras en 
general y particular y del Antidotario ••• 
Valencia, Juan Chrysostomo Garriz, 1599. 
49 • 4 h.+476 p.+7 h. 
Madrid FM (262). 
*76 
CAMPO, BENITO DEL 
Commentariolum de lumine et specie ex Pbilosophiae adytis excerptum: 
necnon super Adianto observationem Graecam pariter et Latinam Phar 
macopolis, et Medicis. admodum proficuam. -
Granatae, s.i., 1544. 
89 • 
Chinchilla (I ,249), Morejón (II ,331), Palau Du1cet (41313). 
[Todos los reper.torios se basan en la noticia que Nicolás Antonio da 
de esta edición]. 
*77 
CARBO, DAMIAN 
Libro del arte de las Comadres. o madrinas. y del regimiento de las 
prefiadas y paridas, y de los nifios. 
Mallorca, por Hernando de Cansoles, 1541. 
49 • 5+108+2 h. 
Barcelona BC (9-V-41), Bethesda NL (829), Colectivo BE (C-563), Lon-
dres BM (C.31.e.31), Madrid BN (R-1322), Madrid FM (267), Nueva 
York HS (91), París BN (Rés. Te.121. 7), Zaragoza BU (24). 
48 
Canibell (549), Chinchilla (1,211), Gallardo (581), 1 Aureliensis 
(31953), Morejón (11,301), Palau Dulcet (43702), S. Díaz (VIl,4696). 
*78 
CARMONA, JUAN DE 
Tractatus an Astrologia sit medicis necessaria ••• 
Hispali, apud Franciscum Perez, 1582. 
122 • 344 h. 
Colectivo BE (C-729). 
*79 
CARMONA, JUAN DE 
Tractatus de Peste ac Febribus cum puncticulis vulgo Tavardillo. fae 
liciter incipit ••• 
Hispali, apud Fernandum Maldonado Typographum, 1582. 
82 • 144 h. 
Barcelona AM (85), Bethesda NL (864), Colectivo BE (C-731), Londres 
BM (1l67.c .10. 0», Madrid BN (R-27505), Madrid FM (281). 
Gallardo (591), Palau Dulcet (44662). 
T. Sevilla (727). 
[Chinchilla y Morejón citan dos ediciones en Sevilla, 1588 y 1590). 
*80 
CARMONA, JUAN DE 
Tractatus an Astrologia sit Medicis necessaria... Accessit in super 
praxis subtilissima ad curandam cognoscendamque pestilentiam appr.!, 
me necessaria. 
Hispali, apud Franciscum Perez. Typographum, 1590. 
82 • 11+428+2 h. 
Colectivo BE (C-730), Granada EX (86), Madrid BN (R-26317>, Madrid 
FM (280), París BN (Te. 13016), París SG (356). 
Chinchilla (Il,IS8), Morejón Oll,361), Palau Dulcet (44663), Picatos 
te (99), S. Pérez (67). 
T. Sevilla (771). 
*81 
49 
CARRILLO, ALFONSO 
Tractatus de Peste. 
Madriti, s.L, 1598. 
8e• 
Palau Dulcet (45451). 
T. Madrid (568). 
*82 
CARTAGENA, ANTONIO DE 
Liber de peste: de signis febrium et de diebus criticis. Additus est 
etiam huic operi libellus eiusdem de fascinatione. 
Compluti, (al fin:) in Aedibus Michaelis de Eguia, 1529. 
fol. 7+120+8 h. 
Colectivo BE (C-832), Londres BM (C.63.m.15), Madrid BN (R-7662), 
Madrid FM (283). 
Chinchilla (1,218), Morejón (11,220), Palau Dulcet (46271), Stillwell 
(268). 
T. Alcalá (131). 
*83 
CARTAGENA, PEDRO DE 
Sermon en Medicina para preservarse en tiempo dañado ••• 
s .1. [Alcalá de Henares o Burgos J, s. i., 1522. 
49 • 
Chinchilla (1,218), Morejón (Il,211), Palau Dulcet (46297), S. Díaz 
(VIl,554) • 
[La noticia de esta obra procede de Nicolás Antonio]. 
*84 
CARVAJAL, JUAN DE 
Breve comission de doctores antiguos para saber de pestilencia. sus 
señales y remedios. Con la qual se satisface a otra que Sevilla jU!! 
t6. para averiguar si el mal de este Año de Mil y Seyscientos era 
Pestilencia. como la del passado ••• 
Sevilla, por Rodrigo Cabrera, s.a. [1600J. 
fol. 5 h. 
50 
Colectivo BE (C-859), Madrid BN (V-I014-51). 
Gallardo (643), Palau Dulcet (46576), S. Díaz (VIl.5612). 
T. Sevilla (818). 
[En Gallardo y en T. Sevilla, la fecha es 1599]. 
*85 
CASTELL. ANTONIO 
Theorica y practica de Boticarios, en que se trata de la arte y for 
ma como se han de componer las Confectiones ansi interiores como 
exteriores. 
Barcelona, En casa de Sebastián de Cormellas, 1592. 
82 • 16+347+13 h. 
Londres BM (780.a. 7), Madrid FM (285). 
Morejón (111,382), Palau Dulcet (47732), S. Díaz (VII ,6281). 
[S. Díaz da, como fecha, 1596]. 
*86 
CASTELLANOS FERRER, JUAN 
De communium morborum causis. Commentarii quatuor libris com-
plexi ••• 
Pintiae, in officina Alfonsi et Didaci a Corduba, 1572. 
42 • 6+116 h. 
Bethesda NL (882), Colectivo BE (C-977). Madrid BN (R-26272). 
Morejón (II 1,173), 
*87 
CASTELLANOS FERRER, JUAN 
De Potestate lndicationis quam morbi causa praescribit. 
Pintiae, Alfonsus et Didacus Fernandez a Corduva, 1572. 
42 • 13 h. 
Bethesda NL (883), Colectivo BE (C-978). 
Morejón 011,173), Palau Dulcet (47764). 
* 88 
51 
CAXANES. BERNARDO 
Adversus Valentinos et quosdam alios nostri temporis medicos: de ra-
tione mittendi sanguinem in febribus putridis, libri 111 ••• 
Barcinone. ex officina Pauli Mali. 1592. 
82 • 189 p. 
Colectivo BE (C-1375). Londres BM (783.b.6.(1». Madrid BN (R-
27986). Madrid FM (286). París BN (Te. 48 5). París SG (373), Wolfe!!. 
büUel BA (124.22.Med. (6». 
Chinchilla 01.82). Morejón (111,380), Palau Dulcet (50651). 
*89 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventari o collectori en la part cirurgical de medicina ••• (Al fin:) 
Corregit per... maestre Bernat de Casaldevol ••• ensemps ab ••• maes 
tre Hieronim Mas Novell ••• 
Bar~alona. ab despeses de maestre Pere Miguel Librater. 1492. 
fol. 151 h. 
Barcelona. Biblioteca Universitaria. 
Canibell (609), Klebs (493.1), Palau DuIcet (50394). 
*90 
CHAULIAC, GUY DE 
Guido en romance. 
Sevilla, por Menardo Ungut aleman e Lan~alao polono Compañeros. 
1493. 
fol. 204 h. 
Lisboa. Biblioteca Nacional. 
Klebs (493.2), Palau Dulcet (50396). 
*91 
CHAULIAC, GUY DE 
Guido en romance. 
Sevilla. por Menardo Ungut aleman e Lan~alao polono Compañeros. 
1498. 
fol. 6+183+1 h. 
52 
Madrid BN (R-31363). 
Klebs (493.3), Palau Dulcet (50396). 
* 92 
CHAULIAC, GUY DE 
Pratica o reportori utilissim de Cirurgia ••• ensemps ab algunes addi-
cions doctorals e scientifiques ••• e traduida de lati en lengua vul-
gar catalana ••• per en Narcis Sola ••• 
Barcelona, per mestre Iohan Rosembach. e CarIes Amoros, 1508. 
4 2 • 24 h. 
Nueva York HS (249). 
Norton (99), Palau Dulcet (50395). 
T. Barcelona (Rosembach,4). 
*93 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventario o colectario en la parte cirurgical de la medicina ••• 
Sevilla, por Iacobo Cromberger, [ca. 1518]. 
fol. 183 h. 
Bethesda NL (2246), Colectivo BE (G-2130), Colectivo US (NG-0615644), 
Londres WE (3022), Madrid BN (R-26525). 
Norton (943). 
*94 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventario o collectorio en cirurgia. compuesto por Guido Gauliaco ••• 
Con la glosa de Joan Falco... (Al fin:) Traducido en nuestro comun 
romance por maestre Joan Lauren~o Carnicer. 
Zaragoza, a costas y expensas de Jorge Cod, 1533. 
fol. 8+295 h. 
Colectivo BE (G-2132), Madrid BN (R-502). 
Chinchilla (1,191), Morejón (11,222), Palau Dulcet (50398), S. Díaz 
(VlI.4990) • 
T. Aragón (88). 
*95 
53 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventario o colectorio en cirurgia: compuesto por Guido de Caulia 
co... Con la glosa del... maestre Joan Falcó... (Al fin:) Acabose la 
presente obra... agora nuevamente con suma diligencia corregida, y 
de muchos errores emendada, con un m':1Y copioso comento declarativo 
del dicho libro, en el cual los primores de la cirurgia se declaran 
el qual el ••• maestre Joan Falcó ••• ha compuesto y ordenado, y a co 
mun utilidad de nuestra España fue traducida... por maestre Joañ 
Loren~o Carnicero 
~arago~a, a costas de Pedro Bernuz, 1555. 
fol. 8+294+2 h. 
Colectivo BE (G-2133), Londres WE (3023), Madrid BN (R-6721), Ma-
drid FM (736), Zaragoza BU (54). 
Palau Dulcet (50398), Salvá (2690), S. Díaz (VIl,4991). 
T. Aragón (372). 
*96 
CHAULIAC, GUY DE 
Inventario o colectorio en cirurgia ••• Con la glosa del maestre Juan 
Falcó. •• (Traducido por Joan Loren~o Carnicer). 
Alcalá de Henares, por Juan Gracian, 1574. 
fol. 12+300 h. 
Colectivo BE (G-2134), Madrid BN (R-6452), Madrid FM (737). 
Palau Dulcet (50399), S. Díaz (VII ,4992). 
T. Alcalá (492). 
*97 
CHAULIAC, GUY' DE 
Cirurgia de Guido de Cauliaco con la Glosa de Falco, nuevamente co 
rregida y enmendada, muy añadida ••• con un tratado de los simples; 
por luan Calvo ••• 
Valencia, en casa de Pedro Patricio, 1596. 
fol. 10 h.+514+52 p. 
Colectivo BE (G-2131), Madrid FM (738), Santiago BU (Il,3090) , Va-
lencia FM (A-96). 
Canibell (526), Morejón (IlI,319), Palau Dulcet (50399), S. Díaz (VII, 
3508). 
*98 
54 
CHIRINO, ALFONSO 
Menor daño de medicina ••• 
Toledo, [Sucesor de Hagembach], 1505. 
fol. 2+44 h. 
Colectivo BE (CH-130), Londres BM (C.48.k.6.), Madrid BN (R..., 
31556), Madrid FM (338). 
Palau Dulcet (67852), S. Díaz (1II,5497). 
*99 
CHIRINO, ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de medicina •••• 
Sevilla, por Jacobo Cromberger, 1506. 
fol. 36 h. 
Nueva York HS 033}, Sevilla CO (2084). 
Norton (761), Palau Dulcet (37853), S. Díaz (IlI,5498). 
T. Sevilla 038}. 
* 100 
CHIRINO, ALFONSO 
Tratado llamado menor daño de medicina ••• 
Sevilla, J acobo Crom berger , 1511. 
fol. 36 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Norton (804 ) • 
* 101 
CHIRINO, ALFONSO 
Tratado llamado menor daño de medicina ••• 
Toledo, por luan de Villaquiran, 1513. 
fol. 36 h. 
Barcelona BC (Esp. 95-Fol. ), Bethesda NL (958), Colectivo BE 
(CH-131), Madrid BN (R-12641 1), Madrid FM (339). 
Gallardo (1811) , ,Norton (1108) , Palau Dulcet (67854), S. Díaz 
(I11 ,5499). 
55 
T. Toledo (61). 
*102 
CHIRINO, ALFONSO 
Tratado llamado menor daño de medicina ••• 
Sevilla, Por Jacobo Cromberger, 1515. 
fol. 36 h. 
Colectivo BE (CH-132), Madrid BN (R-1673), Madrid FM (340). 
Norton (851), S. Díaz (111,5500). 
T. Sevilla (182). 
*103 
CHIRINO, ALFONSO 
Tratado llamado menor dai'io de medicina ••• 
Sevilla, por Jacobo cronberger, aleman, 1519. 
fol. 36 h. 
Colectivo BE (CH-133), Madrid BN (R-11767). 
Gallardo (1812), Maffei (584), Norton (917), Palau Dulcet (67855), 
S. Díaz (111,5501). 
T. Sevilla (202). 
-rd04 
CHIRINO, ALFONSO 
Tratado llamado menor daño de medicina ••• 
Toledo, Roman de Petras, 1526. 
fol. 36 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (67856). 
T. Toledo (121). 
* 105 
CHIRINO, ALFONSO 
Menor daño de Medicina ••• 
56 
Sevilla. Dominico de Robertis. 1536. 
fol. 
Colectivo BE (CH-134). 
S. Díaz (I1 I .5502) • 
T. Sevilla (377). 
*106 
CHIRINO. ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de Medicina ••• 
Sevilla. por Juan Cromberger. 1538. 
fol. 36 h. 
Colectivo BE (CH-135), Madrid BN (R-2457). 
Gallardo (813). Palau Dulcet (67856). 5. Díaz (I11.5503). 
T. Sevilla (389). 
*107 
CHIRINO, ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de Medicina ••• 
Sevilla. en las casa de Juan Cromberger que sancta gloria aya. 
1542. 
fol. 36 h. 
Bethesda NL (959), Madrid FM (341). 
Palau Dulcet (67857>, Salvá (2695). 5. Díaz (11 1,5504). 
*108 
CHIRINO. ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de medicina ••• 
Sevilla. Jacome Cromberger. 1547. 
fol. 34 h. 
Londres BM (C.38.i..6. (3». 
Palau Dulcet (67857), 5. Díaz (111.5505). 
*109 
57 
CHIRINO, ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de medicina ••• 
Sevilla, Jacome Cromberger, 1550. 
fol. 24 h. 
París BN (T.21 22). 
S. Díaz (llI ,5506). 
* 110 
CHIRINO, ALFONSO 
Tractado llamado Menor daño de medicina ••• 
Sevilla, J ácome Cromberger, 155l. 
fol. 24 h. 
Edimburgo BM (558). 
PaIau Dulcet (67857>. S. Díaz (111,5507). 
T. Sevilla (529). 
* 111 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Hexameron theologal sobre el regimiento Medicinal contra la pestile!! 
cia. 
Alcalá de Henares, por Arnao Guillem de Brocar, 1519. 
42 • 64 h. 
Bethesda NL (963) , Colectivo BE (C-1974), Colectivo US (NC-0438646), 
Londres BM (1l67.e.18.(l», Madrid BN (R-15906). 
Chinchilla (I,185), Morejón (1l,209), Norton (69), Palau Dulcet 
(54926), S. Díaz (VIII,4333). 
T. Alcalá (39). 
*112 
CO<;AR, LLORENC 
Dialogus veros medicinae fontes indicans. 
Valentiae, Apud Petrum Patricium, 1589. 
82 • 31 h. 
Colectivo BE (G-1308). Madrid BN (VE/C-61-96), Madrid FM (324). 
58 
Chinchilla (I1,194), Morejón (111,361), Palau Dulcet (64265). 
* 113 
COLLADO, LUIS 
CI. Galeni Pergameni Liber de Ossibus ad tyrones. interprete Fe~di­
nando Balamio Siculo, Enarrationibus illustratus a Lodovico Collado 
Valentino ••• 
Valentia, ex typographia Ioannis Mey Flandri, 1555. 
89 • 75+5 h. 
Colectivo BE (G-140), Londres BM (7421.a.31). Madrid BN (R-14394), 
Madrid FM (636). 
Chinchilla (1,416). Morejón (Ill,49). Palau Dulcet (57572). 
*114 
COLLADO, LUIS 
Ex Hippocratis et Galeni monumentis Isagoge summa deligentia des-
cerpta. ad faciendam medicina non minus utilis quam necessaria ••• 
Valentiae, ex typographia Joannis Mey. 1561. 
89 • 307 p.+2 h. 
Colectivo BE (C-2297). Madrid BN (R-26470l. Madrid FM (304), Valen 
cia FM (C/IOO). 
Chinchilla (1.418), Morejón (lll.52), Palau Dulcet (57573). 
*115 
COLLADO, LUIS 
De Indicationibus librum unum. 
Valentiae, apud Davidem Perez, 1572. 
82 • 
Chinchilla (1,419), Morejón (111,53). Palau Dulcet (57574). 
[La referencia procede de Nicolás Antonio]. 
*116 
CONCORDIA Aromatariorum civitatis Caesarauguste. 
Zaragoza, Pedro Bernuz y Bartolomé de Nágera, 1546. 
59 
42 • 81 h. 
Madrid. Facultad de Farmacia (61-15-c-713). 
*117 
CONCORDIA Aromatariorum Caesaraugustanensium in qua continentur ••• 
Epi tome omnium antidotum usualium nuper correcta ex foedere omnium 
aromatariorum Caesaraugustanorum. Tractatus sinonimorum in quo vo-
ces que in hoc volumine continentur obscura exponuntur ex autoribus 
vulgaribus dessumpte. Tractatus iti quo precia omnium medicamento-
rum simplicium et compositorum continentur quem vulgus Tarifam ape-
11itat ••• Michael Sagnum et Berdardinus Aznarez collegio Pharmacop~ 
rum praepositi erant ••• 
Caesaraugustae. apud Stephanum de Najera. 1553. 
fol. 205 p. 
Madrid. Facultad de Farmacia. 
Colmeiro (480). 
T. Aragón (351). 
,d18 
CONCORDIA pharmacopolorum Barcinonensium de componendis medicame,!! 
tis compositis quorum in pharmacopoliis usus est nuper accurate re-
cognita diligenter expurgata et antiquae integritati fideliter restitu-
tao Consulibus Collegii pharmacopolarum Bernardo Domenech et Joanne 
Benedicto Pau ••• 
Barcinone. Typis Huberti Gotard. 1587. 
fol. 8+213+15 p. 
Bethesda NL (985). Colectivo BE (2595). Londres BM <777. i.6). Lon 
dres WE (6000). Madrid BN (R-26370). Madrid FM (307). 
Canibell (124), Morejón (I 1I. 359). Palau Dulcet (5892~) • 
.,.119 
CONCORDIAE pharmacopolarum Barcinonensium: in medicinis compositis. 
Barcelona. P. Monpezat, 1535. 
fol. 89 h. 
Londres WE (5999). 
Palau Dulcet (317079). Salvá (2752). 
*120 
60 
CONCORDIE apothecariorum Barchinone in medicinis compositis liber 
(Colof6n: Stantibus consulibus e dicti collegii administratoribus: Ga 
briele Stanyol et Michaele Xanxo). -
Barchinone, lmpressus fiut per Carolum Amorosum, 1511. 
fol. 87 h. 
Barcelona, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona. 
Norton (77), Palau Dulcet (58918). 
*121 
CORBEIL, GILLES DE 
Liber urinarum magistri egidii cum comento eiusdem ••• Liber magis-
tri egidii de pulsibus ••• 
Salmantice, [impresor de la Gramática de Nebrija, ca. 1496]. 
fol. 50 h. 
Colectivo US (NG-0217782), Nueva York HS (7). 
Klebs (466.2), PaIau Dulcet (78586), Sosa (4). 
[Incluye también Receptae super nono Almansoris de Pietro da 
Tossignano] • 
* 122 
CORNEJO, JUAN 
Discurso y despertador preservativo de corrimientos y enfermedades 
dellos. 
Madrid, s.L, 1594. 
42 • 2+27 h. 
Bethesda NL (046), Colectivo BE (C-3040). Madrid BN (R-482 2 ), M~ 
drid FM (313). 
Chinchilla (11,164), Gallardo (905), Morejón (111,395), Pala u Dulcet 
(62068), S. Díaz (IX.302). 
T. Madrid (430. 
* 123 
CORNEJO, JUAN 
Discurso particular preservativo de la Gota, en que se descubre su 
naturaleza y se pone su propia cura. 
Madrid, s.L, 1594. 
61 
4!!. 1+19 h. 
Bethesda NL (047), Colectivo BE (C-3039), Madrid BN (V-109/12), Ma 
drid FM (314), París BN (Te. 10710). -
Chinchilla (11,164), Gallardo (906), Morejón (111,395), Palau Dulcet 
(62069), S. Díaz (IX,301). 
[Según S. Díaz, sin lugar, sin impresor y sin año]. 
*124 
CORNEJO, JUAN 
El modo y tra~a de hazer el Oro potable vegetable. del Lentisco, y 
sus diferentes cozimientos. y la eleccion de la planta para que se 
hagan puntual. 
5.1., s.i., s.a. 
4!!. 2 h. 
Madrid BN (R-Varios 51-115), Madrid FM (313). 
Palau Dulcet (62070), S. Díaz (IX,303)' 
*125 
CORTES, JERONIMO. 
Phisonomia y varios secretos de naturaleza. 
Valencia, s.L, 1597. 
82 • 
Palau Dulcet (63294), S. Díaz (IX,763). 
[Según Palau, publicado hacia 1595J. 
*126 
CORTES, JERONIMO 
Libro de Phisonomia Natural y varios secretos de Naturaleza: el qual 
contiene cinco tratados de materias diferentes no menos curiosas que 
provechosas. 
Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 1598. 
82 • 120 h. 
París SG (454). 
Palau Dulcet (63925), Picatoste (949), S. Díaz (IX, 765). 
T. Madrid (570). 
*127 
62 
CORTES, JERONIMO 
Libro de Phisonomia natural, y varios secretos de naturaleza, el qual 
contiene cinco tratados de materias differentes no menos curiosos que 
provechosos. 
Valencia, en casa de Chrysostomo Garriz, 1598. 
89 • 7 h.+228 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (63294), S. Díaz (IX, 764). 
*128 
CORTES, JERONIMO 
Libro de Phisonomia Natural y varios secretos de Naturaleza: el qual 
contiene cinco tratados de materias diferentes no menos curiosas que 
provechosas. 
Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil. 1599. 
89 • 
Palau Dulcet (63296). S. Díaz (IX,766). 
* 129 
CORTES, JERONIMO 
Libro de Phisonomia natural ••• 
Málaga, a costa de Juan de Cea, impr. en casa de Juan Rene, 1599. 
8\!. 
París SG (455). 
[Además de dar noticia de esta edición, que no figura en los demás 
repertorios y bibliotecas consultados. París SG (456) informa sobre 
una posible traducción francesa, impresa a finales del siglo XVI o co 
mienzos del XVII, del Tratado... de los señales blancos y negros que 
aparecen en las ufias, de Jerónimo Cortés]. 
* 130 
CORVI DELLA MIRANDULA. ANDREA 
Libro del muy excellente y mas exerc;itado Maestro en arte de chiro-
mantia maestre Andres Corvi de la miran dula para los que de c;irur-
gia y medicina secretos grandes alcanc;ar quisieren muy necessario: 
trata en el de las cuatro complexiones de los hombres y da senyales 
en la mano assi de hombre como de mujer para conosc;er y pronosti-
car de la complexion del presente passado y venidero de cada huno: 
63 
sacado de los naturales princIpIos de Aristoteles ••• traducido del la 
tin en romance por Hernando de la Calzada. 
5.1., s.i., s.a. 
8!!. 92 h. 
Colectivo BE (C-2214), Madrid BN (R-8277). 
Gallardo (1543), Salvá (2694), S. Díaz (VII,3532). 
* 131 
CUEVA, JUAN DE LA 
Tractado segundo de ventosas. Regla quarenta y nueve: en que en g~ 
neral hablaremos del provecho de las ventosas ••• 
Sevilla, por Iacobo Cromberger, 1512. 
82 • 12 h. 
Colectivo BE (C-3780). 
Norton (824). 
* 132 
CUEVA, JUAN DE LA 
Reglas de phlebotomia. 
Salamanca, s.L, 1517. 
42 • 
Norton (597). 
* 133 
DAZA CHACON, DIONISIO 
Pratica y Theorica de Cirugia en Romance y Latin. 
Valladolid, Bernardino de Sancto Domingo, 1.582 (Al fin: 1583). 
fol. 597 p. 
Santiago BU (II ,2392). 
Palau Dulcet (69066), S. Díaz (IX,2359). 
T. Valladolid (300). 
[Palau Dulcet (69066) da noticia de una edición de Valladolid, 1580, 
con el título de La primera parte de la Cirujia que trata de los hu-
mores praeternaturam, indicando que existe un ejemplar en el Monas-
terio de Santo Domingo de Silos]. 
*' 134 
64 
DAZA CHACON, DIONISIa 
Pratica y Theorica de Cirugia en romance y latin ••• 
Valladolid, Bernardino de Sancto Domingo, 1584 (Al fin: 1583). 
fol. 8 h.+599 p.+4 h. 
Colectivo BE (D-124), Madrid BN (R-2998). 
S. Díaz (IX,2360). 
T. Valladolid (300). 
[Palau Dulcet (69067) cita el ejemplar de la Biblioteca Nacional, de 
Madrid, pero en el colofón 1585, lo que sin duda en una errata). 
*135 
DAZA CHACON, DIONISIa 
Segunda parte de la practica y theorica de Cirugia en romance y en 
latino que trata de todas las heridas en general y en particular. 
Valladolid, Herederos de Bernardino de Sancto Domingo, 1595. 
4!!. 6 h. +450 p. + 17 h. 
Londres BM (549.1.190». 
Palau Dulcet (69068), S. Díaz (lX,2363). 
T. Valladolid (360). 
* 136 
DELICADO, FRANCISCO 
n modo de adoperare el legno de India occidentale salutifero remedio 
a ogni piaga e mal incurabile, et si quarisce il mal Francese. 
Venetiis, sumptibus presbiteri Francisci Delicati, 1529. 
4!!. 8 h. 
Chinchilla (1,186), Colmeiro (217), Morejón (11,219), Palau Dulcet 
(70184), S. Díaz (IX,2510), Toda (1432), Vaganay (86). 
* 137 
DIAZ, FRANCISCO 
Compendio de Chirurgia en el cual se trata de todas las cosas tocan 
tes a la teorica y practica della, y de la anatomia del cuerpo huma 
no: con otro breve tratado de las cuatro enfermedades. 
Madrid, en casa de Pedro Cosin, 1575. 
6S 
89 • 12+387+7 h. 
Colectivo BE (D-739), Madrid BN (R-27088), Madrid FM (362). 
Chinchilla (1l,39), Gallardo (2022), Morejón (llI ,221), Palau Dulcet 
(72122), S.Díaz (IX, 298!) • 
T. Madrid (91). 
* 138 
DIAZ, FRANCISCO 
Tratado nuevamente impresso de todas las enfermedades de los Riño-
nes, Vexiga y Carnosidades de la verga y Urina, dividido en tres 
libros. 
Madrid, Francisco Sanchez, 1588. 
49 • 4+405+1 h. 
Bethesda NL (1123), Colectivo BE (D-737), Colectivo US (ND-0239597>, 
Edimburgo BM (647), Londres BM <j640.e.9), Madrid BN (R-16563), Ma 
drid FM (363), París BN (4 2 .Td. ll 3), Santiago BU (ll,2710), Upsala 
WA (2430), Valencia FM (R-3775). 
Chinchilla (11,40), Gallardo (ll,2023) , Morejón OIl,222), Palau Dul 
cet (72123), S. Díaz (IX,2978). 
T. Madrid (I, 280. 
* 139 
DIAZ DE ISLA, RUY 
Tractado contra el mal serpentino que vulgarmente en España es lla-
mado bubas que fue ordenado en el ospital de todos los santos d' Lis 
bona ••• 
Sevilla, Dominico de Robertis, 1539. 
42 • 54 h. 
Colectivo BE (D-743), Madrid BN (R-2480), Madrid FM (364), Nueva 
York HS (70). 
Morejón (ll,286), Palau Dulcet (72531), S. Díaz (IX,3254). 
T. Sevilla (401). 
* 140 
DIAZ DE ISLA, RUY 
Tractado llamado fructo de todos los Sanctos: contra el mal llamado 
Serpentino Venido de la ysla Española. Hecho y ordenado en el gra!! 
66 
de y famoso hospital de todos los Sanctos de la insigne e muy nom-
brada ciudad de Lisboa ••• 
Sevilla, Andres de Burgos, 1542. 
fol. 82+2 h. 
Colectivo BE (D-742), Madrid BN (R-28825 2 ), Madrid FM (365), Nueva 
York HS (70), Upsala WA (2432). 
Chinchilla (1,201), Gallardo (2039), Morejón (11,286), Palau Dulcet 
(72532), 5. Díaz (IX,3255). 
T. Sevilla (431). 
*141 
DIEZ DAZA, ALONSO 
Libro de los provechos y dannos que provienen con la sola bevida 
del agua. 'f como se deva escoger la mejor. Y retificar la que no es 
tal, y de como se a de bever frio en tiempo de calor sin que haga 
daño. 
Sevilla, Alonso de la Barrera, 1576. 
8!!. 10+124+2 h. 
Bethesda NL (1127), Colectivo BE (D-899), Edimburgo BM (648), Ma-
drid BN (R-4295). 
Morejón (111,262). Palau Dulcet (73765), 5. Díaz (lX.3727). 
T. Sevilla (680). 
*142 
DIEZ DAZA. ALONSO 
Libx:i tres de ratione Cognoscendi caussas et signa tam in prospera 
quam adversa valetudine urinarum deque; earum veris iudicis et 
praenunciationibus ••• Nonnulla tandem de febribus et diebus decreto-
rUs. 
Hispali, Apud Alfonsum de la Barrera, 1577. 
4!!. 126 h. 
Bethesda NL (I 126), Colectivo BE (D-900 y D-90l), Londres BM (1188. 
h.40). Madrid BN (R-26787), Madrid FM (367), París BN (4 2 • Td. ll 7). 
Chinchilla 01,133). Morejón (111,262), Palau Dulcet (73764), 5. Díaz 
(IX,3729) • 
T. Sevilla (608). 
[Según Palau 'Dulcet y T. Sevilla' la fecha de impresión es 1576 J • 
*143 
67 
DIEZ DAZA, ALONSO 
Avisos y documentos para la preservación y cura de la Peste ••• 
Sevilla, En Casa de Clemente Hidalgo, en la calle de la Plata, 1599. 
42 • 24 h. 
Bethesda NL (1125), Colectivo BE (D-898), Madrid BN (R-26570). 
Gallardo (2045), Palau Dulcet (73766), S. Díaz (IX, 3728). 
T. Sevilla (820). 
* 144 
DIEZ DE VILLARIÑO, FRANCISCO 
Medendi canonum tomus primus. In quo, plurimae gravissimorum 
aucthorum sententiae difficiles abditissimaeque circa curationem effec 
tuum capitis et pectoris descriptae exarantur. 
Tudelae, Thomas Porralis, 1573. 
8e• 32 h.+572 p.+l h. 
Barcelona AM (75), Bethesda NL (128), Colectivo BE (D-902), Londres 
BM (544. b.2I), Madrid BN (R-31107), Madrid FM (368), París BN (82 • 
Te. 17 55). 
Chinchilla (Il, 116), Morejón (I ll, 174), Palau Dulcet (73870 y 368553). 
T. Navarra (02). 
* 145 
ESCOBAR, MANUEL 
Tratado de la essencia. causas y curación de los Bubones y Carbun-
cos pestilentes: con otras muchas cosas concernientes a la misma ma-
teria. 
Alcalá, Por Iusto Sanchez Crespo, 1600. 
8 51 • 8+135+1 h. 
Colectivo BE (E-634), Madrid BN (R-20526), Madrid FM (475). 
Chinchilla (11,196), Morejón (Ill,424), Palau Dulcet (81071), S. Díaz 
(IX,513I) • 
T. Alcalá (743). 
* 146 
ESPINA, ALONSO 
Tratado contra toda Pestilencia y ayre corrupto preservativo y en 
parte curativo. 
68 
Valladolid, Arnao Guillen de Brocar, 1518. 
41!. 10 h. 
Nueva York HS (89). 
Norton (1319), Palau Dulcet (82478). 
T. Valladolid (54). 
'* 147 
ESTEVE, PEDRO JAIME 
Hippocrates Coi Medicorum omnium principis epidemion liber secundus, 
a Petro lacobo Steve, latinitate donatus et fusissimis commentariis 
illustratus, adiecta et singulis sententiis Graeca Veritate, quo faci-
lius diligens lector quanta sit servata fides intelligere possit. 
Valentiae, Apud Ioannem Mey Flandrum, 1551. 
fol. 4+186+4 h. 
Barcelona BC 02-VI-14), Bethesda NL (2426), Colectivo BE (E-776), 
Madrid BN (3-49093>' Madrid FM (789), Valencia FM (C-37 y C-40). 
Canibell (2283), Chinchilla (1,450), Morejón (11,367), Palau Dulcet 
(84205) • 
*148 
ESTEVE, PEDRO JAIME 
Nicandri Colophoni poetae et medici antiquissimi clarissimique Theria-
ca. Petro lacobo Steve medico valentino interprete et enarratore. 
Valentiae, Joanne Mey Flandrus, 1552. 
81!. 93+4 h. 
Barcelona BC 00-1-26}, Londres BM (l1335.b.32), Madrid FM (1085), 
Santiago BU (11,991), Valencia FM (D-124). 
Canibell (2284), Colmeiro (8), Morejón (1I,367). 
*149 
ESTEVE, PEDRO JAIME 
Hippocrates Coi Medicorum omnium princlpls epidemion liber secundus 
a Petro lacobo Steve medico Iatinitate donatus et fusissimis commenta 
riis illustratus, adjecta et singulis sententiis Graeca veritate, quo 
facilius diligens lector quanta sit servata fides intelligere possit. 
VaIentiae, Gaspar Hurtado, 1582. 
fol. 
69 
Palau Dulcet (84205). 
[La referencia de Palau Dulcet procede de Nicolás Antonio]. 
*150 
EXPOSITIO paraphrastica super quatuor canones universales Mesue: 
nunc primun edita: admodum utilis et necessaria apothecariis: et .eis 
omnibus qui in applicandis pharmatiis minime errare cupiunt. 
[Barcelona, Pedro Montpezat, ca. 1541]. 
42 • 2+32 h. 
Barcelona, Biblioteca Universitaria. 
Palau Dulcet (166841). 
T. Barcelona (Montpezat, 10). 
*151 
EXPOSITION paraphrastica: sobre los quatro Canones universales de 
Mesue. Nuevamente compuesta y publicada Con la qual muy facilmente 
se puede entender la letra y sentido de Mesue. Muy util y necessario 
a todos los apothecarios, por lo que en el primero o segundo canon 
se contiene. E assimismo a los cirurgianos: y nuevos practicantes en 
medicina por lo que se contiene en tercero y quarto canon. 
Barcelona, Pedro Montpezat, 154!. 
42 • 49 h. 
Barcelona, Biblioteca Universitaria. 
Palau Dulcet (166842). 
T. Barcelona (Montpezat, 11). 
*152 
FALCO, JUAN 
Cy commencet les notables déclaratifz sur le Guidon, composés par 
tres excellent docteur maistre Jehan FaIcon •• Anthoine Romeri ••• avec 
aulcunnes bonnes addictions faictes para le dict docteur maistre 
Jehan FaIcon ••• 
Lyon, impr. de Constantin Fradin, 1515. 
42 • 230 h. 
París BN (Rés.Td.13 18), Pa~ís SG (T.4!!.357.inv.915.Rés.). 
*153 
70 
FALCO, JUAN 
Practica Anthonii Guaynerii ••• cum additionibus utilissimis ••• Iohannis 
Falconis. 
Lugduni, sumptu Constantini Fradin in edibus Iacobi Myt, 1517. 
4!!. 8+294 h. 
T. Barcelona AM 05), Madrid FM (717). 
[Palau Dulcet (86413) da noticia de una edición de la misma fecha 
pero en Padua, Bernardino de Geraldis]. 
* 154 
FALCO, JUAN 
Antonii G\laynerii ••• Opus praeclarum ad praxim non mediocriter ne-
cessarium cum joannis Falconis nonnulis non inutiliter adjunctis: 
aliisque in margine annotatis diligentissime castigatum. 
Padua, Bernardino de Geraldis, 1518. 
4!1. 7+305 h. 
Bethesda NL (2188). 
Morejón (11,207), Palau Dulcet (86413). 
* 155 
FALCO, JUAN 
Notabilia supra Guidonem aucta et recognita. 
Lugduni, per Joannem a Pomones, 1519. 
42 • "' 
Palau Dulcet (86414). 
11 156 
FALCO, JUAN 
Le Guidon en francoys, nouvellement imprimé avec les gloses de ••• 
Jehan Falcon ••• et spécialement sus le traicté des playes et ulceres, 
et sont ordonnes apres ung chascun traicté ou chapitre ensuivant le 
texte. et aussi les additions de maistre Simphorien Champier: avec 
les additions de maistre Anthoine Romeri... sur l' Antidotaire tres 
utiles. mises a la fin. 
Lyon, Constantin Fradin, 1520. 
4!1. 351 h. 
71 
París BN (Rés. Td.73 14.A). 
*157 
FALCO. JUAN 
Antonii Guaynerii ••• Opus praeclarum ad praxim non mediocriter ne-
cessarium cum Joannis Falconis nonnullis non inutiliter adjunctis: 
aliisque in margine annotatis diligentissime castigatum. 
Lugduni. Jacobo Myt. 1525. 
42 • 8+296 h. 
Bethesda NL (2189). Londres BM (545.e.l). Londres WE (2957). 
Palau Dulcet (86413). 
*158 
FALCO. JUAN 
Le Guidon en francoys, nouvellement imprimé. Avec les gloses de ••• 
Jehan Falcon ••• Et speciallement sus le traicté des playes et ulceres. 
Et sont ordonnes apres ung chascun traicte au chapitre ensuyvant le 
texte: et aussi les additions de Maistre Simphorien Champier: avec 
les additions de Maistre Anthoine Romeri ••• sur lantidotaire tres uti-
les mises a la fin. 
París. Poncet Le Preux. 1537. 
fo1. 10+318 h. 
Bethesda NL (2240. Edimburgo BM (1170). Londres BM (549.k.2). Pa-
rís BN (Rés. Td.73 14). 
*159 
FALCO. JUAN 
Antonii Guaynerii ••• Opus praeclarum. ad praxim non mediocriter ne-
cessarium. cum permultis adnotamentis Joannis Falconis non inutiliter 
adiunctis: aliisque in margine annotatis diligentissime castigatum. 
Lyon. Jacobo Myt. 1534. 
42 • 8+307 h. 
Bethesda NL (2190). Londres WE (2958), Madrid FM (718). 
*160 
72 
FALCO, JUAN 
Notabilia supra Guidonem scripta. aucta, recognita ab excellenti medi 
cinae dilucidatore Domino Joanne Falcone, Montis pessulanae Acade=-
miae Decano. Quae, cum a multis antehac et typographis, et invidis 
depravata fuerint, ita ut falsa pro veris supposita. sed vera pro 
falsis, et utilia pro inutilibus perniciose subtracta sint nunc tandem 
ab omni labe repurgata nec mediocri adhibita pristino nitori ac inte 
gritate . restituta: uno vera additis duorum medicine luminum HippO: 
cratis et Galeni nec non Avicennae, Rhasis. Avenzoar, Mesuae, alto-
rumque insignium medicorum autoritatibus illustrata. sic recens in 
lucem emissa proferuntur. 
Lyon, Jan de Tournes, 1559. 
42 • 16+614+2 p. 
Bethesda NL (1421), Colectivo BE (F-77) , Edimburgo BM (855), Lon-
dres BM (549.h.3), Madrid BN (R-20685), Madrid FM (486), París BN 
(4!!.Td.73 19). 
Palau Dulcet (86415). 
*161 
F ARF AN, AGUSTI N 
Tratado breve de Anathomia y Chirugia. y de algunas enfermedades 
que mas comunmente suelen haver en esta Nueva España. 
México, en casa de Antonio Ricardo, 1579. 
42 • 276 h. 
México, Biblioteca Nacional. 
Palau Dulcet (86637>. s. Díaz (X, 171), Somolinos (69). 
T. México M. (I ,88). 
*162 
FARFAN, AGUSTIN 
Tractado breve de Medicina y de todas las enfermedades.. • ahora 
nuevamente añadido. 
México, en casa de Pedro Ocharte, 1592. 
4!!. 4+353+3 h. 
Colectivo BE (F-103), Londres WE (2172), Madrid BN (R-5205). 
73 
Palau Dulcet (86637), s. Díaz (X, 172), Somolinos (85). 
T. México G. (122), T. México M. (I, 113). 
*163 
FERNANDEZ DE OVIEDO, GONZALO 
De guaicomo ligno tractatus unus. De ligno sancto tractatus alter. 
En: ALOYSlUS LUISINUS, De morbo gallico omnia quae extant apud 
omnes medicus cuiscunque nationis... Ven'etiis, Apud lordanum Zi-
lettum, 1566-1567. 
fol. 
Bethesda NL (1108), Colectivo US (NL-0552791), Londres BM (1167.eee. 
23), Madrid FM (767), Wolfenbüttel BA (Mq.4 1l .16). 
Morejón (ll ,225) • 
*164 
FERRER, JAIME 
Libro en el cual se trata del verdadero conocimiento de la peste y 
sus remedios, para qualquier calidad de personas. 
Valencia, junto al molino de Rovella, por Juan Chrysostomo Garriz, 
1600. 
82 • 8+64. 
Londres WE (2236), Valencia FM (C-345). 
Chinchilla (ll,198), Morejón (1lI,422), Palau Dulcet (90286), 
*165 
FICINO, MARSILIO 
Libro compuesto por Marsilio Ficino, en el qual se contienen grandes 
avisos y secretos maravillosos, assi de medicina como de cirugia: pa 
ra curar y preservarse los hombres de pestilencia, con otros muchos 
tractados muy necessarios de diversos auctores esperimentados en es-
ta enfermedad. 
<;;aragoc;a, en casa de Pedro Bernuz, a costa de Francisco Curteti, 
1564. 
74 
82 • 2+93+3 h. 
Bethesda NL (537), Zaragoza FM (544). 
Palau Dulcet (91133). 
T. Aragón (447). 
*166 
FICINO, MARSILIO 
Libro compuesto por Marsilio Ficino en el qual se contienen grandes 
avisos y secretos maravillosos, assi de medicina como de cirugia: pa 
ra curar y preservarse los hombres de pestilencia, con otros muchos 
tractados muy necessarios de diversos auctores esperimentados en es-
ta enfermedad. 
~arago~a, en casa de Pedro Bernuz, a costa de Francisco Curteti, 
1568. 
82 • 
T. Aragón (479). 
[La referenci a procede de La tassa ] • 
*167 
FICINO, MARSILIO 
Libro compuesto por Marsilio Ficino Florentino: en el qual se contie-
nen grandes avisos, y secretos maravillosos, assi de medicina, como 
de ~irugia, para curar y preservarse los hombres de pestilencia con 
otros muchos tratados muy necessarios de diversos Autores esperimen-
tados en esta enfermedad. 
Pamplona, por Mathias Mares. A costa de Martín Gómez, 1598. 
82 • 8+111+4 h. 
Colectivo BE (F-452), Madrid BN (R-26692). 
Granjel (25). Morejón (111.419), Pa lau Dulcet (91134 y 104255). 
T. Navarra (97), 
*168 
FIGUEROA. FRANCISCO DE 
Tratado de las causas, curas, y Preservacion de la peste ••• 
Sevilla, por Rodrigo de Cabrera en la casa que era Hospital del 
7S 
Rosario. 1599. 
4!!. 8 h. 
Nueva York HS (205). 
Gallardo (2233). Palau Dulcet (91407). S. Díaz (X.1771). 
T. SeviUa (819). 
*169 
FOGUEDA. JUAN DE 
De pustulis. quae Sahaphati nominantur. 
Salamanca. [Impresor de la Gramática de Nebrija], 1496. 
42 • 16 h. 
Madrid BN (1-1431). 
Sosa (386). 
*170 
FORES. LICENCIADO 
Tratado util y muy provechoso contra toda pestilencia y ayre corrup-
to. 
Salamanca. por Maestre Hans Gysser aleman, 1507. 
42 • 18 h. 
Toledo, Biblioteca Provincial (R-I010 4). 
Norton (555). 
*171 
FORES, LICENCIADO 
. Tratado muy util y muy provechoso contra toda pestilencia y ayre co 
rrupto ••• 
Logrofio, por Maestre Arnao Guillem de Brocar,. 1507. 
42 • 18 h. 
Toledo, Biblioteca Provincial (R-831 ). 
76 
Gallardo (11,2255), Norton (389), Palau Dulcet (93522). 
*172 
FRAGOSO, JUAN 
Catalogus simplicium medicamentorum. quae in usitatis huius temporis 
compositionibus presertim Mesuaei et Nicolai aliorum penuria invicem 
supponutur. tum ex Dioscoride. Galeno. Aetio. et Paulo. tum etiam ex 
Arabibus. Antiballomena Graecis dicuntur. et nostrae aetatis medicis. 
Quid pro quo ••• 
Compluti, Apud Petrum Robles et loannem De Villanova, 1566. 
82 • 8+125+2 h. 
Colectivo BE (F-977), Colectivo US (NF-0281302). 
Londres BM (B.224. (2», Madrid BN (R-28523), Madrid FM (560). 
Chinchilla (11,99), Colmeiro (482), Palau Dulcet (94178), Picatoste 
(298). 
T. Alcalá (392). 
*173 
FRAGOSO, JUAN 
Erotemas Chirurgicos en los quales se enseña todo lo mas necessario 
del arte de Cyrurgia, assi para el examen della, como para exerci-
tarlo. Con una glossa en que se contienen muchas cosas de curiosi-
dad y doctrina ••• 
Madrid. por Pierres Cosin, a costa de Sebastian Yvañez, 1570. 
82 • 14+234+159+19 h. 
Colectivo BE (F-980), Madrid FM (563). 
Chinchilla 01.98), Gallardo (2260), Morejón 011,150. Palau Dulcet 
(94179), Picatoste (298), S. Díaz (X,2453). 
T. Madrid (42). 
[Palau Dulcet (94180) cita otra edición independiente de este texto en 
Madrid, por Francisco Sánchez. 1573]. 
'Ir 174 
FRAGOSO. JUAN 
Discursos de las cosas Aromaticas. arboles y frutales. y de otras mu 
chas medicinas simples que se traen de la Indica Oriental. y sirv.m 
al uso de la medicina. 
Madrid. en casa de Francisco Sanchez, 1572. 
77 
82 • 8+211+17 h. 
Bethesda NL (1644). Colectivo BE (F-979). Colectivo US (NF-0281323). 
Londres BM (546.c .12). Madrid BN (R-1872). Madrid FM (562). Nueva 
York Hs (211). París BN (82 • Te.l 43 29). Valencia FM (C-106). Wolfen-
büttel BA (147.2.Phys.). 
Colmeiro (235). Morejón (I Il.164). Palau Dulcet (94181). Picatoste 
(298), salvá (2702). 5. Díaz (X.2442). 
*175 
FRAGOSO, JUAN 
De succedaneis medicamentis liber denuo auctus ••• t ••• Eiusdem ani 
madversiones t in quamplurima medicamenta composita, quorum est 
usus in Hispanicis Officinis. 
Mantuae. Excudebat Petrus Cosin, 1575. 
81!. 6+404+18 h. 
Bethesda NL (1645). Colectivo BE (F-982), Colectivo US (NF-0281318), 
Londres BM (547 .e. 7). Londres WE (2401), Madrid BN (R-27946), Ma 
drid FM (561). -
Chinchilla (Il,98), Morejón (IlI.164). Palau Dulcet (94182). Picatoste 
(298). salvá (2703). 5. Díaz (X,2454). 
T. Madrid (94). 
[Mantua (Carpetanorum) = Madrid}. 
* 176 
FRAGOSO, JUAN 
Chirurgia universal. 
Madrid, Viuda de Alonso GÓmez. 1581. 
fol. 5+343+22 h. 
Upsala WA (1.3199). 
Morejón (IlI.150, Palau Dulcet (94183), 5. Díaz (X,2443). 
T. Madrid (61). 
>'< 177 
FRAGOSO, JUAN 
Chirurgia universal. Aora de nuevo revista, emendada y afiadida ••• 
Madrid. Viuda de Alonso GÓmez. 1586. 
fol. 5+343+22 h. 
78 
Upsala WA (I .3199). 
Palau Dulcet (94184), S. Díaz (X,2444). 
* 178 
FRAGOSO, JUAN 
Chirurgia universal. Aora nuevamente emendada y añadida ••• 
Alcalá. Juan Gracian. 1592. 
fol. 4+326 h. 
Colectivo BE (F-978), Londres BM (549.1.17). 
Palau Dulcet (94185), S. Díaz (X .2445). 
* 179 
FRAGOSO. JUAN 
Chirurgia universal. Aora nuevamente emendada y añadida ••• 
Madrid, [ L. Sánchez], 1596. 
París, Biblioteca Mazarino. 
Palau Dulcet (94185), S. Díaz (X,2446). 
T. Madrid (509). 
* 180 
FRAGOSO, JUAN 
Aromatum, fructuum et simplicium aliquot medicamentorum ex India 
utraque et orientali et occidentali, in Europam delatorum quorum jam 
est usus plurimus, historia brevis, ut11is et jucunda, conscripta pri-
mum hispanice ••• nunc latine edita opera ac studio Israelis Spachii ••• 
Argentinae. J. Ma rtinus. 1600. 
8e• 115 p. 
Londres BM (547 .d.27(4». 
Colmeiro (235). Picatoste (298). 
* 181 
FRANCO, FRANCISCO 
Libro de enfermedades contagiosas: y de la preservacion dellas ••• 
Sevilla, P?r Alonso de la Barrera, 1569. 
79 
4". 4+79+1 h. 
Bethesda NL (649). Colectivo BE (F-I065). Granada EX (56). Londres 
BM (1167.f.6), Madrid BN (R-3710). Madrid FM (564). París BN (4". 
Td.49 1). Santiago BU (Il.l.1781). 
Canibell (022). Chinchilla (Il. 92). Colmeiro (484), Morejón (IlI, 146) • 
Palau Dulcet (94442). Picatoste (301 bis). S. Díaz (X.3104). 
T. Sevilla (632). 
*182 
FRANCO, FRANCISCO 
Tractado de la nieve y uso della. 
Sevilla. en casa de Alonso de la Barrera. 1569. 
8!!. 15 h. 
Bethesda NL (650). Colectivo BE (F-I067). Granada EX (56), Londres 
BM (1171.g.250». Madrid BN (R-31887), Madrid FM (565), Nueva 
York HS (215), Santiago BU (Il,I,1782), Sevilla CO (68-1-8). 
Chinchilla (1l,94), S. Díaz (X,3103), Morejón (IlI,147), Palau Dulcet 
(94441). 
[Colectivo BE (F-I066) cita una edición en Sevilla. Alonso de la 
Barrera, 1562]. 
*183 
GALENO DE PERGAMO 
De Urinis líber spurius Jano Cornario interprete. 
Valentiae, Joannes Mey Flandrum. 1553. 
82 • 12 h. 
Madrid FM (652). 
~d84 
GALENO DE PERGAMO 
CI. Galeni Pergameni opera quaedam nunc recen s inventa ac latinita 
te donata... Iohanne Baptist.a Rasarío Medico Novariense interprete-:-
Additus est index copiosissimus. 
Cesaraugustae. apud Antonium Furnium, 1567. 
42 • 44+327 p.+25 h. 
Bethesda NL (1831), Colectivo BE (G-81), Madrid BN (R-28110), Ma 
80 
drid FM (605). 
* 185 
GALLEGO, MELCHOR DE 
Tractatus de parochorum obligatione tempore pestis unus: de spiritu.!. 
ti congnatione alter, cum variis annotationibus. 
Pampelone, Thomas Porralis, 1558. 
42 • 16 h.+436 p.+39 h. 
Colectivo BE (G-219), Madrid BN (R-27879). 
* 186 
GANAREO, LUIS 
Tarifa y arancel de medicina para la ciudad de Zaragoza, hecha de 
mandado de 105 Señores Jurados de la misma. 
Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1595. 
82 • 
T. Aragón (779). 
[T. Aragón, apoyándose en una referencia de Latassa, dice que el 
libro fue firmado por los doctores Felipe de Tarazona, Juan Sala, 
Juan Sanz y Bartolome Foncalda y que Luis Ganareo era simplemente 
un mercader y editor de libros en Zaragoza]. 
* 187 
GENTILE DA FOLIGNO 
Domini Gentilis fulginatis singulare consilium contra pestilentiam. 
Eiusdem questio perutilis de resistentiis seu de contra operantiis. 
(Salamanca, Lorenzo de Liomdedei, ca., 1515). 
42 • 38 h. 
Londres BM (7560.a.38), Madri.d BN 0/396 1 ;1/981 3 ;1/2182 1). 
Norton (574). 
* 188 
GIRAULD, ANTONI 
Utilissim, prompte. y faeil remey e memorial pera preservarse, y c~ 
rar de la peste. Del qual usen en Roma, Venecia, Alemanya, Paris, 
Lyo, Tolosa, y Montpeller: y en altres llochs, ab molt grand conten 
81 
to ••• 
Perpinya, en casa de Sanso Arbus, 1587. 
82. 85 h.+3 h. 
Barcelona BC 01-V-61), Colectivo BE (G-I020), Madrid BN (R-13330). 
Palau Dulcet (02627). 
* 1~9 
GOMEZ, ALFONSO 
Libellus de humorum praeparatione adversus arabes. 
Hispali, Dominicus de Robertis, 1546. 
89 • 
León, Biblioteca Provincial. 
Chinchilla (1,236), Morejón (Il,334), Palau Dulcet (03485). 
T. Sevilla (474). 
* 190 
GOMEZ, JORGE 
De ratione minuendi sanguinem in morbo laterali. Liber non inutilis. 
Ubi de eiusdem morbi curatione: deque aliis nonnullis ad rem medi 
cam pertinentibus: copiose tractatur. 
Toleti, ex Officina Ioannis de Ayala, 1539. 
42 • 80 h. 
Bethesda NL (2134), Colectivo BE (G-1217), Londres BM (C.63.C.25), 
Madrid BN (R-20620), Madrid FM (705). 
Chinchilla (1,194), Morejón (Il,296), Palau Dulcet (03581). 
T. Toledo (182). 
* 191 
GOMEZ MIEDES, BERNARDINO 
Enchiridion. o manual instrumento de salud, contra el morbo articu-
lar. que llaman Gota. y las 'demas enfermedades que por catarro y 
destilación de la cabe~a se engendran en la persona: y para reduzir, 
y conservar en su perfeto estado de sanidad al temperamento hum~ 
no ••• 
~aragoc;a, en casa de Lorenc;o y Diego de Robles, 1589. 
8!!. 12+91+8 h. 
82 
Colectivo BE (G-1214), Londres BM (1165. b.25), Madrid AH (112), Ma 
drid BN (R-27991), Madrid FM (704), Valencia FM (C-336).· -
Chinchilla (1I,161). Morejón 01I,378), Palau Dulcet (04105), Salvá 
(11,2706). S. Díaz (X,5864). 
T. Aragón (693). 
*192 
GOMEZ PEREIRA 
Antoniana Margarita, opus nempe physicis, medicis ac theologis non 
minus utile quam necessarium nunc primum in lucem aeditum. 
Methymnae Campi, in officina Calchographica Guillielmi de Millis, 
1554. 
fol. 16+208 h. 
Barcelona BC (Rés.103-42 ). Bethesda NL (3593), Colectivo BE (P-1046), 
Edimburgo BM (1840), Londres BM (28.e.10), Madrid FM (1172). 
Chinchilla 0,372), Morejón (111,38), Palau Dulcet (104285). 
T. Medina (112). 
*193 
GOMEZ PERE 1 RA 
Novae veraeque Medicinae. experimentis et evidentibus rationibus com 
probate. prima pars ••• Nunc primum in lucem edita. Quae in hoc vo 
lumine tractantur. Elenchus versae paginae docebit. 
Methymnae Duelli, Excudebat Franciscus a Canto, 1558. 
fol. 4+228 h. 
Bethesda NL (3494), Colectivo BE (P-1048), Londres BM (29.e.13), Lon 
dres WE (4901), Madrid FM (1173). París SG (T.fol.110.inv.200(p.O 
Rés.). 
Chinchilla (1,378), Morejón (1l1,45), Palau Dulcet (104287). 
T. Medina (135). 
*194 
GUENTHER VON ANDERNACH, JOHANN 
lnstitutionum anatomicarum secundum Galeni sententiam ad candidos 
Medicinae. Libri quattuor ••• Quibus nunc Primum adiecimus Antylli 
vetustissimi medici de differentia Aeris fragmentum perutile et ne-
cessarium. 
Salmanticae, Andreas a Portonariis, 1554. 
~3 
82 • 71 h. 
Colectivo BE (G-2091), Madrid BN (R-28157). 
* 195 
GUTIERREZ DE TOLEDO, jULIAN 
De potu in lapidis preservacione. 
Toledo, (Antonio Téllez), 1494. 
42 • 26 h. 
Madrid BN (1,362). 
Klebs (488.1), Morejón (1,305), Palau Dulcet (111696), Sosa (422). 
* 196 
GUTIERREZ DE TOLEDO, jULIAN 
De computatione dierum criticorum. 
Toledo, Antonio Téllez, 1495. 
42 • 64 h. 
Nueva York HS (250). 
Klebs (489.1), Morejón (1,305), Palau Dulcet (111698), Sosa (423). 
* 197 
GUTIERREZ DE TOLEDO, jULIAN 
Cura de la piedra y dolor de la y jada y colica rreñal. 
Toledo: ha expensas de Melchior gorrido mercader: por Maestre Pedro 
agembach aleman, 1498. 
fol. 2+8S+1 h. 
Madrid BN (1,1026), Madrid FM (24), Valencia BU (lnc.20S). 
Klebs (490.1), Palau Dulcet (111697), Salvá (Il,2707), Sosa (424). 
T. Toledo (lO). 
*·1.98 
HENRIQUEZ, ENRIQUE JORGE 
De regimine cibi atque potus. et de coeterarum rerum non naturalium 
usu nova enarratio ••• 
84 
Salamanticae, Michael Serranus de Vargas, 1594. 
82 • 20 h .+409 p.+l h. 
Colectivo BE (H-167), Londres BM 0038.f.13), Madrid BN (R-20532), 
Madrid FM (744), Valencia FM (D-255). 
Chinchilla (II,85), Morejón (111,386), Palau Dulcet (79786), S. Díaz 
(V,2922). 
*199 
HENRIQUEZ, ENRIQUE JORGE 
Retrato del perfecto medico ••• 
Salamanca, en casa de Juan y Andres Renaud, 1595. 
42 • 8 h.+3~3 p. 
Bethesda NL (2267). Colectivo BE (H-165), Londres BM 0038.K.21), M!, 
drid BN (R-3620), Madrid FM (745), Upsala WA (436). 
Chinchilla (11,85), Gallardo (210), Morejón (III,386), Palau Dulcet 
(79787), S. Díaz (V,2920). 
*200 
HIDALGO DE AGUERO, BARTOLOME 
Avisos de particulares de syrurgia contra la comun opinion. 
(Sevilla, s.i., 1584). 
Pliego impreso a doble columna. 
Sevilla. Archivo Municipal. 
Chinchilla (II, 29), Morejón (II 1,324) • 
[El ejemplar del Archivo Municipal de Sevilla ha sido descubierto re-
cientemente por Esteban Torre. Cf. Asclepio. 30-31 0978-79). 389-401 J. 
*201 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se muestra la diffe-
rencia de habilidades que ay en los hombres. y el genero de letras 
que a cada uno responde en particular ••• 
Bae~a. en casa de luan baptista de montoya, 1575. 
82 • 8+356 h. 
Colectivo BE (H-936), Madrid BN (R-I0774). 
85 
Gallardo (2539), Morejón (I11 ,230), Palau Dulcet (116483), S. Díaz 
(Xl ,5221) • 
1< 202 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias, donde se muestra la differen-
cia de habilidades que ay en los hombres, y el genero de letras que 
a cada uno responde en particular. 
Pamplona, por Thomas Porralts, 1578. 
82 • 8+231+4 h. 
Londres BM (528.3.27). 
Granjel (19), Morejón 011,230), Palau Dulcet (116484), S. Díaz (Xl, 
5222). 
T. Navarra (114). 
1< 203 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Anacrise, ou parfait jugement et examen des Esprits propes & naiz 
aux sciences. Oú par merveilleux & utiles secrets, tirez tant de la 
Vraye Philosopbie naturelle que divine, est demonstree la différence 
des graces & habilitez qui se trouvent aux hommes & aquel genre 
de lettres est convenable l' esprit de chacun... mis en Fran~ois au 
gran profit de la Republique, par Gabriel Chappuis Tourangeau. 
Lyon, par Franc;ois Didier a l' enseigne du Fenix, 1580. 
42 • 16+374+2 h. 
Colectivo US (NH-0571790), Edimburgo BM (1267), París BN (R.38803). 
Morejón 011,230), Palau Dulcet (116500, S. Díaz (XI,5250). 
1< 204 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias, donde se muestra la differen-
cia de habilidades que ay en los hombres y el genero de letras que 
a cada uno corresponde en particular ••• 
"Bilbao, por Mathias Mares, 1580. 
82. 8+315 h. 
París BN (R.38797). 
Chinchilla 0,313), Granjel (20), Morejón 011,230), Palau Dulcet 
86 
(116485), S. Díaz (Xl,5224). 
* 205 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias: Donde se muestra la differen-
cia de habilidades que ay en los hombres y el genero de letras· que 
a cada uno responde en particular ••• 
Valencia, en casa de Pedro de Huete, 1580. 
82 • 7 h.+411 p.+2 h. 
Barcelona BC (Rés. 71-122 ), Colectivo US (NH-0571804), Nueva York HS 
(264). 
Gallardo (2540), Palau Dulcet (116485), S. Díaz (Xl,5223). 
[Morejón (111,230) y Palau Dulcet (1l6485) dan noticia de una edi-
ción impresa en Logroño, 1580, que no figura en el detenido estudio 
bibliográfico de M. de lriarte, El Doctor Huarte de San Juan y su 
"Examen de ingenios" ••• , Madrid, Ed. jerarquía, 19391. 
* 206 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. Donde se muestra la differen-
cia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de letras 
que a cada uno responde en particular. Es obra donde el que leyere 
con atencion, hallara la manera de su ingenio, y sabra escoger la 
sciencia en que mas ha de aprovechar: y si por ventura la uviere 
ya profesado, entendera si atino, a la que pedia su habilidad natu-
ral. 
Huesca, En casa de loan Perez de Valdivielso, 1581. 
8!!. 406 p.+1 h. 
Barcelona BC (RO )-82 -128), Colectivo BE (H-937), Colectivo US (NH-
0571805), Madrid BN (R-30690). 
Chinchilla (1,313), Gallardo (2541), Morejón 011,230), Palau Dulcet 
(116466), S. Díaz (XI,5225). 
T. Aragón (879). 
*207 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Essame de gl'ingeni de gl 'huomini, per apprender la scienza, nel 
quale, scoprendosi la varietá delle nature, si mostra, a che pro-
fessione sia atto ciascuna ••• tradotto dalla lingua spagnuola da M. 
87 
Camillo Camilli ••• 
Venetia, presso Aldo (Manuzio), 1582. 
8!!. 16+367 p. 
Barcelona BC (Toda-l-11-4), Bethesda NL (2500), Colectivo BE (H-942), 
Colectivo US (NH-0571796), Londres BM (528.e.32), Valladolid BU 
(430. 
Morejón (IlI,230), Palau Dulcet (U6517), S. Díaz (XI,5297), Toda 
(2334). 
* 208 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Essame de gl'ingegni de gl'huomini, per apprender la scienza, nel 
quale, scoprendosi la varietá delle nature, si mostra, a che pro-
fessione sia atto ciascuna... tradotto dalla lingua spagnuola de 
M. Camillo Camille. Con doi tavole, una de'capitoli, &: l' altra, 
aggiuntavi di nuovo, delle cose piu notabili ••• 
Venetia, presso Aldo (Manuzio), 1586. 
8!!. 12 h.+367 p. 
Barcelona BC (Toda-l-IV-15), Bethesda NL (2501), Colectivo BE 
(H-943), Colectivo US (NH-0571797), Londres BM (528.e.33), Madrid 
BN (R-34468) I Manchester BU (324), París BN (R .38821; Rés.R.2476). 
Palau Dulcet (116519), S. Díaz (Xl ,5297) , Toda (2335). 
*209 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Essame de gl' ingegni de gl' huomini, per a pprender la scienze: ••• 
Tradotto dalla lingua Spagnuola da M. Camillo Camili (sic) ••• 
Cremona, appreso Christoforo Draconi. Ad instanza di M. Pietro 
Bozzola, 1588. 
8!!. 12 h.+367 p. 
Bethesda NL (2502), Colectivo BE (H-944), Madrid BN (R-5491), París 
BN (Z.12392). 
Palau Dulcet (116518), S. Díaz (Xl ,5297). 
*210 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L' examen et parfait jugement des esprits propes &: naiz aux sciences. 
Oú par merveilleux &: utiles secrets... est demonstree la difference 
88 
des graces & habilitez qui se trouvent aux hommes, & aquel gcnre 
de lettres & sciences est convenable l' esprit de chacun. Eserit pre-
mierement en espagnol, & mis en fran~ois par Gabriel Chappuis, Tou 
rangeau. 
París, Claude Micard, 1588. 
8!!. 8+258+1 h. 
Bethesda NL (2499), Colectivo US (NH-0571855), Edimburgo BM (1268). 
Palau Dulcet (116500. 
[Simón Díaz (XI,5251). siguiendo a lriarte. op. cit. atribuye esta 
edición al impresor de Rouen Georges l'Oyselet]. 
*.211 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Essame de gl'ingegni de gl'huomini per apprender le scienze: nel 
quale. scoprendasi la varieta delle nature, si mostra, a che pro-
fessione sia atto ciaseuno... tradotto dalla lingua spagnuola da 
M. Camillo Camilli. 
Venetia, presso Aldo (Manuzio), 1590. 
8e• 8 h.+367 p.+8 h. 
Barcelona BC (Toda-l-IV-17)' Colectivo US (NH-0571798) t Londres BM 
(231.k.8), Londres WE (3336), París BN (R.38822; Rés.R.2477). 
Palau Dulcet (116519), S. Díaz (XI,2298), Toda (2336). 
[Toda (2337) cita una reedición de este texto, también en Venetia, 
presso Aldo, 1596. que no figura en ninguno de los demás reperto 
rios y bibliotecas consultados, ni tampoco en el estudio de Iriarte: 
op. cit •• Unicamente S. Díaz (XI,5299) reproduce la cita de Toda]. 
*212 
HU ARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias, donde se muestra la differen-
cia de habilidades que ay en los hombres y el génere (sic) de letras 
que a cada uno responde en particular. Es obra donde el que leyere 
con attencion hallara la manera de su ingenio, y sabra escoger la 
seiencia en que mas ha de aprovechar, y si por ventura la uviere 
ya profesado, entenderá si atino a la que pedia su habilidad natu-
ral. 
Leyda, por luan Pats. 1591. 
8e • 8+304 h. 
Colectivo BE (H-938), Colectivo US (NH-0571806), Londres BM (528.e. 
28), Madrid BN (R-I0757). 
89 
Palau Dulcet (116487), Peeters (714), S. Díaz (Xl ,5226). 
*213 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. Donde se muestra la diferen-
cia de habilidades que ay en los hombres, y el genere de letras que 
a cada uno responde en particular ••• 
(Amberes), en la Oficina Plantiniana, por Francisco Raselengio, 1593. 
82 • 8+304 h. 
Colectivo BE (H-939), Colectivo US (NH-0571807), Londres BM (528.e. 
29), Madrid BN (R-31083), Wolfenbüttel 046.3 Phys.). 
Palau Dulcet (116488), Salvá (Il,2283), S. Díaz (XI,5227). 
[En Londres BM figura como ciudad de impresión, entre corchetes, 
Leyda] • 
*214 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias en el qual el lector hallará 
la manera de su ingenio, para escoger la sciencia en que mas a de 
aprovechar. Y la differencia de habilidades que ay en los hombres, 
y el genero de letras y artes que a cada uno responde en particu-
lar ••• Agora nuevamente enmendado por el mismo autor, y añadidas 
muchas cosas curiosas y provechosas ••• 
Bae~a, en casa de luan Baptista de Montoya, 1594. 
82 • 8+416 h. 
Barcelona BC (Rés. O )-8"-130), Colectivo BE (H-940), Edimburgo BM 
(265), Madrid BN (R-291), París BN (R.38798), Nueva York HS (264). 
Gallardo (2542), Morejón (IlI,230), Palau Dulcet (116489), S. Díaz 
(XI,5228) • 
* 215 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios. The examination of mens Wits. In whicch. by 
discovering the varietie of natures. is shewed for what profession 
each one is apt, and how far he shall profit therein ••• Translated 
out of the Spanish tongue by M. Camillo Camilli. Englished out of 
his Italian, by R(¡chard) C(arew) Esquire. 
London, Printed by Adam Islip for Thomas Man, 1594. 
90 
42 • 333 p.+2 h. 
Bethesda NL (2498), Colectivo US (NH-571827), Londres BM (528.1.2). 
Palau Dulcet (116522), Pane (665), S. Díaz (XI,529I). 
[Hay ejemplares cuyo pie de impresor es "Adam Islip for Richard 
Watkins"] • 
*216 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de Ingenios. The Examination of menes Wits. In which t by 
discovering the varietie of natures, is shewed for what profession 
each one is apt, and how for he shall profit therein ••• Translated 
out of the Spanish tongue by M. Camillo Camilli. Englished out of 
his Italian. by RUchard) C(arew) Esquire. 
London, Printed by Adam lslip for Thomas Adams, 1596. 
42 • 16 h.+333 p.+2 h. 
Colectivo US (NH-571829), EdimburgoBM (1266), Londres BM (528.g .28). 
Palau Dulcet (116522), Pane (665), S. Díaz (XI,5292). 
*217 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Anacrise t ou parfait jugement et examen des esprits propres et naiz 
aux sciences. Oú par merveilleux et utiles secrets, tirez tant de la 
vraye philosophie naturelle que divine t est demonstree la difference 
des graces et habilitez qui se trouvent aux hommes, et él quel genre 
de lettres est convenable 1 'esprit de chacun ••• Composé en spagnol ••• 
et mis en fran~ois ••• par Gabriel Chappuis Tourangeau. 
Lyon, par lean Didier, 1597. 
122 • 15+334 h. 
Colectivo US (NH-0571791), Londres BM (528.b.32), Londres WE (3337). 
Palau Dulcet (116501), S. Díaz (XI,5252). 
*218 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des esprits propres et naiz aux sciences. Oil par merveilleux 
et utiles secrets t tirez tant de la vraye philosophie naturelle que di 
vine, est demonstree la' difference des graces et habilitez qui se 
trouvent aux hommes et á quel genre de lElt~res et 'convenable 1 t es 
prit de chacun. Traduit de l'Espagnol en Fran~ais par Gabriei 
Chappuis. Derniere edition. 
91 
Rouen, T. Reinsart, 1598. 
162. 14+208 h. 
Londres BM (8403.aa.12), París BN (R.38804). Colectivo US (NH-
0571835). 
Palau Dulcet (116502), S. Díaz (Xl ,5254). 
* 219 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des exprits propres et naiz aux sciences. Oii par merveilleux 
& utile secrets. tirez tant de la vraye philosophie naturelle. que di 
vine. est demonstrée la difference des graces... traduite d 'espagnoT 
en fran~oys par Gabriel Chappuis. Derniere edition. 
París, Somnius, 1598. 
162 • 28 p.+208 h. 
Colectivo US (NH-0571834). 
[Al parecer, réplica de la edición del mismo año en Rouen, por T. 
Reinsart] • 
*220 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Essamina de gl' ingegni de gli huomini accomodati ad apprendere 
qual si voglia scienza... Nella quale. manifestando si la diversita 
della nature loro si viene a scoprire a qual' essercitio sia claschedu-
no piu accomodato, e qual giovamento ne possa trarre. Dalla lingua 
castigliana tradotto in pura italiana de Sal(ustio) Grat{ii) ••• Di due 
tavole nuovamente adornata 1 'una de'capi, & l' altra delle· materie 
principali in essa contenute. 
Venetia, Appreso Barezzo Barezzi, e' Compagni, 1600. 
82 • 24 h.+470 p.+l h. 
Bethesda NL (2503), Colectivo BE (H-945), Colectivo US (NH-0571799), 
Londres BM (e. 74.a.8), Madrid BN (R-7772). 
Palau Dulcet (116520), S. Díaz (XI,5300), Toda (2338). 
*221 
JACCHINO, LEONARDO 
De constitutione artis medicae libero 
(París, Simon de Colines). 1531. 
92 
82 • 4+27+1 h. 
Edimburgo BM (1001). 
*222 
JACCHINO, LEONARDO 
Libellus cujus est scopus quantum detrimenti bonis litteris allerat 
omissa ratione aliorum scriptis temere subscribere. 
En: NOVA academiae FIorentinae opuscula adversus Avicennam & medi 
cos neotericos. qui Galeni disciplina negIecta. barbaros colunt •• :-. 
Venetiis, In officina Lucae Antonii Juntae, 1533, pp. 33-47. 
42 • 
Bethesda NL· (24), Colectivo US (NG-0190353). 
Morejón (Il ,224), Palau Dulcet (123050), Toda (2488). 
*223 
JACCHINO, LEONARDO 
Libellus cujus est scopus quantum detrimenti bonis litteris allerat 
omissa ratione aliorum scriptis temeresubscribere. 
En: NOVAE academiae FIorentinae opuscula adversus Avicennam & me 
dicos neotericos. qui GaIeni disciplina negIecta. barbaros colunt ••• : 
Lugduni, Apud Sebo Gryphium, 1534, pp. 91-132. 
8\!. 
Bethesda NL (25), Madrid FM (3), Manchester BU (2). 
Morejón (11,224). 
[Morejón da como fecha de impresión 1540]. 
*224 
JACCHINO. LEONARDO 
De numero en entitate indicationum libero 
Lugduni, apud Gryphium. 1537. 
89 • 
Morejón (1 1,224), Palau Dulcet (123056). 
[La referencia a Gryphiu~, omitida por Morejón y Palau, procede de 
J.J. Manget. Bibliotbeca SCrirtorum medicorum. vol. Il, Genevae, Pe 
rachon et Cramer, 1731, p. 1 • 
*225 
93 
)ACCHINO, LEONARDO 
De acutorum morborum curatione disputatio. Ejusdem, Quaestionum na-
turalium libellus. 
Lugduni, apud Sebo Gry.phium, 1540. 
42 • 56+39+1 p. 
Bethesda NL (2093), Colectivo BE (J-l), Colectivo US (NG-0190343), 
Madrid FM (691), París BN (42 .Te. 17 38), Londres WE (2822). 
* 226 
)ACCHINO, LEONARDO 
Galeni Pergameni. De praecognitione libellus. Leonardo Jacchino in 
terprete. Ejusdem Explanationes in eundem Galeni libellum. 
Lugduni, Apud Sebo Gryphium, 1540. 
42 • 91 p. 
Bethesda NL (918), Colectivo US (NG-0017181), Londres BM (542.d.6. 
(3», Londres WE (2601), París BN (82 • Td. 21 30). 
'A 227 
)ACCHINO, LEONARDO 
Galeni de purgatione libellus, in latinum conversus et commentario 
explanatus. 
Lugduni, apud Gryphium, 1542. 
82 • 
Morejón (11,224), Palau Dulcet (123056). 
[La referencia que ofrecemos, muy incompleta en Morejón y Palau, 
procede de J.). Manget, Bibliotheca scriptorum medicorum, vol. II, 
Genevae, Perachon et Cramer, 1731, p. 1]. 
*228 
JACCHINO, LEONARDO 
Oratio Apologetica. praecogniti0r:tem ex Medicina ut plurimum certam 
esse. si nihil delinquatur. 
Lugduni, apud Gryphium, 1552. 
82 • 
Morejón (.II,224), Palau Dulcet (123056). 
94 
[La referencia a Gryphius, omitida por Morejón y Palau,. procede de 
].]. Manget, Bibliotheca scriptorum medicorum, vol. 1I, Genevae, Pa 
rachon et Cramer, 1731, p. 1]. 
* 229 
]ACCHINO, LEONARDO 
In nonum librum Rasis ••• ad AImansorem regem. de partium morbis ••• 
commentaria. Opera ac diligentia Hieronymi Donzellini ••• emendata ac 
perpolita ••• 
Basileae, per Petrum Pernam, 1564. 
42 • 24+454+134+72 p. 
Bethesda NL (2094), Colectivo US (NG-0190345), Londres BM (542.d.6. 
0-2», Londres WE (2823), Madrid BN (3-7065), Manchester BU (015), 
París BN (4 9 • Td. 29 20). 
Morejón (lI,224), Palau Dulcet (123057). 
[La parte segunda, con portada especial fechada en 1563, incluye 
las siguientes obras de ]acchino: Praecognoscendi methodus. De ratio 
nali curandi arte. De acutorum morborum curatione. Quaestiones natü 
rales] • -
*230 
]ACCHINO, LEONARDO 
In nonum librum Rasis ••• ad Almansorem regem. de partium morbis ••• 
commentaria. Opera ac diligentia Hieronymi Donzellini ••• emendata ac 
perpolita. Adjecta sunt ejusdem opuscula, Praecognoseendi methodus, 
De rationali curandi arte, De acutorum morborum curatione, Quaestio-
nes naturales. 
Lugduni, Apud Carolum Pesnot, 1577. 
89 • 640+79 p. 
Bethesda NL (2095), Colectivo BE (J-2) , Colectivo US (NG-0190346), 
Londres WE (2824). Madrid FM (692), Manchester BU (1016). 
*231 
]ACCHINO. LEONARDO 
In nonum Rasis ad AImansorem de partium morbis commentarii: Hie 
ron. Donzallini ••• studio jam pridem publicati: nune ex ipso autogr!.-
pho castigatiores et ampli<;»res redditi ••• 
Basilea. ex officina Petri Pernae. 1579. 
82 • 30+605+178+125 p. 
9S 
Bethesda NL (2096), Colectivo US (NG-0190348), Londres WE (2824), Ma 
drid FM (693). 
Canibell (1293 y 1294), Palau Dulcet (12058 y 12059). 
[La parte segunda, con portada especial fechada en 1580, incluye 
las siguientes obras de ]acchino: Praecognoscendi methodus, De ratio-
nali curandi arte, De acutorum morborum curatione, Quaestione natu-
rales] • 
*.232 
]ACCHINO, LEONARDO 
Lettera apologetica ••• 
Firenze, per Filippo Giunti, 1600. 
Colectivo US (NG-0190352). 
* 233 
]ARABA. ]UAN. 
Historia de las yervas y plantas, sacada de Dioscoride Anazarbeo y 
otros insignes Autores, con los nombres Griegos, Latinos y Españoles. 
Traduzida nuevamente en Español ••• Con sus virtudes y propiedades, 
y el uso dellas, y juntamente con sus figuras pintadas al vivo. 
Anvers, por los herederos de Arnaldo Byrckman en casa de luan La-
cio, 1557. 
8e• 8 h.+520 p.+8 h. 
Bethesda NL (1683), Colectivo BE (J-120), Edimburgo BM (949), Lon-
dres BM (546.c.8), Londres .WE (2447), Madrid BN (R-2374), Upsala 
WA (1-2485). Valencia FM (B-198). 
Chinchilla (1,471), Colmeiro (480, Morejón (111,8), Peeters (414), Pi 
catoste (388), S. Díaz (XIl,1489 y 1490), Vaganay (298 bis). -
[Hay ejemplares con el siguiente título: Historia de yervas y plantas, 
de Leonardo Fuchsio Aleman... con los nombres Griegos, Latinos, y 
Españoles ••• Traduzida nuevamente en Español ••• Se trata, en efecto, 
de una traducción de la obra de Leonhart Fuchs, De historia stir 
pium ••• ]. -
* 234 
]IMENEZ, GERONIMO 
Institutionum medicarum libri quatuor, nunc primum i~ lucem editi ••• 
In Epilensi oppido, ex officina ]oannis Perezii a Valdivielso, 1578. 
96 
fol. 13 h.+464 p. 
Bethesda NL (2569), Madrid FM (821). 
Chinchilla (1l,135), Morejón (IlI,271), Palau Dulcet (377013). 
T. Aragón (903). 
* 235 
jIMENEZ, GERONIMO 
Institutionum medicarum. libri quatuor ••• 
Toledo, P. Lopez de Haro, 1583. 
fol. 
Chinchilla ·0,217), Palau Dulcet (377013). 
T. Toledo (364). 
[Chinchilla 0,217¡11,135) y Morejón (Ill,271) citan una edición de 
Toledo, s.i., 1578, Y otra de Epila, s.L, 1596]. 
* 236 
]IMENEZ, GERONIMO 
Hippocratis de natura humana liber ••• eiusdem que in academia Ce 
saraugustana publici interpretis commentariis illustratus nunc primum 
in lucem editus. 
Cesaraugustae, Laurentius a Robles, 1589. 
82 • 327 p.+l h. 
Madrid BN (R-28160), Madrid FM (822), Zaragoza BU (128). 
Chinchilla 01,139), Morejón (11 1,272) • 
T. Aragón (697). 
* 237 
]IMENEZ GUILLEN, FRANCISCO 
Respuesta a los pareceres que hasta agora han salido acerca del mal 
que anda en esta Ciudad de Sevilla i ultima resoludon cierta i ver 
dadera del methodo i modo con que se ha de curar. 
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1599. 
82 • 8 h. 
Madrid BN (R-Varios, 54-8). 
97 
S. Díaz (XII,2010). 
*238 
JIMENO, PEDRO 
Dialogus de re medica compendiaria ratione, praeter quaedam alia, 
universam anatomem h1;lmani corporis perstringens, summe necessarius 
omnibus medicinae candidatis. 
Valentiae, per joannem Mey Flandrum, 1549. 
42 • 7+97 h. 
Madrid FM (823). 
Chinchilla (1,250), Morejón (11,342), Palau Dulcet (377337). 
*239 
jUBERA, ALONSO DE 
Dechado y reformacion de todas las medicinas compuestas usuales. 
con declaración de todas las dudas en ella contenidas, assi de los 
simples que en ellos entran y succedaneos que por los dudosos se 
hayan de poner, como en el modo de las hazer. 
Valladolid, por Diego Fernandez de Cordova, 1578. 
42 • 12+5+336 h. 
Bethesda NL (2638), Colectivo BE 0-859), Londres BM (546.f.2), Lon 
dres WE (3513), Madrid BN (R-8466), Madrid FM (848). -
Morejón (111,272), Palau Dulcet (125646), Picatoste (395), Salvá 
(2712), S. Díaz (XIl,S054). 
T. Valladolid (284). 
*240 
KETHAM, jOHANNES DE 
Compe~dio de la salud humana. 
Zaragoza, Paulus Hurus, 1494. 
fol. 1+65 h. 
Madrid BN (1-51). 
Klebs (575.1), Palau Dulcet (27924), Sosa (505). 
T. Aragón (43). 
[Contiene, además: Valesco de Taranta, Tractado de la peste. y Mi 
98 
chael Scotus, Physiognomia]. 
*241 
KETHAM, ]OHANNES DE 
Epilogo de medicina y cirugia conveniente a la salud. 
Burgos, Juan de Burgos, 1495. 
fol. 68 h. 
Madrid FM (9), Nueva York HS (291). 
Klebs (575.2), Palau Dulcet (27925), Sosa (506). 
[Contiene además: Valesco de Taranta, Tractado de la peste, Michael 
Scotus, Physiognomia, y el texto anónimo titulado Generación de la 
criatura] • 
*242 
KETHAM, ]OHANNES DE 
Epilogo en medicina y en cirugia conveniente a la salud. 
Pamplona, Arnaldo Guillen de Brocar, 1495. 
fol. 72+1 h. 
Madrid BN 0-2352). 
Granjel (21), Klebs (575.3), Sosa (507). 
[Contiene, además: Valesco de Taranta, Tractado de la peste, Mi 
chael Scotus, Physiognomia, y el texto anónimo titulado Generación 
de la criatura}. 
*243 
KETHAM, ]OHANNES DE 
Libro de medicina llamado compendio de la salud humana ••• El trata 
do de la peste: de maestre Valesco de Taranta ••• de la phisonomia:-•• 
Sevilla, ]acobo Cromberger, 1517 • 
fol. 67 h. 
Bethesda NL (2669), Londres BM (C.20.~.31), Londres WE (3547), Ma 
drid BN (R-8554), París BN (Rés. Ta.4 80». 
Norton (906), Palau Dulcet (127924). 
T. Sevilla (94). 
*244 
99 
LAGUNA, ANDRES 
Anatomica methodus, seu de sectione humani corporis contemplatio ••• 
Parisiis, apud Jacobum Kerver, 1535. 
82 • 61+3 h. 
Bethesda NL (2703), Colectivo US (NL-0033457). Londres BM (548.c.2), 
Madrid BN (R-28348), Madrid FM (857). 
S. Díaz (XII,5274). 
*245 
LAGUNA, ANDRES 
Anatomica methodus. seu de sectione humani corporis contemplatio ••• 
Parisiis, apud Ludovicum Cyaneum, 1535. 
82 • 61+3 h. 
Madrid BN (R-13917). Madrid FM (856). 
Chinchilla (I .359-60) , Morejón (11,256) , Palau Dulcet (130019) , 
S. Díaz (XII,5274). 
*246 
LAGUNA, ANDRES 
Aristotelis... de Phisiognomicis liber unus. per ••• in feliciorem lat1 
nitatem restitutus ••• 
Parisiis, ex officina Ludovici Cyanei, 1535. 
82. 45 p. 
Colectivo BE (A-2383), Madrid BN (2/41395). 
Morejón (11,256), Palau Dulcet (16728). 
*247 
LAGUNA, ANDRES 
Galeni de urinis libri duo. antehac nunquam in lucem emissi. Andrea 
a Lacuna ••• interprete. 
Parisiis, apud Poncetum le Preux. 1536. 
82 • 45 p.+4 h. 
Madrid BN (3-4087 3 ), Madrid FM (650). 
100 
S. Díaz (111,5275). 
*248 
LAGUNA, ANDRES 
Galeni de urinis, libri duo, antehac nunquam in lucem emissi, An 
drea a Lacuna... interprete. 
Parisiis, per Ludovicum Cyaneum, 1536. 
82 • 45 p.+l h. 
Madrid FM (650). 
Morejón (11, 258). 
*249 
LAGUNA, ANDRES 
Aristotelis liber de physiognomicis ••• 
Parisiis, ex officina P. Calvarini, 154!. 
82 • 24 h. 
Londres BM (8463. bbb.29. (3». 
l. Aureliensis (108.019). 
*250 
LAGUNA, ANDRES 
Compendium curationis. praecautionisque morbi passim populariterque 
grassantis, hoc est, vera &: exquisita ratio noscendae, praecavendae 
atque propulsandae febris pestilentialis ••• 
Argentorati, per Vuendelinum Rihelium, 1542. 
811 • 24 p. 
Bethesda NL (2076), Colectivo US (NL-0033463), Londres BM (1167.d.46. 
(2», Manchester BU (1392). 
Morejón (11,258), Palau Dulcet (30029), s. Díaz (XIl,5279). 
*251 
LAGUNA, ANDRES 
Galeni Pergameni summi medici parentis De Philosophica historia li-
ber unus ••• 
101 
Coloniae. lohannes Aquensis excudebat. 1543. 
82 • 50+6 h. 
Madrid BN (2136383). Madrid FM (631). 
Chinchilla (I. 365). Morejón (11.260). Palau Dulcet (30031). s. Díaz 
(XIl.5285) • 
[Chinchilla indica 1542 como fecha de impresión]. 
* 252 
LAGUNA. ANDRES 
De victus et exercitiorum ratione. maxime senectute observanda ••• 
perioche. 
Coloniae, Jaspar Gennepeus, 1546. 
82 • 20 p. 
Bethesda NL (2708). Colectivo US (NL-0033466). 
s. Díaz (XlI,5286). 
* 253 
LAGUNA. ANDRES 
Victus ratio. Scholasticis pauperibus para tu faeilis et salubris. 
Parisiis. apud Jacobum Bogardum, 1547. 
811 • 
Palau Dulcet (130037). S. Díaz (XIl,5286). 
* 254 
LAGUNA. ANDRES 
Annotationes in Galeni interpretes: quibus varii loci, in quos haete 
nus impegerunt lectores. & explicantur, & summa fide restituuntur ••• -
Venetiis, apud Hieronymum Scotum. 1548. 
82 • 56 h. 
Bethesda NL (2705), Colectivo US (NL-0033459). Londres BM (540.c.14.). 
Madrid BN (R-28349). Madrid FM (859). París BN (8 11 • T .23 74). 
Morejón (11.260). Palau Dulcet 0300(0). S. Díaz (XIl.5287). 
*255 
102 
LAGUNA, ANDRES 
Epitomes Omnium Galeni Pergameni Operum, universam i11ius viri doc-
trinam, et methodum, quam accuratissime continentis ••• 
Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1548. 
82 • 5 vols. 
Bethesda NL (839). Colectivo US (NG-0016873), Londres BM (540.c.14), 
Londres WE (3618), Madrid BN (R-28338), Madrid FM (607), París BN 
(Rés. T. 23 74), Upsala WA (3376). 
Palau Dulcet (30042), S. Díaz (XII ,5288), Toda (2641). 
[El vol. 5 tiene como título: Vita Galeni Pergameni, ex Galeno ipso, 
et ex variis authoribus, per Andream Lacunam ••• collecta. Cui acce-
dit index ••• 
A continuación incluye, con portada propia: Annotationes in Galeni 
interpretes ••• }. 
* 256 
LAGUNA, ANDRES 
Libellus de victus et exercitiorum ratione, maxime in senectute obser 
vanda ••• 
En:' ]ACQUES DUBQlS, Victus ratio, scholasticis pauperibus paratu fa 
cilis et salubris ••• , Coloniae, excudebat Henricus Mameranus, 1550. -
82 • 15 h. 
Londres BM (C.1l2.a.8. (2.3.», Londres WE (1280), Madrid FM (439), 
París BN (82 • Te. 11 30.A.). 
Palau Dulcet (130038), S. Díaz (XIl,5286). 
*257 
LAGUNA, ANDRES 
De articulari morbo commentarius ••• Cui accessit Tragopodagra Lucia 
ni, juxta fidem exemplarium Graecorum, per ••• , in Latinam linguam 
conversa. 
Romae, Excusum apud Valerium, et Aloysium Doricos fratres Brixien-
ses, 1551. 
82 • 23 h. 
Bethesda NL (2707), Colectivo BE (L-46), Colectivo US (NL-0033465), 
Londres WE (3623), Madrid BN (R-14297;R-19529), Madrid FM (862), 
París BN (82 .Td.128 2), Pa,rís SG (T.8!!.1087.inv.318Hp.3». 
Morejón (11,261), Palau Dulcet (30045), S. Díaz (Xll,5289). 
*258 
103 
LAGUNA, ANDRES 
Epitome Galeni operum. in quatuor partes digesta, pulcherrima metho 
do universam illius viri doctrinam complectens. 
Basilea, apud Mich. Insingrinium, 1551. 
fol. 4 h.+655 p.+146 p. 
Bethesda NL (840), Colectivo US (NG-0016874), Londres WE (3619), 
Madrid FM (608), París BN (Fol. T .23 75). 
Morejón 01,261), Palau Dulcet (30043), S. Díaz (XII ,5288) • 
[Incluye: Annotationes in Galeni interpretes]. 
* 259 
LAGUNA, ANDRES 
Methodus cognoscendi. extirpan dique excrescentes in vesicae collo ca 
runculas ••• 
Romae, apud Valerium 8: Aloysium Doricos, 1551. 
851 • 24 h. 
Bethesda NL (2711) t Colectivo US (NL-0033473), Londres WE (3624), Ma 
drid BN (R-9754), Madrid FM (865), París BN (8!!.Te.9S 1), Upsala WA 
(1-5512) • 
Chinchilla (1,368), Morejón 01,262), Palau Dulcet (130052), S. Díaz 
(XII,5292), Toda (2645). 
*260 
LAGUNA, ANDRES 
11 Rimedio delle Podagre dell' eccellente medico. • • con la tragopoda 
gra di Ludano dal medesimo in latino tradotta, e novellamente fattí 
volgari. 
Roma, Ad instantia de Giovanni Marie Scotto, 1552. 
851 • 24 h. 
Londres BM (1l88.b.19.(1». París BN (8!!.Te}07 3). 
Palau Dulcet (30046). S. Díaz (XIl.5297), Toda (2644). 
*261 
LAGUNA, ANDRES 
Annotationes in Galeni interpretes: quibus varll. loci, in quos hacte-
nus impegerunt lectores, 8: explicantur, 8: summa fide restituuntur ••• 
104 
Lugduni, apud Gulielmum Rovilium, 1553. 
8!!. 166 p. 
Bethesda NL (2701.1), Madrid FM (860). 
Palau Dulcet (130041). 
*262 
LAGUNA, ANDRES 
Epitomes omnium Galeni Pergameni operum... Postrema vera hac editio 
ne quatuor opusculorum ••• accessione locupletata ••• 
Lugduni, apud Gulielmum Rovillium, 1553. 
81!. 4 vols. 
Bethesda NL 0840, Colectivo US (N~9016876), Londres BM (540.a.0, 
Londres WE (3620), París BN. (89 • T. 74.A), París SG (T .89 .151-154. 
inv .1376-1379) • 
Morejón (1l,260, Palau Dulcet (30043), S. Díaz (XII ,5288). 
[El vol. 4 incluye: Annotationes in Galeni interpretes]. 
*263 
LAGUNA, ANDRES 
Annotationes in Dioscoridem Anazarbeum... iuxta vetustissimorum codi 
cum fidem elaboratae. 
Lugduni, apud Gulielmum Rovillium, 1554. 
8!!. 340 p. 
Bethesda NL (2704), Colectivo US (NL-0033458), Londres BM (433.a.12), 
Madrid BN (3/4865), Madrid FM (858), París BN (S.13213 y Rés.Te.l38 
55), París SG (S.8!!.246.inv.2128). 
Chinchilla 0,363), Colmeiro (0), Morejón (1l,263), Palau Dulcet 
(74022), Picatoste (408), S. Díaz (XII ,5290), Vaganay (266). 
[Chinchilla indica como año de impresión 1551]. 
*264 
LAGUNA, ANDRES 
Epitome omnium rerum et sententiarum, quae annotatu dignae in com-
mentariis Galeni in Hippocratem extant ••• Cui accessere nonnulla Ga 
leni Enantiomata... . 
Lugduni, apud Guliel. Rovillium, 1554. 
81!. 477+3 p. 
105 
Bethesda NL (842), Colectivo BE (L-165), Colectivo US (NG-0016877), 
Edimburgo BM (980), Londres BM (539.d.29), Londres WE (3622), Ma 
drid BN (R-20466), Madrid FM (609), París BN (8!!. T. 23 39), Upsala 
WA (3375), Valencia FM (R-4051). 
Chinchilla (1,367-368), Morejón (Il,261), Palau Dulcet (130055), 
S. Díaz (X11.5291), Vaganay (265). 
*265 
LAGUNA, ANDRES 
Methodus cognoscendi, extirpandique excrescentes in vesicae collo ca 
runculas ••• 
Compluti, ex officina loannis Brocarii, 1555. 
8S!. 38 p. 
Barcelona BC (Rés.224-12!!), Londres WE (3625), Madrid FM (866), 
Upsala WA (5513). 
Chinchilla (1,368), Morejón (11,262), Palau Dulcet (30053), S. Díaz 
(X11,5292) • 
1< 266 
LAGUNA, ANDRES 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de 
los venenos mortüeros. Traduzido de lengua Griega, en la vulgar 
Castellana e illustrado con claras y substantiales Annotationes, y 
con las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras ••• 
Anvers, en casa de luan Latío, 1555. 
4!!. 4 h.+616 p.+12 h. 
Colectivo BE (D-1211), Edimburgo BM (699), Londres BM (C.130.e.3), 
Madrid BN (R-8514), Madrid FM (387), Valladolid BU (290). 
Antón (790), Colmeiro (480.ter), Palau Dulcet (74022), Peeters (413), 
Picatoste (409), S. Díaz (XIl,5258). 
*267 
LAGUNA, ANDRES 
Discurso breve, sobre la cura y preservacion de la pestilencia ••• 
An";'ers, en casa de Christoval Plantín, 1556. 
8S!. 48 h. 
Bethesda NL (2709), Colectivo US (NL-0033467), Londres BM (1167. b.22. 
106 
(3». Madrid BN (R-9186;R-17231). 
Palau Dulcet (30060). S. Díaz (XIl,5266). 
* 268 
LAGUNA, ANDRES 
Apologetica epistola in Janum Cornarium. 
Coloniae, s.i., 1557. 
82 • 
Londres BM (780.a.33). 
[Chinchilla, Morejón y Palau Dulcet citan una edición de Lyon, 
G. Roville, 1554, basándose exclusivamente en una noticia que da Ni 
colás Antonio]. 
* 269 
LAGUNA, ANDRES 
Methodus cognoscendi extirpandique excrescentes in vesicae collo ca-
runculas ••• 
Olisipone, ex officina F. Graphaei, 1560. 
82 • 37 h. 
París BN (8!!.Te.95 1.A). 
*270 
LAGUNA, ANDRES 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de 
los venenos mortiferos. Traduzido de lengua Griega en la vulgar Ca.! 
tellana, e illustrado con claras y substantiales Annotationes, y con 
las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras ••• 
Salamanca, por Mathias Gast, 1563. 
fol. 6 h.+616 p.+14 h. 
Cambridge BU (168), Colectivo BE (0-1212), Madrid BN (R-2999), M~ 
drid FM (388) , París BN (Rés. Te.l 38 SO). Valladolid BU (285). 
Colmeiro (480.ter), Palau Dulcet (74022), Picatoste (409). S. Díaz 
(XlI .5259). 
*271 
107 
LAGUNA, ANDRES 
Discurso breve, sobre la cura y preservacion de la pestilencia. ~. 
Salamanca, por Mathias Gast, 1566. 
82 • 48 h. 
Bethesda NL (2710), Colectivo US (NL-0033468), Londres WE (3626), M!, 
drid FM (863). 
Chinchilla 0,362), Morejón (II, 263). Palau Dulcet (30060), S. Díaz 
(XII ,5267). 
[Chinchilla da como fecha de impresión la de 1546]. 
* 272 
LAGUNA, ANDRES 
Pe dacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de 
los venenos mortiferos. Traduzido de lengua Griega en la vulgar Cas 
tellana, e illustrado con clases y substantiales Annotationes, y con 
las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras ••• 
Salamanca, por Mathias Gast, 1566. 
fol. 6 h.+616 p.+14 h. 
Bethesda NL (565), Colectivo BE (D-1213), Colectivo US (ND-0280059), 
Londres BM (449. i.6), Londres WE (801), Madrid BN (R-2007), M!, 
drid FM (389), París BN (Fol. Te.138 50). 
Colmeiro (480. ter), Morejón (11.264), Palau Dulcet (74023), Picatoste 
(409), S. Díaz (XIl,5260). 
*273 
LAGUNA, ANDRES 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de 
los venenos mortiferos. Traduzido de lengua Griega en la vulgar Cas 
tellana e illustrado con claras y substantiales Annotationes, y con 
las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras... Afiadiose 
una Tabla para hallar remedio de todo género de enfermedades, y 
otras cosas curiosas, nunca antes ympressa. 
Salamanca, por Mathias Gast, 1570. 
fol. 14 h.+616 p.+14 h. 
Bethesda NL (1166), Colectivo BE (D-1214), Colectivo US (ND-0280061), 
Edimburgo BM (70}), Londres BM (C.80.e. 7), Madrid BN (R-9048), Nu~ 
va York HS (73), París BN (Rés.Te}38 SO.B). 
Antón (790), Colmeiro (480. ter), Palau Dulcet (74023), Picatoste (410), 
Salvá (2697), S. Díaz (XII,5261). 
*274 
108 
LAGUNA, ANDRES 
Epitome Galeni ••• operum. in quator partes digesta. pulcherrima me-
thodo universam tllius viri doctrinam complectens ••• Accesserunt eius-
dem And. Lacuna annotationes in Galeni interpretes. quibus varii lo-
ci in quos hactenus impegerunt lectores et explicantur et summa fide 
restinuntur. Item de ponderibus et mensuris medicinalibus utilis 
commentarius. index rerum et verborum maxime memorabilium copiossi 
simus. -
Basileae, per Thomam Guarinum, 1571. 
falo 4 h.+655 p. 
Bethesda NL (1843), Colectivo US (0016878), Londres BM (539.k.ll), 
Madrid FM (610), Manchester BU (944), París BN (Fol. Te.23 75.A), V! 
lladolid BU (328). 
Palau Dulcet (30043), S. Díaz (XI1 ,5288). 
* 275 
LAGUNA, ANDRES 
Galens bookes of elementes. as they be in the Epitome. whiche may 
very aptIy ••• be entituled ••• The originall of all thinges naturall in 
the whole worlde: confuting. as well the errours of all them that 
went before time, as that hath. or shal folowe hereafter of the Para-
celcians... published foorth of Latine into English. by Jobn Jones. 
physition. 
London, William ]ones. 1574. 
8!!. 4+6 h. 
Bethesda NL (883), Colectivo US (N]-0152200). 
S. Díaz (XI1,5296). 1" 
[Traducción inglesa' de un capítulo de: Epitomes omnium Galeni ••• 
operum. 
Constituye la parte 2 de: ]OHN ]ONES. A briefe... discourse of ••• li 
ving things. London, 1572-1574). 
* 276 
LAGUNA, ANDRES 
{Galeni} De antidotis lib. 11 ab Andrea Lacuna in epitomen redacti. 
En: ]OANNES ]UVEN1S, CI. Galeni libellus De theriaca ad Pisonem. in 
terprete et commentatore, ]oanne Juvene, medico, Antverpiae, apud 
]oannem Bellerum, 1575. 82 • 
Bethesda NL (1941), Londrés BM (549.a.7). 
109 
S. Díaz (XIl,5293). 
*277 
LAGUNA, ANDRES 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de 
los venenos mortiferos. Traduzido de lengua Griega en la vulgar Cas 
tellana, e illustrado con claras y substantiales Annotationes, y con 
las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras ••• 
Salamanca, Cornelio Monardo, 1586. 
fol. 6 h.+617 p.+21 h. 
Biblioteca de D. Teófilo Hernando. 
Antón (790), Colmeiro (480.ter), Morejón (Il,264), Palau Dulcet 
(74023) • 
'11278 
LAGUNA, ANDRES 
(Galenil De Antidotis lib. II ab Andrea Lacuna in compendium redac-
ti. 
En: jOANNES jUVENIS, Cl. Galeni libellus De theriaca ad Pisonem in-
terprete et' commentatore, Joanne Juvene, Antverpiae, apud Ioannem 
Bellerum, 1587. 8l!. 
MontrealOS (363), París BN (8!!.Te.l 51 1432), París SG (T.8!!.16853.inv. 
4474(p.1)Rés.) • 
Morejón (1I,268), Palau Dulcet (130059), S. Díaz (XII ,5294). 
* 279 
LAGUNA, ANDRES 
Discurso de como se ha de preservar y curar de pestilencia. Dirigido 
a los iurados de la ciudad de Valencia. 
Valencia, s.i., 1600 (al fin: V. Petrus Ioannes Assensius). 
fol. 14 h. 
Palau Dulcet (130160. 
[Ejemplar vendido en anticuario J. 
* 280 
110 
LAFRANCHI DE MILANO 
La Cirugia de maestre Lanfranco medionalense. 
Sevilla (Johannes Pegnitzer, Magno Herbst y Thomas G1ockner) tres 
compañeros alemanes, 1495. 
fol. 
Madrid FM (26). 
K1ebs (578.1), Sosa (508). 
*281 
LAREDO, BERNARDINO DE 
Metaphora medicine: con. dc. autoridades -declaradas sin contar. 
cxciii. aphorismos: que hazen la quinta parte: ni otros xx. testos 
juntos que estan al fin de la quarta. Es pues nuevamente copilada 
por un frayle menor de la provincia de los Angeles ••• 
Hyspali, impressa in domo Joannis Varelae, Salamanticensis, 1522. 
fol. 122 h. 
Bethesda NL (2738), Colectivo BE (L-169), Colectivo US (NL-0100895), 
Edimburgo BM (375), Madrid BN (R-4808, R-11326), Madrid FM (872). 
Palau Dulcet (116850), S. Díaz (XII ,5688). 
T. Sevilla (277). 
*282 
LAREDO, BERNARDINO DE 
Modus faciendi: cum ordine medicandi. A medicos y boticarios muy c~ 
mun y necessario. Copilado nuevamente con orden tan peregrina. que 
no se avra visto otra vez tan aclarada manera de platicar ni por la 
orden que esta lleva ••• Con privilegio Cesáreo. 
Sevilla, por Jacobo Cromberger aleman expertissimo en la arte im-
pressoria, 1527. 
fol. 228 h.+1 h.+1 h. 
Colectivo BE (L-170), Colectivo US (NL-0100896), Madrid BN (R-2466), 
Madrid FM (874), Nueva York HS (296). 
Morejón (Il ,209), Palau Dulcet (73902), S. Díaz (XII ,5685). 
T. Sevilla (268). 
[Según Morej ón, la fecha de impresión es 1521]. 
*283 
111 
LAREDO, BERNARDINO DE 
Sobre el Mesue e Nicolao. Modus faciendi: cum ordine medicamendi. A 
medicos e Boticarios muy comun y necessario. Agora nuevamente corre 
gido por el mesmo auctor: e añedidas cosas muy notables ••• lo qüe 
agora de nuevo se añadio en esta segunda tmpresion. 
Sevilla, en casa d'Juan cromberger, 1534. 
fol. 224 h. 
Colectivo BE (l-I71), Madrid BN (R-5243). 
Palau Dulcet (173903), S. Díaz (Xl 1 ,5686) • 
T. Sevilla (347). 
* 284 
LAREDO, BERNARDINO DE 
Metaphora Medicine et chirurgie: nuevamente compilada ••• Va afiedido 
un dialogo muy util y provechoso que nunca hasta agora fue im-
presso. 
Hispali, in domo loannis Varole, 1536. 
fol. 110+2 h. 
Madrid FM (873). 
Gallardo (2611), Palau Dulcet 066850. 
*285 
lAREDO, BERNARDINO DE 
Sobre el Mesue e Nicolao. Modus faciendi cum ordine medicamendi. 
Nuevamente por el auctor corregido: y. en esta impression tercera afia 
dido un notable tractado de secretos curativos: como al fin de ¡i 
buelta de esta hoja se vera ••• 
Sevilla, en casa de Juan cromberger que aya gloria, 1542. 
fol. 224 h.+l+21+1 h. 
Bethesda NL (2739), Colectivo BE (l-I72), Colectivo US (NL-OI00899), 
Madrid BN (R-3357). 
Palau Dulcet (73904), S. Díaz (Xll,5687). 
T. Sevilla (428). 
*"286 
112 
LEDESMA, MANUEL 
Apologia en defensa de la Astrologia contra algunos medicos que di-
cen mal della. En lo qual se declara quan provechosa sea para mu-
chas cosas, y en particular para la Medicina ••• 
Valencia, En casa de Pedro Patricio, 1599. 
42 • 16 h. 
Valencia, Biblioteca del Colegio del Corpus Christi. 
Chinchilla (1,187>' F. Navarrete (11,402), Gallardo (2669), Morejón 
(111,420), Palau Dulcet (34192), Picatoste (414), S. Díaz (XIlI,198). 
[Según Chinchilla, la fecha de impresión es 15981. 
* 287 
LEDESMA, MIGUEL ]ERONIMO 
De pleuritide commentariolus. 
Valentiae, por ]oannem Mey, 1546. 
8!!. 28 h. 
Bethesda NL (2750, Colectivo BE (L-300), Madrid BN (R-20735), Ma 
drid FM (887). 
Chinchilla (1,187), Morejón (11,333), Palau Dulcet (34197). 
* 288 
LEDESMA, MIGUEL ]ERONIMO 
Prima primi Canonis Avicenne sectio ••• 
Valentiae, Per Joannem Mey, 1547. 
8!!. 177+3 h. 
Bethesda NL (393), Madrid FM (141). 
Chinchilla 0,187>' Morejón (1l,333), Palau Dulcet (34198). 
* 289 
LEMOS, LUIS DE 
In libros Galeni de Morbis medendi Commentarii. 
Salamanticae, apud Haeredes Mathias Gastii, 1581. 
fol. 6 h.+444 p.+2 h. 
Barcelona AM (83), Madrid BN (R-28691), París BN (Fol. TeP 7). 
113 
Chinchilla (1l,76), Morejón (IlI,331), Palau Dulcet (34827). 
[Palau Dulcet (34828) da noticia de otra edición en Salamanca, por 
la viuda Antonia Velázquez, 1582]. 
*290 
lEMOS, LUIS DE 
De optima praedicendi ratione libri sexo Item ludicium operum Magni 
Hippocratis. liber unus. 
Salamanticae, Ildephonsus a Terranova et Neyla, 1585. 
89 • 8 h.+396 h.+5 h.+38 h.+2 h. 
Colectivo BE (l-398), Madrid BN (R-28361 ;R-28497)' Madrid FM (892), 
París BN (89 • Td.22 3). 
Chinchilla (H,n), Morejón (I1I,329) , Palau Dulcet (34829). 
[Según Chinchilla y Morejón, el afio de impresión es 1584. Por otra 
parte, Morejón (I1I,330) y Palau Dulcet (34833) dan noticia de otra 
edición en Salamanticae, apud Ildephonsum de Terranova, 1588]. 
*291 
LEMOS, LUIS DE 
In tres Libros Galeni de Naturalibus Facultatibus Commentarii ••• 
Salamanticae, apud Guilielmum Fochelium, 1591. 
42 • 8 h.+238 p.+8 h. 
Madrid BN (3-3030), Madrid FM (896), Valencia FM (C-254). 
Chinchilla (ll, 77), Palau Dulcet (34831). 
[Morejón (I1I,331) y Palau Dulcet 034831 y 134832) citan una edición 
anterior de este texto en Salamanticae, s.L, 1580, Y otra posterior, 
también en Salamanticae, apud Gulielmum Fochelium, 1594]. 
*292 
LEMOS, LUIS DE 
De optima praedicendi ratione. libri sex: item ludicii operum magni 
Hippocratis. liber unus ••• 
Venetiis, apud Robertum Meietum, 1592. 
82. 7+251+3+25+1 h. 
Barcelona AM (07), Bethesda NL (2782), Londres BM (775.d.3), Ma 
drid FM (893), París BN (89 • Td.22 3.A), Wolfenbüttel BA (Mh.23). 
114 
Morejón (IlI.330). Palau Dulcet (34834). 
*293 
LEON. ANDRES DE 
Libro primero, de annathomia. Recopilaciones, y examen general de 
evacuaciones, annathomia y compostura del cuerpo humano, differen 
cias y virtudes del anima, diffiniciones de medicina, con muchas cO::-
sas curiosas y provechosas de philosophia, y astrologia. Repartidos 
en quatro libros, en los quales ultimamente se rematan dos tratados 
de avisos para sangrar, y purgar: en todo respectando los signos y 
planetas ••• 
Baec;a. en casa de Juan Baptista de Montoya. 1590 (colofon: 1591). 
49 • 4+180+6 )l. 
Bethesda NL (2783). Londres BM (548.g.2). Madrid BN (R-8670;R-
10915). Madrid FM (897). Nueva York HS (302). Upsala WA (5717). V!, 
lencia FM ( B-268) • 
Chinchilla (11.186), Gallardo (2672). Morejón (1V,95). s. Díaz (XIlI, 
400). 
*294 
LERIZA. MIGUEL DE 
Libro de cirurgia, que trata sobre las llagas en general que escrive 
Guido de Cauliaco. y a la fin un tratado. en el qual se enseña el 
modo de curar las carnosidades, y callos que estan en la via de la 
orina, con algunas advertencias de mucha utilidad y provecho. 
Valencia, junto al molino de Rovella [Herederos de Juan Navarro], 
1597. 
82 • 16+167+15 p. 
Bethesda NL (2800), Valencia FM (C-341). 
Morejón (11I,411). Palau Dulcet (50400), s. Díaz (XIlI.1957). 
*295 
LIAÑO. JUAN 
Examen de la composlclon theriacal de Andromacho, traducida del 
griego y del latin al castellano y comentada por el autor. 
Burgos, Martín Muñoz, 1546. 
42 • 
Colectivo BE (L-689). Madrid BN (R-1352). Nueva York HS (26). 
llS 
Morejón (1l,300), Palau Dulcet (137681), s. Díaz (XIll,2135). 
*296 
LIBRO de medicina llamado macer, que trata delos mantenimientos. E 
assy mesmo todas las virtudes del Romero. El qual fue hecho por 
Arnaldo de villanova. 
Granada, en casa de Andres de Burgos, imprimidor, 1518. 
4!l. 38 h. 
Madrid BN (R-9017). 
Norton (360), Palau Dulcet (365426). 
*297 
LIBRO de medicina llamado macer que trata delos mantenimientos. 
Assi mesmo todas las virtudes del Romero. Fecho por Arnaldo de Vi-
llanova. Segunda vez Imprimido: e puesto en buen romance ••• 
Granada, en casa de Andres de Burgos ympressor. Por mandado de 
Juan lorencio mercader de libros, 1519. 
fol. 32 h. 
Bethesda NL (2813), Madrid BN (R-9017). 
Gallardo (2330), Norton (362), Palau Dulcet (101919). 
*298 
LIBRO de Medicina llamado Nacer: que trata delos mantenimientos. E 
assi mesmo de todas las virtudes del Romero. El qual fue hecho por 
Arnaldo de villanova. 
Valladolid, Miguel de Eguía, 1527. 
4!l. 64 h. 
Madrid BN. 
Palau Dulcet (365428). 
*299 
~IMBORGH, GILBERT 
Tratado breve de las fuentes azedas que nacen alrededor de la Selva 
de Arduefia, y principalmente de la de el lugar llamado vulgarmente 
Espa, que es la fuente que suelen dezir de Lieja. 
Amberes, Juan Bellero, 1559. 
116 
42 • 14 h. 
Madrid BN (R-varios,19-35 y 53-77), Madrid FM (579). 
Palau Dulcet (38409), Peeters 0,484), S. Díaz OX,81). 
[Traducción de Juan Martín Cordero 1. 
* 300 
LOARTE, GASPAR 
Antidoto spirituale contra la peste, dove si contengono alcun avisi, 
et rimedii spirituali, che possono giovare per la preservatione et cu-
ratione di que sto morbo ••• 
Genova, Appresso Marc Antonio Bellone, 1577. 
122 • 183 p •. +3 h. 
Santiago BU (I 1,2190). 
Palau Dulcet (39357), s. Díaz (XI ll,2458) , Vaganay (490). 
"'301 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Vanquete de nobles cavalleros e modo de bivir desde que se levantan 
hasta que se acuestan, y habla de cada manjar que complexion y 
propiedad tiene e que daños y provechos haze, e trata del regimien-
to curativo e preservativo de las fiebres Pestilencia les e de la Pesti-
lencia e otras cosas utilissimas ••• 
Augsburg, per industriam virum Henricum Stainerum, 1530. 
4!1. 84 h. 
Colectivo BE (L-1082), Londres BM 01305.f .21), Londres WE (3834), M~ 
drid BN (R-1750), París BN (Rés. T. o 1), Upsala WA (5958), Valencia 
FM (Fondo V. Peset,16). 
Palau Dulcet (39415), s. Díaz (XI ll,2507). 
*302 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Bin nutzlich Regiment der Gesundtheyt, genant das Vanquete, oder 
Gastmal der edlen Diener von der Complexion, Eigenschafft, Schad, 
und Nutz allerley Speysz, Trancks, unnd von allem, darmit sich der 
Mensch in Gesundtheyt enthelt, mit sampt einem Kurtzen Regiment, 
wye man sich in der, Pestilentz, pestilentzischen Fieber unnd 
Schweysz halten 5011... ehemals in lateynischer und hyspanischer 
Sprach beschriben, unnd durch ••• Michaelem Krautwadel ••• zu Lands-
perg verteütscht. 
117 
Auspurg, durch Heynrich Steyner, 1531. 
82 • 194 p. 
Bethesda NL (2835), Londres BM 0038.h.6). Manchester BU (1490, 
Nueva York HS. (310) ,París BN (4 2 • Tc. 20 2), Upsala WA (5953). 
Palau Dulcet (139417), SirÍlón Díaz (X11I,2515). 
* 303 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Vergel de sanidad: que por otro nombre se llamava Banquete de Ca-
valIeros y orden de Bivir: ansi en tiempo de sanidad como de enfer 
medad: y habla copiosamente de cada manjar que complexión y pro"= 
piedad tenga: y de sus provechos y daños: con otras cosas utilissi-
mas. Nuevamente corregido y añadido por el mismo autor ••• 
Alcalá de Henares, en Casa de Juan de Brocar, 1542. 
42 • 10+102+1 h. 
Barcelona AM (37), Barcelona BC (Rés.55-4!i!), Bethesda NL (2834), Co 
lectivo BE (L-I083), Edimburgo BM (1489), Granada EX (98), Londres 
BM (C.62.e.2(2», Londres WE (3836), Madrid BN (R-12653), Madrid 
FM (918), Nueva York HS (310), París BN (Fol. T .31 8(1-2», Upsala 
WA (5959). 
Chinchilla 0,283), Colmeiro (476), Morejón (11,322), Palau Dulcet 
(139416), Salvá (2715), S. Díaz (XIII,2511). 
* 304 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Libro de pestilencia curativo y preservativo: y de fiebres pestilencia 
les, con la cura de todos los accidentes dellas, y de las otras fie-= 
bres, y habla de phlebotomia, ventosas, sanguisuelas: y de las diez 
y nueve enfermedades subitas que son utilissimas. Y ciertas pregun-
tas muy utiles en medicina en romance Castellano y Latin: y otras 
cosas muy necessarias en medicina y cirugia ••• 
[Alcalá, Juan de Brocar, 1542]. 
42 • 12+42 h. 
Bethesda NL (2830), Colectivo BE (L-1076), Edimburgo BM (487), Gra 
nada EX (98), Londres BM (C.62.e.2. (1», Madrid BN (R-2120, Ma-
drid FM (914), Nueva York HS (310), París BN (Rés. T .30 30), Upsala 
NA (5954). 
Chinchilla (1,290, Morejón (11,315), Palau Dulcet (39421), S. Díaz 
(XIII,2514). 
T. Alcalá (185). 
*305 
118 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias y otras cosas 
utilissimas: nuevaJPente compuesto ••• 
(Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1542). 
4!2. 4+183 h. 
Bethesda NL (2833), Colectivo BE (L-1081), Edimburgo BM (1488), Gra 
nada EX (98), Londres BM (C.62.e.3), Londres WE (3835), Madrid Bl'T 
(R-212I), Madrid FM (917), Nueva York HS (310), Upsala WA (5957). 
Morejón (II,307), Palau Dulcet (39422), Salvá (2717), S. Díaz (XIII, 
2505). 
T. Alcalá (184). 
[Contiene: Libro de anatomía, Remedio de cuerpos humanos y Antido. 
tario]. 
*306 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Libro de experiencias de medicina y muy aprovado por sus effectos: 
ansi en nuestra Espaf'ia como fuera della ••• 
Toledo, en casa de Juan de aya la , 1544. 
fol. 34 h. 
Madrid BN (R-31814), Madrid FM (915), Nueva York HS (310), Zarago-
za BU (29). 
Morejón 01,325), Palau Dulcet (39423), Salvá (1I,2719), S. Díaz 
(XIII, 2508) • 
*307 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Libro de las quatro enfermedades cortesanas que son Catarro. Gota 
arthetica sciatica. Mal de piedra y de Riñones e Hijada. E mal de 
buas: y otras cosas utilissimas. Nuevamente compuesto ••• 
Toledo, en casa de Juan de ayala, 1544. 
fol. 82 h. 
Bethesda. NL (2831), Colectivo BE (L-1079), Edimburgo BM (486), Ma 
drid BN <R-2013), Madrid FM (915), París BN (Fol. Td. 37 1), Zaragoza-
BU (30). 
Chinchilla 0,300), Morejón (11 ,324), Palau Dulcet (39424), Salvá 
(2716), S. Díaz (XIII,2513)~ 
T. Toledo (202). 
* 308 
119 
LOBER~ DE AVILA, LUIS 
Bancket der Hofe und Edelleut, des gesundenn Lebens Regiment: vas 
Eygenschafft, Nutz und Schedlicheyt allos so zu menschlicher Speise, 
Tranck und Gebrauch in Küchen, Keller und Apotecken, auch zu 
Leibs mancherley Grebechen. von Noten, des hochgelerten weiland ••• 
auffm Reichstag zu Augspurg der Ritterschafft, ·Adel Hoffleuten und Je 
derman zu underthenigem und freundtilichem Gefallen gestellet. -
Franckfurt, bei Christian Egenoff, 1551. 
42 • 39+1 h. 
París BN (Rés. Tc. 20 2bis), Filadelfia, College of Physicians. 
Palau Dulcet (39418), S. Díaz (XI ll, 2516) • 
*309 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Libro del regimiento de la salud, y de la esterilidad de los hombres 
y mugeres, y de las enfermedades de los niños y otras cosas utilissi 
mas. 
Valladolid, en casa de Sebastian Martinez, 1551. 
42 • 96 h. 
Colectivo BE (L-I080), Londres BM (778.h.1), Madrid AH (33), Madrid 
BN (R-21454), Madrid FM (916), París BN (Fol.T.31 8(4);Fol.Tc.31 32), 
Upsala WA (5955), Zaragoza BU (39). 
Chinchilla (1,295), Morejón (ll,326), Palau Dulcet (139429), S. Díaz 
(XIII ,2509). 
* 310 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Bancket der Hofe und Edelleut. Des gesunden Lebens Regiment. Von 
Eygenschafft. Nutz unnd Schedlicheyt alles so zu menschlicher Speise, 
Tranck und Gebrauch. inn Küchen, Keller unnd Apotecken. Auch zu 
Leibs mancherley Gebrechen von HiSten. 
Franckfort am Meyn, Bei Christian Egenolff, 1556. 
42 • 68+4 h. 
Londres BM 0190.e.9(2), Londres WE (3837), Upsala WA (5952). 
Palau Dulcet (39419). 
*311 
120 
LOBERA DE AVILA, LU~S 
Libro delle quatro infermita cortigiane. che sono catarro. gotta. arte 
tica. sciatica: mal di pietre. & di reni: dolore di fianchi, et mal. 
fran~h~se, & d'altre cose utilissime ••• con un Trattato diSperienze 
certlsslme, & provate. Tradotto di Spagnuolo in Italiano per M. Pie-
tro Lauro. 
Venetia, appresso Giorggio Battista et Marchio Sessa, Gratelli, 1558. 
8S!. 23+272+11 h. 
Bethesda NL (2832), Londres BM 0039.c.1) , Londres WE (3838), París 
BN (8!!Td.37 2), WolfenbUttel BA 028.4.Med.(1». 
Palau Dulcet 039425}, Toda (2919), S. Díaz (XlIl,2517). 
*312 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
Della Materia Medicinale libri quattro. 
Venetia, (Giovanni Andrea) Valvassore, 1562. 
4!!. 20+333 h. 
Palau Dulcet (39432), Toda (2920). 
*313 
LOBERA DE AVILA, LUIS 
De morbo gallico tractatus. 
En: ALOYSlUS LUISINUS, De morbo gallico omnia quae extant apud 
omnes medicos cujuscunque nationis ••• diligenter hincinde conquisita, 
sparsim inventa. erroribus expurgata & in unum tandem hoc corpus 
redacta •••• Venetiis, apud Jordanum Zilettum, 1566. 
fol. 
Bethesda NL (1108), Londres BM 0167 .eee.23}, WolfenbUttel BA (Mq.4!! 
16). 
Chinchilla 0,301), Palau Dulcet (39427), Toda (5911). 
[Chinchilla (1,290) y Morejón (1I,315) citan una edición de Remedio 
de cuerpos humanos. en Venecia, s.i., 1566]. 
*314 
LOPEZ, JAIME 
Liber principis non modo inter Medicos: sed etiam inter Philosophos 
Aboali Abinceni aliter Avicenne vulgo dicti de Viribus cordis cum 
121 
Commentariis ••• nunc primum in lucem editis. Venale habetur. 
Tolose, apud aedes magistri hugonis de Turquis, (al fin:) in edibus 
Jacobi Colomies Calchotypi, 1527. 
411 • 70 h. 
Nueva York HS (44), Sevilla CO (4940), Valencia FM (43). 
Chinchilla 0,219 y 235), Morejón (11,217), Palau Dulcet (40043). 
[Según Palau Dulcet el año de impresión es 1627, posiblemente por 
errata) • 
* 315 
LOPEZ CANARIO, GASPAR 
In libros Galeni de temperamentis novi et integri commentarii, in qui 
bus fere omnia quae ad naturalem medicinae portem spectant continen 
tur. opus non solum medicis sed etiam Philosophis apprime utile. -
Compluti, apud Petrum de Robles et Franciscum Cormellos, 1565. 
fol. 4+154+5 h. 
Londres BM (540.h.3( 2», Madrid BN (R-28822), Madrid FM (87). 
Chinchilla 0,476), Palau Dulcet 040880. 
T. Alcalá (376). 
* 316 
LOPEZ DE CORELLA, ALONSO 
Secretos de filosophia y medicina ••• puestos a manera de perque por, 
que mejor se encomienden a la memoria. 
S • 1., s • i., 1539 • 
411 • 12 h. 
Londres BM (C.63.f.2). 
Palau Dulcet (41006), Salvá (2087), S. Díaz (XIII ,2948). 
*317 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
Trescientas Preguntas de cosas naturales en diferentes materias, con 
sus Respuestas y alegaciones de auctores las quales fueron antes pr~ 
guntadas de manera de porqué por... y agora por el mismo respondi-
das y glosadas en este año de 1546. 
Valladolid, En casa de Francisco Fernández 'de Córdoba, junto a las 
122 
Escuelas Mayores, 1546. 
4 2 • 12+299 p. 
Colectivo BE (L-1180), Londres BM (C.63.f .18), Madrid BN (R-5057), 
Nueva York HS (314). 
Gallardo (2732), Palau Dulcet (41007), Picatoste (430) , Salvá (2088), 
S. Díaz (XIII,2950). 
T. Valladolid (32). 
* 318 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
Secretos de Philosophia y Astrologia y Medicina y de las quatro ma-
thematicas Sciencias: collegidos de muchos y diversos auctores: y di-
vididos en cinco quinquagenas de Preguntas ••• 
Garagoc;a, en las casas de George Coci a costas de Pedro Bernuz, 
1547. 
fol. 4+133+1 h. 
Colectivo BE (L-1179), Londres BM (C.63.1.q.), Madrid BN (R-2943), 
Madrid FM (926), Nueva York HS (314), Zaragoza BU (34). 
Chinchilla (I,430), F. Navarrete (I,15), Gallardo (2733), Morejón (11, 
355), Palau Dulcet 041008}, Picatoste (429), Salvá (2089), S. Díaz 
(XI 11,2949). 
T. Aragón (259). 
* 319 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
In omnia opera Galeni annotationes ••• 
Caesaraugustae, s.i., 1548. 
42 • 10+183 h. 
Valencia, Biblioteca del Colegio del Corpus Christi. 
* 320 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
Enchiridion medicinae, in quo precipua theoricae & practicae iuxta 
classicorum aucthorum dogmata dilucidantur, multaque trivialium med.!. 
corum notantur errata ••• 
Caesaraugustae, in aedibus Petri Bernuz, 1549. 
8!!. 24+193+3 h. 
123 
Bethesda NL (2857). Colectivo BE (L-1184). Madrid BN (R-20740). Ma-
drid FM (924). Zaragoza BU (36). 
Chinchilla (I.430). Morejón (1l.336). Palau Dulcet (41009). S. Díaz 
(Xlll.2953). 
T. Aragón (289). 
[Chinchilla (I.430) y Morejón (1l.336) citan una impresión posterior 
en Valencia, s.i •• 1581. 5. Díaz (Xll1.3392) repite la referencia de 
esta edición entre las obras de Alfonso López Pinciano]. 
*321 
LOPEZ DE CORELLA. ALFONSO 
De vini commoditatibus: libellus ••• 
[Zaragoza. Bartholome de Nájera]. 1550. 
82 • 32 h. 
Colectivo BE (L-1183). Madrid BN (R-3887>. Madrid FM (923). 
Chinchilla (I. 435). Palau Dulcet (41011). 
T. Aragón (304). 
*322 
LOPEZ DE CORELLA. ALFONSO 
De arte curativa libri quatuor. Quibus sanandi morbos brevis tradi-
tur ratio, graviorumque medicorum multa explicantur theoremata. 
stellae. Ex officina Adriani Anverez. 1555. 
81!. 20+408+16 p. 
Bethesda NL (2856). Colectivo BE (L~1181). Madrid BN (R-5407). Ma-
drid FM (921). 
Chinchilla (1.436). Morejón (1l.336). Palau Dulcet (41010), S. Díaz 
(X I II , 2954) • 
T. Navarra (53). 
*323 
LOPEZ DE CORELLA. ALFONSO 
In omnia opera Galeni Annotationes, quibus obscura & difficilia, 
atque quae in hoc autore videntur pugnantia breviter, & dilucide 
explicantur. Natúrae querela eodem autore ••• 
Cesaraugustae. in aedibus olim Georgii Cocí, nunc Petri Bernuz, 1565. 
fol. 6+183+1 h. 
124 
Colectivo BE (L-1l8S), Madrid BN (R-28844), Madrid FM (925), Valla-
dolid BU (346). 
Chinchilla 0,436), Morejón (11 ,336), Palau Dulcet (141012), S. Díaz 
(X 111, 2952) • 
T. Aragón (454). 
[Morejón (11,336). y Palau Dulcet (41015) citan una impresión poste-
rior en Madrid, 1582. S. Díaz (Xl11,3393) repite la referencia de es 
ta edición entre las obras de Alfonso López Pinciano]. -
*324 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
De Natura venae. 
Zaragoza, (M. de Güesa), 1573. 
8S!. 
Chinchilla 0,45~~:~ Morejón (1l,336). 
T. Aragón (511). 
[La referencia procede de Nicolás Antonio). 
*325 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
De Morbo Pustulato. sive lenticulari. Quem nostrates Tabardillo 
apellant liber unus, atque de Galeni Placitis liber alter, quo omni-
bus fere medicis. qui predictum auctorem hucusque impugnarunt. res-
pondetur quo etiam perpenduntur multa. que in multis huis auctoris 
scriptis videntur desiderare examen ••• 
Caesaraugustae, ex officina Michaelis a Huessae, 1574. 
8S!. 8+111+1 h. 
Colectivo BE (L-1l82), Madrid BN (R-29778), Madrid FM (922), París 
BN (8!!.Td. 63 1), Santiago BU (11,2041), Zaragoza BU (99), Zaragoza 
FM (887). 
Chinchilla 0,431), Morejón (1l,336), Palau Dulcet (41016), S. Díaz 
( XlII, 2956) • 
T. Aragón (514). 
[Morejón (11,336) cita dos ediciones posteriores de este texto: una en 
Valencia, s.i., 1581, también citada por Palau Dulcet (41017), Y 
otra en Caesaraugustae, s.L, 1584. La noticia de esta última, de 
existencia más que dudosa, procede de Albrecht Haller). 
*326 
125 
LOPEZ DE HINOJOSOS, ALONSO 
Summa, y Recopilacion de Chirugia, con un Arte para sangrar muy 
util y provechosa. 
México, por Antonio Ricardo, 1578. 
82 • 11+201+7+1 h. 
San Marino (California), Biblioteca Huntington. 
Chinchilla (11,160), Morejón (111,269), Palau Dulcet (41253). S. Díaz 
(XIll,3133), Somolinos (59). 
T. México G. (298), T. México M. (1,83), 
*327 
LOPEZ DE HINOJOSOS, ALONSO 
Summa y recopilacion de cirugia, con un arte para sangrar, y exa-
men de barberos, ••• va añadido en esta segunda impresión el origen 
y nascimiento de las reumas, y las enfermedades que dellas proceden, 
con otras cosas muy provechosas para acudir al remedio dellas, y de 
otras muchas enfermedades. 
Mexico, En casa de Pedro Balli, 1595. 
4!!. 8+204 h. 
Londres BM (C.39.g.35). 
Morejón (111,269), Palau Dulcet (41253), S. Díaz (Xlll,3134), Somoli 
nos (103). 
T. México M. (1,130). 
*328 
LOPEZ PINCIANO, ALFONSO 
Hippocratis prognosticum, in quo omnes divini Vlrl, tam genuinae 
sanctae & magnae tabellae, quam spurie, apochriphe, & tabellae par 
vae sententiae continentur, ordine secundum locos dispositae, & bre-
vibus annotationibus illustratae ••• 
Matriti, Apud Thomam Iuntam, 1596. 
4!!. 4 h.+540 p.+l h. 
Bethesda NL (2357), Colectivo BE (H-475), Londres BM (836.h.9), Ma-
drid BM (R-29022), Madrid FM (797), Santiago BU (.I 1,3091), Valencia 
FM (C-252), Valladolid BU (509), Zaragoza FM (43). 
Morejón (111,408), Palau Dulcet (114843), S. Díaz (XIll,3394). 
T. Madrid (512). 
*329 
126 
LOPEZ DE TUDELA, JUAN 
De Re Medica. Ad Tyrones Libri sexo 
Pompelone, in aedibus Thomae Porrali, 1585. 
42. 125+1 h. 
Chinchilla (11,150), Morejón (111,335), Palau Dulcet (42088). 
T. Navarra (145). 
*330 
LOPEZ DE TUDELA, JUAN 
De Re Medica. Ad Tyrones Libri sexo 
Pompelone, in aedibus Thomae Porralis, 1586. 
42. 125+1 h. 
Londres BM (542.f.9). 
Palau Dulcet (42089). 
T. Navarra (46). 
*331 
LOPEZ DE TUDELA, JUAN 
De Re Medica. Ad Tyrones Libri sexo 
Hispali, Ioannes de Santander, 1589. 
fol. 
Morejón (111,335), Palau Dulcet (42090). 
T. Sevilla (769). 
*332 
LOPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO 
El Sumario de Medecina. Con un tratado sobre las pestiferas buvas. 
Salamanca, a sus expensas de Antonio de barrera librero, 1498. 
fol. 28 h. 
Londres BM (IB.52832), Madrid BN (1,1035), Nueva York HS (509), Pa 
rís BN (Rés. Td. 303). 
Gallardo (2804), Klebs (·615.U, Palau Dulcet (42229), S. Díaz (XlII, 
3627), Sosa (535). 
*333 
127 
LOPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO 
Libro intitulado Los problemas de ViUalobos; que tracta de cuerpos 
naturales y morales. Y dos dia10gos de medicina ••• y el tractado de 
los tres grandes ••• 
Zamora, por el honrado varon juan Picardo... A costa y expensas 
del virtuoso varon luan pedro mussetti ••• , 1543. 
fol. 88 h. 
Bethesda NL (2858), Londres BM (C.20.d.10), Valencia BU (R-l/313-2). 
Morejón (I ,316), Picatoste (003), Palau Dulcet (42234), Salvá (592), 
S. Díaz (XIll,2630). 
*334 
LOPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO 
Libro intitulado Los problemas de Villa10bos, que tracta de cuerpos 
naturales y morales; y dos Dia10gos de Medicina; y el Tractado de 
los tres grandes ••• 
Carag09a, en casa de George Coci a expensas de Pedro Bernuz y Bar 
tolomé de Nájera, 1544. 
fol. 2+72 p. 
Barcelona BC (Rés.533-Fol.), Colectivo BE (L-1247), Londres BM (C.57. 
g.2), Madrid BN (R-31738), Nueva York HS (599), Upsala WA (6008). 
Chinchilla (I ,127>, Gallardo (2807), Morejón (I .316), Palau Dulcet 
(142235), S. Díaz (XIIl.3631). 
T. Aragón (240). 
*335 
LOPEZ DE VILLALOBOS. FRANCISCO 
Libro intitulado Los Problemas de Villa lobos que trata de cuerpos na 
turales y morales. Y dos Dialogos de Medicina: y el Tratado de los 
tres grandes ••• 
Sevilla, por Cristoval Alvarez, 1550. 
fol. 70 p. 
Londres BM (C.62.f .20). Madrid BN (R-10899). Upsala WA (6009). 
Gallardo (2808), Palau Dulcet (142236). Picatoste (l005) , S. Díaz 
(XIIl.3632) • 
T. Sevilla (521). 
[Morejón (1,316), Palau Dulcet (42235) y Picatoste (860) citan una 
edición en Zaragoza. s.i.. 1550. Palau Dulcet (42236) da noticia, 
128 
además, de otra en Sevilla, En casa de Hernando Diaz, 1570). 
*336 
LOPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO 
Libro intitulado Los Problemas de Villa lobos que trata de cuerpos na 
turales y morales. Y dos Dialogos de Medicina: y el Tratado de los 
tres grandes ••• 
Sevilla, En casa de Hernando Diaz, en la calle de la Sierpe, 1574. 
82 • 88 h. 
Londres BM (8704.a.8), Madrid BN (R-7895), Nueva York HS (599). 
Morej6n (1,316), Palau Dulcet (142237), Picatoste (1006), Salvá (1493), 
S. Díaz (XIII,3633). 
T. Sevilla (671). 
*337 
LUCENÁ, LUIS 
De tuenda pressertin a Peste integra Valetudine deq ue huius morbi re 
mediis nec futilis neque contemnendus Libellus. 
Tolose, in domo Mondet Guimbaude... sumptu Hugoni de Turquis ••• , 
1523. 
42 • 54 h. 
Londres BM (1167.e.39), París BN (Rés.Te. 30 246). 
Morej6n (11,"212), Palau Dulcet (143371). 
*338 
MANFREDI, GIROLAMO 
Libro llamado el Porque. provechosissimo para la conservacion de la 
salud. y para conocer la phisonomia y las virtudes de las yerbas. 
Traduzido de Toscano en lengua Castellana. 
C;arago~a. En casa de luan Millán. 1567. 
82 • 6+172 p.+12 h. 
Colectivo BE .(M-350). Madrid BN (R-8299). 
S. Díaz, Varia (147). 
[Traducción de Pedro Ribas]. 
*339 
129 
MANFREDI, GIROLAMO 
Libro llamado el Porque, provechosissimo para la conservacion de la 
salud, y para conocer la phisonomia, y las virtudes de las yerbas. 
Traduzido del Toscano. 
Madrid, Guillermo Drouy, 1579. 
89 • 
Palau Dulcet (137929). 
T. Aragón (473). 
[Traducción de Pedro Ribas. Palau Dulcet da noticia de ejemplares 
en los que figura F. Sánchez como impresor]. 
*340 
MANFREDI, GIROLAMO 
El Libro de problemas en que se da razones naturales de muchas co-
sas provechosissimo para conservacion de la salud: con las virtudes 
y calidades de algunas yervas. Agora nuevamente corregido y enmen-
dado, y en muchos lugares añadido. Traduzido de Toscano en lengua 
Castellana por Pedro Ribas. 
Madrid, Francisco Sanchez, 1581. 
82 • 8+195+13 h. 
Madrid BN. 
Palau Dulcet (37929), Salvá (2741). 
T. Madrid (164). 
*341 
MANFREDI, GIROLAMO 
Libro llamado El porque provechosissimo para la conservacion de la 
salud, y para conocer la phisonomia, y las virtudes de las yerbas: 
traducido de toscano en lengua castellana. 
Alcalá, por]. Iñíguez de Leguerica, a costa de Juan de Sarria, mer 
cader de Libros, 1587. 
89 • 8+206+14 h. 
Colectivo BE (M-351), Madrid BN (R-12018), Londres WE (463). 
[Traducción de Pedro Ribas]. 
* 342 
130 
MANFREDI, GIROLAMO 
El libro llamado El por que, provechosissimo para conservacion de la 
salud y para conocer la fisonomia y las virtudes de las yervas: tra 
ducido de toscano en lengua castellana. -
Alcalá de Henares, en casa de Hernan Ramirez. A Costa de J. García 
Calleja, mercader de libros, 1589. 
8~. 8+206+14 h. 
Londres WE (463). 
Gallardo (3605), Palau Dulcet (137929 y 266617). 
[Traducción de Pedro Ribas]. 
*343 
MANFREDI, GIROLAMO 
El Libro llamado El por qué, provechoslssimo para conservacion de 
la salud y para conocer la fisonomia y las virtudes de las yervas: 
traducido de toscano en lengua castellana. 
Madrid, Pedro Madrigal, 1598. 
89 • 8+195+13 h. 
Colectivo BE (M-352), Madrid BN (R-18387), París SG (T.82 .460.inv. 
2074. Rés.). 
Palau Dulcet (137929). 
T. Madrid (595). 
[Traducción de Pedro Ribas. Según Palau Dulcet, hay ejemplares en 
los que aparece itA costa de Juan Pérezlt y otros, "A costa de M. Mar 
tínez] • 
*344 
MANTINO, JACOBO 
Quarta fen primi libri De universali ratione medendi ••• 
Venetiis, Expensis Luceantonii Junta, 1530. 
8!! •. 60 h. 
Barcelona BC (Rés.224-12!!), Bethesda NL (397). 
*345 
MANTlNO, JACOBO 
Quarta fen primi, de universali ratione medendi ••• latinitate dona-
ta ••• 
131 
Ettelinge, apud Valentinum Kobian, 1531. 
82 • 
Londres BM (Op.7l.a.I.). 
*346 
MANTINO, lACOBO 
Quarta fen primi libri De universali ratione medendi ••• denuo Germa 
nis typis nuper multo emendatior in lucem edita. 
Haganoae, Per Valentinum Kobian, 1532. 
82 • 64 h. 
Bethesda NL (398). 
*347 
MANTINO, lACOBO 
Quarta fen primi: De universali ratione medendi ••• 
Parisiis. In officina Claudi Chevallonii, 1532. 
811 • 64 h. 
Londres BM (544. b. 5 (1 », Bethesda NL (399). 
*348 
MANTINO, lACOBO 
Avicennae caput 29 tertii canonis fen primae tractatus primi de cano-
nibus universalibus curationis doloris capitis, a ••• latinitate dona-
tumo 
En: CORNELIUS A. BAERSDORP, Methodus universae artis medicae for-
mulis expressa ex galo traditionibus S(:opos omnes curantibus necessa 
rios demonstrans in partes quinque dissecta. 
Brujis, excudebat H. Crocus, 1538. 
fol. 
Londres BM (773.m.4.), Wolfenbüttel BA (48.4.Med.22 ). 
*349 
MANTINO, lACOBO 
Primi libri Fen prima nunc primum per magistrum ••• in latinum trans 
lata. 
132 
(Venetia), s.i., 1540. 
82 • 56 h. 
Londres WE (584). 
*350 
MANTINO, jACOBO 
Averrois Cordubensis Colliget libri Vll. Cum quibus ••• in quinto li-
bro impressimu translationem ••• capitum. Lviii. Lix. olim a ••• factam. 
Addidimus itidem... tres i11as sectiones Co11ectaneorum... Eiusdem 
Averrois commentaria in Avicennae Cantica ••• Eiusdem Averrois tracta 
tus de Theriaca... Marci Antonii Zimarae solutiones contradictionum 
in dictis Averrois super Co11egit. Abimeron Abynzoahar. 
Venetiis, Apud luntas, 1553. 
fol. 187 h. 
Colectivo BE (A-2860), Madrid BN (3-47734). 
*351 
MANTINO, jACOBO 
Quarta fen, primi: de universali ratione medendi. Interprete ••• 
Paris, M. juvenis, 1555. 
82 • 70 h. 
Londres WE (585). 
*352 
MANTINO, jACOBO 
Decimum volumen Omnium operum Aristotelis Averroes Cordubensis 
Co11iget libri VI l. Cantica item Avicennae cum eiusdem Averrois 
commentariis ••• 
Venetiis, Apud juntas, 1574. 
42 • 4+312 h. 
Bethesda NL (372), Colectivo BE (A-2863), Londres BM (519.c.1l), Ma 
drid BN (6-i/6135), Santiago BU (I 1,2022) • 
*353 
133 
MANTlNO, ]ACOBO 
Quarta fen primi libri De universali ratione medendi. 
En: ODDO DEGLI ODDI, 1m primam totam fen primi libri Canonis Avi-
cenne expositio. 
Venetiis, Apud Paulum & Antonium Meietos, 1575. 
42 • 8+499+33 p. 
Bethesda NL (3388). 
*354 
MARTlN POBLACION, ]UAN 
In figuram dierum criticorum ••• brevis ac familiaris explanatio. 
Parisiis, Apud Simonem Colinaeum, 1535. 
851 • 8 h. 
París SG (T.8!!.871.inv.2821(p.1». 
Palau Dulcet (56400), Vaganay (111). 
*355 
MARTINEZ, ANTONIO 
De la complexion de las mugeres. 
Medina del Campo, s.i., 1529. 
82 • 
Chinchilla (I, 187), Palau Dulcet (54205), S. Díaz (XIV ,2495). 
[La noticia procede de Nicolás Antonio J. 
*356 
MARTINEZ DE CASTRILLO, FRANCISCO 
Coloquio breve y compendioso. Sobre la materia de la dentadura, y 
maravillosa obra de la boca. Con muchos remedios y avisos necessa-
rios. Y la orden de curar. y adre~ar los dientes. 
(Al fin:) Valladolid, en casa de Sebastian Martinez, 1557. 
82 • 4+152 h. 
Colectivo BE (868), Madrid BN (R-5434), Madrid FM (952), Madrid, Bi 
blioteca de la Escuela de Estomatología de la Universidad Complute~ 
se, Nueva Yordk HS (339). 
Gallardo (2944), Morejón (I n,54), Palau Dulcet (54877). 
134 
T. Madrid (45), T. Valladolid (209). 
*357 
MARTINEZ DE CASTRILLO, FRANCISCO 
Tratado sobre la maravillosa obra de la boca y dentadura: En el 
qual hay muchos remedios y cosas necessarias y experimentadas de 
que redundará muy gran provecho y utilidad a los que de ellos se 
quisieren valer y aprovechar ••• Segunda edicion. Corregida. enmend!; 
da y añadida por el mismo autor. 
Madrid, en casa de Alonso Gómez, impressor de su Magestad, 1570. 
89 • 116 h. 
Colectivo BE (M-868), Londres BM (783. b.34), Madrid BN (R-5434). 
Gallardo (2945), Palau Dulcet (154878). 
T. Madrid (46). 
*358 
MARTINEZ DE LEYVA, MIGUEL 
Remedios preservativos y curativos. para en tiempo de la peste: y 
otras curiosas experiencias. Dividido en dos cuerpos ••• 
Madrid, En la Imprenta Real, (Al fin:) por Juan Flamenco, 1597. 
89 • 23+19 h. 
Bethesda NL (2976), Colectivo BE (M-871), Londres BM (1167.c.l0(2», 
Londres WE (4088), Madrid BN (R-25258), Madrid FM (953). Wolfen-
büttel BA 043.5.Med.). 
Chinchilla (1l,157), Morejón (Ill.416), Palau Dulcet (55174). S. Díaz 
(XIV ,2799). 
T. Madrid (539). 
*359 
MATEU, PERE BENET 
Liber in examen apothecariorum in multorum tam apothecariorum quam 
etiam adolescentium eruditionem a filio eiusdem predicti Petri Sene-
dicti Mathei in lucem traditus. 
Barchinone. in edibus lohannis rosembach alemani. 1521. 
fol. 102+6 h. 
Madrid FM (80), Sevilla ca 04.639). 
1.35 
Gallardo (2967), Palau Dulcet (58002). 
*360 
MEDINA, LUIS 
Comentum capitis primi secunde sectionis Mesues. una ad totam sec-
tionem cum introduetione et elucidationes nonnullae suecintae in ea-
pita Rhabusburgo et casia eiusdem Mesues ubi oliquatam medicis is 
pis ••• Nuper in lueem aediti ••• 
Zamorae, per Augustinum de paz, et loannem picardum, 1541. 
42 • 5 h.+38 p.+l h. 
Colectivo BE (M-1l79), Londres BM (546.d.27), Madrid BN (R-28753), 
Zaragoza FM (25). 
Palau Dulcet (166835). 
*361 
MENA, FERNANDO 
Líber Galeni De urinis omnium medieorum faeile principis: una cum 
commentariis locupletissimis... eodem auetore interprete. Opus nune 
primum natum. 
Compluti, ex officina loannis Brocarii, 1553. 
42 • 6+65+1 h. 
Bethesda NL (1945), Colectivo BE (G-158), Londres BM (S40.e.ll (3», 
Madrid FM (649). 
Morejón (111,15), Palau Dulcet (96674). 
*362 
MENA, FERNANDO 
Claudi Galeni De pulsibus ad tyrones liber. e graeco in latinum 
sermonem conversus per... cum eiusdem commentariis doctissimis. 
adjectis passim plurimorum locorum in libros Galeni de pulsibus cas 
tigationibus... Opus nune primum natum. -
Compluti, ex officina loannis Brocarii, 1553. 
411 ,. 6+70 h. 
Bethesda NL (1922), Colectivo BE (G-143), Londres BM (540.e.11(4», 
Madrid BN (R-27888), Madrid FM (641). 
Chinchilla 0,246), Morejón (111,15). Palau Dulcet (96673). 
T. Alcalá (262). 
*363 
136 
MENA, FERNANDO 
Liber de ratione permiscendi medieamenta. quae passim medicis ve-
niunt in usum, dum morbis medentur. Hune primum natus ••• 
Compluti, ex officina ]oannis Brocarii, 1555. 
82 • 59 h. 
Bethesda NL (3061), Colectivo BE (M-1374), Londres BM 0038.d.35 
(1 », Madrid BN (R-27920 3), Madrid FM (978). 
Chinchilla 0,245), Morej6n (1l1,15), Palau Dulcet (162668). 
T. Alcalá (283). 
*364 
MENA, FERNANDO 
Commentaria nuper edita, in libros De sangulnus missione, & purg!, 
tione Claudi Galeni Pergameni, quibus quid in ea re aut agendum 
sit, aut adversantibus respondendum, utiliter admodum diseeptatur. 
Compluti, ex officina Brocarii, 1558. 
82 • 8+160+69+7 h. 
Bethesda NL (3059), Colectivo BE (M-137U, Londres BM (540. b.250», 
Madrid BN (R-297771 ), Madrid FM (974), Valencia FM (A-160). 
Chinchilla 0,246), Morej6n 01l,16), Palau Dulcet (162669). 
*365 
MENA, FERNANDO 
Methodus febrium omnium, et earum symptomatum euratoria: Hispa-
niae medicis portissimum ex usu. Aeeessit liber De septimestri partu, 
& De purgantibus medicinis, eodem & expositore & enarratore ••• 
Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1568. 
42 • 4+154+110+1 p. 
Aberdeen BU (438), Bethesda NL (3062), Colectivo BE (M-28972), Lon 
dres BM (U66.e.1 (1», Madrid BN (R-28972), Madrid FM (002), P"a 
rís SG (T.4!!.237.inv.586). 
Chinchilla 0,246), Morej6n (I ll, 16), Palau Dulcet (162673). 
*366 
MENA, FER~ANDO 
Commentaria in libros Galeni de sangulDls missione et purgatione, 
quibus aditur libellus utilissimus De ratione permiscendi medieamen-
137 
ta quae passim in usim veniunt. eodem auctore ••• 
Augustae Taurinorum, Apud J. Baptistam Bevilaquam, 1584. 
8S!. 15+227 p. 
Salamanca, Biblioteca Universitaria. 
Palau Dulcet (62670). 
*367 
MENA, FERNANDO 
Commentaria in libros Galeni De sanguIDls missione. & purgatione. 
Quibus additur libellus utilissimus de ratione permiscendi medicamen 
ta quae passim in usum veniunt. eodem autore. Ed. 2 •• in qua a 
quamplurimus rnendis. quae typographorum incuriam contigerunt. 
purgata sunt omnia. 
Augustae Taurinorum, Apud Jo. Baptistarn Bevilaquarn, 1587. 
82 • 8+215+9 h. 
Barcelona BC (R(6)82 .205), Bethesda NL (3060), Colectivo BE (M-
1372), Madrid BN (R-29032), Madrid FM (975). 
Palau Dulcet 06267U. 
*368 
MENA, FERNANDO 
Cornmentaria. In libros Galeni de sangulnls missione et purgatione. 
Quibus additur libellus utilissimus de ratione permiscendi medicarnen 
ta. quae passim in usu veniunt... -
Augustae Taurinorum, Apud Jo. Baptistarn Bevilaquam, 1589. 
8!!. 15+227 p. 
Colectivo BE (M-1373), Madrid BN (R-29053), Madrid FM (977), París 
BN (Rés. Te. lO 7). 
Palau Dulcet (162672). 
*369 
MENDEZ, CRISTOBAL 
Libro del exercicio. y de sus provechos. por el qual uno podra en 
tender que exercicio le sea necesario para conservar su salud. 
Sevilla, por el maestro Grigorio de la torre, 1553. 
42 • 6+66 h. 
138 
Colectivo BE (M-1406), Madrid BN (R-12270). 
Chinchilla (1,235), Morejón (111,12), Palau Dulcet (62899), S. Díaz 
(XIV ,4809), Somolinos (5). 
T. Sevilla (553). 
[Lleva una segunda portada, con título algo diferente: Ocium nocet. 
Libro del exercicio y de sus provechos ••• ]. 
* 370 
MENDEZ, GREGORIO 
(Regimiento de la salud:... compuesto en metro... Nuevamente im-
presso). 
Burgos, Fadrique. Aleman, 1516. 
42 • 2+18 h. 
Upsala WA (7813). 
Norton (288). 
*371 
MERCADO, LUIS 
Libellus. De essentia causis signis 8: curatione febris malignae. In 
qua masculae rubentes similes morsibus pulicum per cutem erumpunt. 
Cui accessit consilium continens summam totius praesagitionis 8: cu 
rationis in eodem affectu. 
Pinciae. Excudebat D(idacus) F(ernández) á Corduba, 1574. 
81!. 1+128 h. 
Bethesda NL (3072), Colectivo BE (M-1473), Colectivo US (NM-0457671), 
Madrid FM (983), París BN (8!!. Td.62 1), Valencia FM (D-124). 
Chinchilla (I, 146), Morejón (111,199), Palau Dulcet (65000), S. Díaz 
(XIV ,5464). 
T. Valladolid (278). 
*372 
MERCADO, LUIS 
Libri Duo. De Communi et Peculiari praesidiorum artis medicae indi 
catione. Quibus accessit proemii loco Metbodus universalis in tres 
classes dissecta, quarum prima affectas partes cognoscere docet: S~ 
cunda affectus ipsos: Tertia medendi rationem praestat. 
Pintiae, Excudebat Didacus Fernandez á Corduba Regius Typogra-
phus, 1574. 
139 
fol. 10 h.+654 p.+16 h. 
Colectivo US (NM-0457669), Granada EX (02), Londres WE (4208), 
Madrid FM (982), Santiago BU (11,2042), Valencia FM (C-38). 
Morejón (I 11,197), Palau Dulcet (64997), S. Díaz (XIV ,5463). 
T. Valladolid (273). 
[Según T. Valladolid, la fecha de impresión es 1572). 
*373 
MERCADO, LUIS 
De Mulierum affectionibus. Libri Quatuor. Quorum primus de communi 
bus mulierum passionibus disserit. Secundus. Virginum a: Viduarum 
morbos tractat. Tertius. sterilium a: praegnantium. Quartus. puerpe-. 
rarum. a: nutricum accedentia. ad unquem exequitur liber quartus. 
Vallesoleti, excudebat Didacus Fernandez él Corduba, 1579. 
42 • 4 h.+528 p.+ll h. 
Colectivo US (NM-0457673), Londres BM (778.g.3), Madrid FM (985), 
Valencia FM (C-239). 
Morejón (111,195), Palau Dulcet (165004), S. Díaz (XIV,5465). 
T. Valladolid (287). 
*374 
MERCADO, LUIS 
De Pulsus Arte a: Harmonia Libri Duo ••• 
Pintiae, excudebat Didacus Fernandez él Corduba, 1584. 
42 • 1 h.+19 h.+262 p.+l h. 
Colectivo BE (M-1478), Colectivo US (NM-0457689), Madrid BN (R-
28981), Madrid FM (989), París BN (4!!. Td.l 6 2). 
Morejón (111,196), Palau Dulcet (165012), S. Díaz (XIV,5466). 
T. Valladolid (307). 
*375 
MERCADO, LUIS 
De Febrium, essentia. differentiis. causis, dignotione a: curatione L.!. 
bri Sex Quorum primus essentiam, Secundus differentias febrium om-
nium expendit. Tertius causas. Quartus febres ephemeras exsequitur. 
& curare docet. Quintus hecticas. Sextus vero putridas omnes. Qu.!. 
bus accesit de febri pestilenti ac de maligna & contagiosa. Líber 
140 
5eptimus. 
Vallisoleti, apud Haeredes Bernardini á Sancto Dominico, 1586. 
49 • 25 h.+456 p. 
Colectivo US (NM-0457672), Madrid FM (984), Valencia FM (C-207), 
Valladolid BU (556). 
Chinchilla 0,141), Morejón (IlI,197), Palau Dulcet (165001), S. Díaz 
(XIV ,5464). 
T. Valladolid (317). 
*376 
MERCADO, LUIS 
De mulierum affectionibus¡ ltbri IlIl. Primus. de communibus multe-
rum passionibus disserit. Secundus. virginum. & viduarum morbos 
tractat. Tertius. sterilium & praegnantium accidentia ad unquem 
exequitur. Quartus puerperarum & nutrieum aecidentia ad unquem 
exequitur ••• 
Venetiis, Apud Feliceus Valgrisium, 1567. 
49 • 6+526+16 p. 
Barcelona BC (Toda.l-VI-15), Bethesda NL (3074), Colectivo US (NM-
0457675), Londres WE (4209), París BN (49 .Td.35 11). 
Morejón (IlI,195), Palau Dulcet (165005), S. Díaz (XIV,5465), Toda 
(3271) • 
*377 
MERCADO, LUIS 
Libri IlIl de morbis mulierum communibus. virginum. viduarum. ste 
rilium. praegnantium. puerperarum. & nutrieum. -
En: GYNAECIORUM, sive de mulierum affectibus commentarii Graeco-
rumo Latinorum. barbarorum. jam olim & nune reeens editorum: in 
tres t.e. quatuor tomos digesti. et necessariis passim imaginibus 
illustrati ••• , Tomus IV, Basileae, Per Conradum Waldkirch, 1588. 
4!1. 
Bethesda NL (2253), Colectivo BE (M-1475), Edimburgo BM (1173), 
Londres BM (1176.k.4), Madrid BN (R-28861), Manchester BU (1114), 
Wolfenbüttel BA .(S-8.Med.). 
Morejón 01I,195), Palau Dulcet (165006), S. Díaz (XIV,5465). 
*376 
141 
MERCADO, LUIS 
Libri II de communi et peculiari praesidiorum artis medicae indica-
tioneo Accessit prosemii loco Methodus universalis in tres classes 
dissecta ••• 
Coloniae, apud Joannem Baptistam Ciottum Senens,· aere, 1588. 
8!!. 32+952+64 p. 
Bethesda NL (3071), Colectivo US (NM-0457670), Edimburgo BM (1607), 
París BN (8!!.Te.17 60). 
Morejón (111,197), Palau Dulcet (64998), S. Díaz (XIV,5463 y 5467). 
[En T. Valladolid (325), esta edición aparece como impresa en di-
cha ciudad castellana. Palau Dulcet (64999) da noticia de una re e-
dición en Colonia, por el mismo impresor, en 1592J. 
*379 
MERCADO, LUIS 
De febre maligna, in qua puncticula apparent ••• 
En: GUIDO GUIDI, De febribus libri VIl. A mendis, quibus scatebant, 
repurgati. His ob argumenti similitudinem addidimus. Ludovici Mer 
cati Hispani De febre maligna, in qua puncticula apparent ••• Pata 
vii, Apud Paulum Meiettum, 1591. -
4!1. 
Bethesda NL (2208), Londres WE (6598). 
*380 
MERCADO, LUIS 
De pulsibus libri duo in quibus tota ars cognoscendi morbos, et 
prognosticandi disertissime tractatur ••• 
Patavii, Apud Paulum Meiettum, 1592. 
4!!. 10+184 p. 
Bethesda NL (3077), Colectivo BE (M-1477), Colectivo US (NM-0457688), 
Madrid BN (R-29009), París SG (T.42 .148.3 env.370). 
Morejón (111,196), Palau Dulcet (65013), S. Díaz (XIV,5466) , Toda 
(3272). 
*381 
MERCADO, LUIS 
Libellus. De essentia causis signis & curatione febris malignae. In 
qua maculae rubentes similes morsibus pulicum per cutem erumpunt. 
142 
Cui accesit consilium continens summam totius praesagitionis & cura 
tiones in eodem affectu. 
Basileae, apud Conradum Waldkirch, 1594. 
82 • 203+19 p. 
Aberdeen. BU (439), Bethesda NL (3073), Colectivo US (NM-0457699), 
Edimburgo BM (605), Londres BM (1l66.d.21(3», Manchester BU 
(1613), París SG (T.8!!.1002.env.2985). 
Morejón 01l,199), Palau Dulcet (165002), S. Díaz (XIV,5464). 
*382 
MERCADO, LUIS 
Tomus tertius Operum... In quo libri quatuor de Morborum interno-
rum curatione. nunc primum in lucem edito continentur ••• 
Madriti, apud Thomam Iuntam, 1594. 
fol. 8 h.+792 p.+2 h. 
Colectivo BE (M-1472), Londres WE (4213), Madrid FM (981), Santia 
go BU (ll ,3003), Valladolid BU (561), Zaragoza BU (140). 
Morejón (llI,184), Palau Dulcet (164991), S. Díaz (XIV,5458). 
T. Madrid (442). 
*383 
MERCADO, LUIS 
De Mulierum Affectionibus Libri quatuor. Quorum primus de communi 
bus mulierum passionibus disserit. Secundus virginum et viduarum 
morbos tractat. Tertius. sterilium et praegl)antium. Quartus. puerp~ 
rarum. et nutricum accidentia ad unquem exequitur. 
Madriti, apud Thoman Iuntam, 1594. 
fol. 19+543 p.+l h. 
Bethesda NL (3075), Colectivo US (NM-0457679), Londres WE (4210), 
Madrid FM (986), Valencia FM (D-44), Valladolid BU (557), Zarago-
za BU (41). 
Morejón 011,195), Palau Dulcet (65007), S. Díaz (XIV,5465). 
T. Madrid (442). 
*384 
MERCADO, LUIS 
Institutiones chirurgiae iussu regio factae pro chirurgis in praxi 
examinandis ••• In duos dissectae. & a caeteris protomedicis approb,! 
143 
tae ••• 
Madriti, Ludovicus Sanchez, 1594 
89 • 4 h.+112 h.+75 h.+l h. 
Bethesda NL (3079), Colectivo BE (M-1479), Colectivo US (NM-0457694), 
Londres WE (4214), Madrid BN (R-27624), Madrid FM (991), Valencia 
FM (D-123). 
Chinchilla (1,146), Morejón 011,198), Palau Dulcet (165016), S. Díaz 
(XIV,5469) • 
T. Madrid (440). 
*385 
MERCADO, LUIS 
lnstitutiones medicae iussu Regio factae pro Medicis in praxi exami-
nandi ••• 
Madriti, Ludovicus Sanchez, 1594. 
8e• 214 h.+l h. 
Barcelona AM (110), Colectivo BE (M-1480), Colectivo US (NM-0457696), 
Londres BM (554.c.9), Madrid BN (R-29066), Madrid FM (992), Valen 
cia FM (0-121), Valladolid BU (560). -
Morejón (111,198), Palau Dulcet (165015), 5. Díaz (XIV,5466). 
T. Madrid (441). 
* 386 
MERCADO, LUIS 
De febre maligna, in quo puncticula apparent. 
En: GUIDO GUIDI, De febribus libri VII. A mendis, quibus scatebant. 
repurgati. His ob argumenti similitudinem addidimus. Ludovici MeE 
cati Hispani De febre maligne. in qua puncticula apparent ••• Pata 
vii, Apud Paulum Meiettum, 1595. 
4!!. 
Bethesda NL (2209), Londres WE (6599), Madrid BN (344133), Madrid 
FM (726). 
Palau Dulcet (165003), 5. Díaz (XIV ,5464). 
*387 
MERCADO, LUIS 
[Cartas a Girolamo Veneroso Lomellino en torno al esputo sangu! 
neo] • 
144 
En: GIROLAMO VENEROSO LOMELLlNO, Risposta di Hieronimo Venero 
so ••• a11a querela sotto nome di Difesa intorno a110 sputo di sangue. 
Firenze 8: Ferrara, Vittorio Baldini, 1597. 
42 • 
Bethesda NL (4567). 
*388 
MERCADO, LUIS 
De communibus mulierum affectionibus liber primus (-quartus). 
En: ISRAEL SPACH, Gynaeciorum sive de mulierum tum communibus • 
. tum gravidarum. parientium, et puerperarum affectibus et morbis ••• , 
Argentinae, sumptibus Lazari Zetzneri, 1597, p. 803-1080. 
4!!. 
Bethesda NL (2254), Londres BM (778.k.2), Londres WE (6030), Man 
chester BU (2320), Upsala WA (9096). 
*389 
MERCADO, LUIS 
De mulierum affectionibus libri UU. Primus de communibus mulierum 
passionibus disserit. 5ecundus. virginum. et viduarum morbos trac-
tat. Tertius, sterilium et praegnantium. quartus, puerperarum et nu 
tricum, accidentia ad unquem exequitur. -
Venetiis, Apud loa nnem Guerilium, 1597. 
49 • 12+528 p. 
Bethesda NL (3076), Colectivo BE (M-1476), Colectivo US (NM-0457681), 
Londres BM (778.k.2), Madrid BN (R-28974). 
Palau Dulcet (165008), S. Díaz (XIV ,5465). 
*390 
MERCADO, LUIS 
De natura 8: conditionibus praeservatione. 8: curatione pestis, quae 
populariter grassatur his temporibus. Libe11us. 
Madriti, Apud Petrum Madrigal, 1598. 
169 • 32 h. 
Madrid FM (987), 
Palau Dulcet (165019). 
*391 
145 
MERCADO, LUIS 
Instituciones que Su Magestad mando hazer ••• para el aprovecha-
miento y examen de los algebristas. En las cuales se declaran las 
diferencias que ay de coyunturas. y los modos que puede aver de 
desconcertarse. Assi mismo. como se pueden y deven reduzir a su ti 
gura y lugar. Y ultimamente trata de los huessos quebrados y de 
su curacion. 
Madrid, en Casa de Pedro Madrigal, 1599. 
4!!. 4+62 h. 
Bethesda NL (30785), Colectivo BE (M-1470), Colectivo US (NM-0457691), 
Edimburgo BM (606), Londres WE (4215), Madrid BN (R-14133), Ma 
drid FM (990), Valencia FM (D-167). -
Gallardo (3054), Morejón (1 I 1,206), Palau Dulcet (165024), Salvá 
(2721), S. Díaz (XIV,5454). 
T. Madrid (633). 
*392 
MERCADO, LUIS 
Libro en que se trata con claridad la naturaleza, causas. providen 
cia. y verdadera orden y modo de curar la enfermedad vulgar, -y 
peste que en estos años se ha divulgado por toda España. Puesto ••• 
en lengua vulgar, y traduzido del mismo que antes avia hecho en 
lengua latina ••• 
Madrid, en la imprenta del Licenciado Castro, 1599. 
82 • 4+85+1 h. 
Barcelona BC (Rés.221-12!!), Bethesda NL (3080), Colectivo US(NM-
0457704) • 
Morejón (I1I,203), Palau Dulcet (65020). 
T. Madrid (634). 
*393 
MERCADO, LUIS 
Libro en que se trata con claridad la naturaleza, causas. provide~ 
cia. y verdadera orden y modo de curar la enfermedad vulgar, y 
peste que en estos años se ha divulgado por toda España. Puesto ••• 
en lengua vulgar y tradusido del mismo que antes avia hecho en 
lengua latina. con cosas de grande importancia añadidas y un qui~ 
to Tratado, en esta segunda impression. 
Madrid, en la imprenta del Licenciado Castro, 1599. 
8!!. 4 h.+153 h.+l h. 
146 
Bethesda NL (3080). Colectivo BE (M-U71). Madrid BN (R-7843). Ma 
drid FM (988). 
Morejón (111.205). Palau Dulcet (65021). S. Díaz (XIV.5455). 
T. Madrid (634). 
[Palau Dulcet (65021) da noticia de una edición de este mismo 
texto en Pamplona. por Mathias Mares. 1599. Según T. Navarra 
(200). dicha edición no existe]. 
*394 
MERCADO. PEDRO 
De febrium differentiis, earumque causis, signis. medela: tam in 
universali q1;lam in particulari. ex antiquorum & iuniorum: tum 
Graecorum tum Arabum authoritate ••• eiusdem authoris scholiis ••• 
Granatam. in aedibus Antonii Nebrissensis. ca. 1582. 
42 • 312+6 p. 
Bethesda NL (3081). Colectivo BE (M-1487). Londres BM (1l66.e.13 
(3». Madrid BN (R-29152). Madrid FM (993). París BN (42 • Td.60 32). 
Chinchilla (11.66). Morejón (111.84). Palau Dulcet (165034). S. Díaz 
(XIV ,5485). 
[Palau Dulcet da noticia de ejemplares de esta edición con el si-
guiente colofón: Madrid. por Juan Vázquez de Mármol, 1582]. 
*395 
MERCADO, PEDRO 
De febrium differentis. earunque. causis, signis & medela: tam in 
universali quam in particulari, ex antiquorum & iuniorum: tum grae 
cum tum arabum authoritate •• o eiusdem authoris scholiis. o o -
Granatae. apud viduam Ioannis Galindi. 1592~ 
42 • 
Palau Dulcet (165034). 
[La noticia de esta edición procede de Nicolás Antonio]. 
*396 
MERINO DE URUÑUELA, DIEGO 
De morbis internis libri sexo o o 
Burgis, Apud Philippum Juntam, 1575. [Al fin: 1574]. 
49 • 9+143+11 h. 
147 
Barcelona AM (78) , Bethesda NL (3117), Colectivo BE (M-1532), Lon 
dres BM (777. i.5), Madrid BN (R-29135), Madrid FM Cl005). 
Morejón (111,228), Palau Dulcet Cl65747). 
* 397 
MEROLA, jERONIMO 
Republica original sacada del cuerpo humano. Esta repartida en dos 
libros: en el primero representa el asiento de la republica: en el 
segundo se trata aquella tan afamada cuestion cual de las dos fa-
cultades, la medicinal o legal es mas aventajada, honrandolas mucho 
y haciendolas muy compañeras. 
Barcelona, Impresso en casa de Pedro Malo, 1587. 
82 • 8+15+320+9 h. 
Colectivo BE (M-1542), Madrid BN (R-5914), Madrid FM Cl006). 
Chinchilla (11,110), Morejón (lII,358). Palau Dulcet Cl65882), S. Díaz 
(XI V .5578) • 
* 398 
MEROLA, jERONIMO 
Republica original sacada del cuerpo humano ••• Esta repartida en dos 
libros, en el primero presenta el asiento de la Republica. En el se 
gundo se trata aquella tan afamada question. qual delas dos faculta= 
des, si la medicinal o legal es mas aventajada, honrando las mucho 
y haziendo las muy compañeras. 
Barcelona. impresso en casa de Paulo Malo, a costa de Gabriel Ri-
bas, 1595. 
89. 13+320+10 h. 
Barcelona BC (2-1-64). Bethesda NL (3119). 
Morejón (111.358). Palau Dulcet Cl65882) , s. Díaz (XIV .5579). 
*399 
MICO, FRANCISCO 
Aliv·io de los sedientos, en el qual se trata la necesidad que tene-
mos de bever frio y refrescado con nieve, y las condiciones que pa-
ra esto son menester. y quales cuerpos los pueden libremente sopor-
tar. 
Barcelona, en casa de Diego Galvan, 1576. 
8!!. 7+145 h. 
148 
Barcelona BC (4-1-33), Colectivo BE (M-1591), Madrid FM (017), Va 
lencia FM (C/340). -
Chinchilla 0,419), Morejón 011,259), Palau Dulcet (68043), S. Díaz 
(XIV ,5735). 
*400 
MI CO, FRANCISCO 
Libros de Regalo, y utilidad de bever frio y refrescado Con Nieve. 
Barcelona, en casa de Diego Galvan, 1576. 
8!!. 2+146 h. 
Colectivo BE (M .... :!592), Madrid BN (R-5401). 
Palau Dulcet (168044), S. Díaz (XIV ,5737) • 
*401 
MOIX, JOAN RAFEL 
Libre de la Peste dividit en tres tractats. En doctrinal universal 
de preservatio. y curatio della. 
Barcelona, en casa de Jaume Cendrat, 1587. 
8!!. 112 p.+1 h. 
Barcelona BC (1l-V-29). 
Canibell (517), Palau Dulcet (74061). 
*402 
MOLES, BARTOLOME 
Speculum sanitatis... Id. est pulcherrimum opues, In quo continen-
tur saluberrima pracepta ad humanam vitam maxime necessaria pro 
corporis animique sanitate conservanda: ac longaeva vita perducen 
da: nec non plurima naturae secreta. -
Neapoli, s.i., 1545. 
4!!. 220 h. 
Bethesda NL (3210), Colectivo BE (M-1851), Madrid BN (R-22375). 
Chinchilla 0,249), Morejón (11,331), Palau Dulcet (74238). 
[Según Chinchilla y Morejón., la ciudad de impresión es Salamanca]. 
*403 
149 
MOLINA, RODRIGO DE 
Tractado en que se contiene el modo preservativo y curativo de la 
pestilencia y de modorra. 
Granada, s.l., 1554. 
8l!. 
Chinchilla (1,472), Morej6n (l1I,37), Palau Dulcet 074682-3). 
*404 
MOLINA, RODRIGO DE 
Institution chirurgica. en que facilmente se hallaran todas las espe 
cies de llagas. que son o pueden ser echas en la cabe.;a; Y donde 
se veran muchas reglas. y necessarios avisos a todos los que exerci 
tan el arte de la Chirurgia ••• 
Granada, s.i., 1557. 
82 • 66 h. 
Colectivo BE (M-1888), Madrid BN (R-31264). 
Chinchilla (1,472), Morej6n (lII,37), Palau Dulcet (74684). 
*405 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Dialogo llamado pharmacodilosis o declaracion medicinal. nuevamen 
te compuesta ••• 
Sevilla, (por Juan Cromberger>. 1536. 
fol. 8 h. 
Madrid FM (1030). 
Chinchilla (1,446), Colmeiro (474), Gallardo (3094), Morej6n (1I, 
268), Palau Dulcet (175478), Picatoste (494). 
T. Sevilla (379). 
*406 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
De secanda vena in pleuriti inter Grecos et Arabes concordia. 
Hispali, Excudebat Dominicus de Robertis, 1539. 
4l!. 12 h. 
Colectivo BE (M-1928), Madrid BN (R-ll070). 
150 
Morejón (ll,290), Palau Dulcet (75481). 
T. Sevilla (398). 
*407 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA. 
De rosa et partibus eius. De succi rosarum temperatura, nec non de 
Rosis Persicis quas Alexandrinas vocant, libellus ••• 
Hispali, Dominicus de Robertis, (ca. 1540). 
8!!. 22 h. 
Barcelona BC (Rés. 224-12!!), Madrid FM (031). 
Palau Dulcet (79484). 
T. Sevilla (849). 
*408 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
De secanda vena in pleurtti inter Graecos et Arabes concordia. Item 
eiusdem de rosa et partibus eius. De succi rosarum temperatura, 
nec non de rosis Persicis, quas Alexandrtnas vocant. 
Antuerpiae, Apud loannem Richardum, 1551. 
Londres BM (977.a.5), Londres WE (389), París SG (T.8!!.1314.inv. 
3789) • 
Colmeiro (478), Palau Dulcet (175482), Picatoste (495). 
*409 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
De secanda vena in pleuriti, inter Graecos et Arabes concordia. 
Eiusdem De rosa et partibus eius. De succi rosarum temperatura. De 
rosis persicis seu Alexandrinis. De malis citriis, aurantiis ar limo 
nis libelli. -
Antuerpiae, Apud Martini Nutii viduam, 1564. 
82 • 40+7 h. 
Bethesda NL (3214), Colectivo US (NM-0698033), Londres BM 0038.b. 
30(2», París BN (82 • Te. 77 11). 
Colmeiro (478), Morejón (1l,290), Palau Dulcet (175483), Picatoste 
(495). 
*410 
lSI 
MONARDES. NICOLAS BAUTISTA 
Dos libros. El uno trata de todas las cosas que traen de nuestras 
Indias occidentales, que sirven al uso de Medicina y como se ha 
usar la rayz del Mechoacan, purga excelentissima. El otro libro, 
trata de las dos medicinas maravillosas que son contra todo Veneno, 
la piedra Bezaar, y la yerva Escuer~onera. Con la cura de los Ve 
nenados. Do veran muchos secretos de naturaleza y de medicina: 
con grandes experiencias. 
Sevilla, en casa de Sebastian Trugillo, 1565. 
82 • 132 h. 
Bethesda NL (3215). Colectivo BE (M-1924). Colectivo US (NM-0698053), 
Londres WE (4390). Madrid FM (032). París BN (82 • Te.143 13). 
Colmeiro (229). Morejón 01.291), Palau Dulcet (75485). Picatoste 
(498) • 
T. Sevilla (618). 
*411 
MONARDES. NICOLAS BAUTISTA 
Dos Libros, el Uno que trata de todas las cosas que traen de nues-
tras Indias Occidentales, que sirve al uso de la Medicina y el otro 
que trata de la Piedra Bezaar, y de la Yerva Escuer~onera ••• 
Sevilla. en casa de Hernando Diaz. 1569. 
8!!. 140 h. 
Londres BM (546.c.l0), Colectivo US (NM-0698054). Londres WE (4391). 
Nueva York HS (364). 
Chinchilla (I, 188), Colmeiro (229), Morejón 01.291). Palau Dulcet 
(175485), Picatoste (499). Salvá (2723). 
T. Sevilla (630). 
*412 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Modo et Ordine como si ha de usare la Radice Michoacane, et delle 
sue excellentisime virtu et operationi cavato de un Trattato de alcu 
ni simplici c'hora vengano dalle lndie Occidentali ••• 
Milano. s.L, 1570. 
42 • 7 h. 
Colectivo US (NM-0698076). 
*413 
152 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Segunda Parte del Libro, de las cosas que se traen de nuestras In 
dias Occidentales, que sirven al uso de medicina. Do se trata del 
Tabaco, y de la Sassafras: y del Carlo Sancto, y de otras muchas 
yervas y Plantas, Simientes y Licores: que agora nuevamente han 
venido de aquellas partes, de grandes virtudes, y maravillosos 
effectos... Va afiadido un libro de la Nieve. Do veran les que be 
ven frio con ella, cosas dignas de saber, y de grande admiracion: 
cerca del uso del enfriar con ella ••• 
Sevilla, en casa de Alonso Escribano, 1571. 
82 • 131 h.+2 h.+l h.+47 h. 
Barcelona BC (Rés.224.12!!), Colectivo BE (R-1927)' Colectivo US (NM-
0698087), Londres BM (546. b.20), Madrid BN (R-4199), Nueva York 
HS (364), París BN (82 • Te .143 14), Santiago BU ( ll,1899-1900) • 
Chinchilla (1,190), Gallardo (3092), Morejón (1l,293), Palau Dulcet 
(175486), Picatoste (500). 
T. Sevilla (647). 
*414 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Instruction sur I'Herbe Petum ditte en France I'Herbe de la Royne 
ou Medicée: Et sur la racine Mechiocan... principalement (avec 
quelques autres Simples rares & exquis) exemplaire el manier philo-
sophiquement tous autres Vegetaux. 
París, Par Galiot du Pré, 1572. 
82 • 16 h. 
Londres BM (T .460(3», París BN (81!. Te.1S1 745.A). 
Colmeiro (237), Palau Dulcet (75506) • 
.t415 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Primera y Segunda y Tercera Partes de la Historia Medicinal de las 
Cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en 
Medicina. Tratado de la Piedra Bezaar y de la yerva Escue~onera. 
Dialogo de las Grandezas del Hierro, y de sus virtudes Medicinales. 
Tratado de la Nieve y del bever frio •• .,. Van en esta Impression la 
Tercera parte y el Dialogo del Hierro nuevamente hechos, que no 
han sido impressos hasta agora. Do ay cosas grandes y dignas de 
saber ••• 
Sevilla, en casa de Alonso Escribano, 1574. 
41!. 6+206+2 h. 
153 
Bethesda NL (3220), Colectivo BE (M-1924), Colectivo US (NM-0698081), 
Londres BM (C.81.c.20), Londres WE (4392), Madrid BN (R-8459), Ma 
drid FM (1033), Manchester BU (1668), Montreal OS (3431), Nueva 
York HS (364), París BN (82 .Te.143 15), Santiago BU (11,2044), Valen 
cía FM (C/240). -
Colmeiro (229), Morejón (11,294), Palau Dulcet (75487), Picatoste 
(496), Salvá (2724). 
T. Sevilla (667). 
[Según Morejón, el año de impresión es 1571]. 
*416 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
De Simplicibus Medicamentis Ex Occidentali India Delatis, quorum is 
Medicina usus est ••• Interprete Carolo Clusio Atrevate. 
Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1574. 
82 • 88 p.+4 h. 
Aberdeen BU (456.a), Bethesda NL (3216), Colectivo US (NM-0698034), 
Edimburgo BM (1674), Londres BM (546.c.ll(1», Londres WE (4394), 
Nueva York HS (364), París BN (8!!.Te.l 43 16), París SG (T.82 .1443. 
inv.3968(p.2).Rés.). 
Colmeiro (229), Morejón (11,291), Palau Dulcet (175489), Picatoste 
(500). 
* 417 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Trattato della Neve e del Bere Fresco, R.accolto per M. Giovan Batis 
ta Scarampo, del trattato del ••• , & ridotto in lingua Toscana. 
Fiorenza, Nella Stamperia di Bartolomeo Sermatelli, 1574. 
4!!. 2+27+1 p. 
Bethesda NL (3222), Colectivo US (NM-0698096), París BN (4!!.Te~5 7). 
Palau Dulcet (I75494). 
* 418 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Delle Cose che vengono portate dell' Indie Occidentali pertinenti 
all 'uso della Medicina. Raccolte, & Trattate dal ••• Parte Prima. No 
vamente recata dalla Spagnola nella nostra lingua Italiana. Dove 
ancho si tratta de'Veneni, & della lor cura, Aggiuntivi doi Indici; 
uno de'Capi principali; l' altro delle cose piu rilevanti, che si ri~r~ 
vano in tutta 1 'opera... [Con un libro appresso dell'istesso Auttore, 
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che tratta della Neve, & del bever fresco con lei ••• ]. 
Venetia, Presso di Giordano Ziletti, 1575. 
8 1l • 16 h.+140 p.+8 h.+159 p.+16 h. 
Bethesda NL (3218), Colectivo BE (M-1931), Colectivo US (NM-0698041), 
Londres WE (4396), Madrid BN (R-3738), París SG (T.82 .1440.inv. 
3965). 
Palau Dulcet (175495), Toda (3361). 
* 419 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Due altri libri parimente di quelle che si portano dall' lndie Cec.!. 
dentali ••• 
En: GARCIA DE ORTA, Due Libri dell'Historia de i 5emplici, Aromati, 
et altre cose, che vengono portate. dall 'lndie Orientale, partinenti 
alla Medicina... Hora tutti tradotti dalle loro lingue nella mostra 
Italiana da Annibale Briganti ••• Venetia, s.L, 1576. 
42 • 
Barcelona BC (Toda.I-IV-13), Bethesda NL (3418), Colectivo US (NM-
0698035), Londres BM <7509.c.25), Londres WE (4659), París BN 
(S.4227). 
Palau Dulcet (99518), Picatoste (500). 
* 420 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
loylull Newes out 01 the neve lounde worlde, wherein in declared 
the rare and singular vertues 01 diverse and sundrie Hearbes, 
Trees, Oyles, Plantes, and Stones, with their applications, aswell 
lor Phisicke as Chirurgerie... Englished by John Frampton, Mar-
channt. 
London, by Willyan Norton, 1577. 
4!!. 4+ 109+ 1 h. 
Colectivo US (NM-0698059), Londres (C.55.d.17). 
Colmeiro (229), Palau Dulcet (175497), Pane (1959), Picatoste (500). 
* 421 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
The Three Bookes written in the Spanishe tongue, by ••• , translated 
into Englishe, by Jhon Fr.ampton Marchannt. 
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London, by Willyam. Norton, 1577. 
4S!. 4+109+1 h. 
Aberdeen BU (456.e), Colectivo US (NM-0698094), Londres BM (G.2389). 
Colmeiro (229), Palau Dulcet (75497). 
*422 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Herba Tabacco, D' Indie Trattato. Da 1 'opere dell' ••• che serve per 
uso di medicina a ferite, piaghe vechie, agni doglie, aposteme 
fredde, carboncoli, contraveneni, a livermi, a mal di, madre, ris-
tagnar il Sangue, a fame, a sete é ad altro. E piü la virtu del 
pepe longo, qual e piu Sano del pepe negro, tradutto di Spagnolo 
in 1 ttaliano , e con licensa ristampato. 
Genova, Apresso Marc' Antonio Bellone, 1578. 
811 • 16 h. 
Palau Dulcet (75509). 
*423 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Simplicium Medicamentorum ex Novo Orbe delatorum, quorum in Medi 
cina usus est, Historia, Hispanico sermone descripta a ••• i Lalio 
deinde donata, 8: annotationibus, iconibusque affabre depictis illus 
trata a Carolo Clusio Atrebate. Altera Editio. 
An tuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1579. 
8 11 • 84+4 p. 
Bethesda NL (3217). Colectivo US (NM-0698089), Edimburgo BM (677), 
Londres BM (988.f.2.(4», Londres W (4395), Madrid FM (035). 
Colmeiro (229), Morejón (11,291), Palau Dulcet (75490), Picatoste 
(500) • 
*424 
.... " 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA iJ J:; í .~' 
Primera y Segunda y Tercera Partes De la Historia Medicinal: de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, que sirven 
en Medicina. Tratado de la Piedra Bezaar, y de la yerva Escuer~o­
nera. Dialogo de las grandezas del Hierro, y de sus virtudes Medi-
cinales. Tratado de la Nieve. y del bever Frio. Hechos por ••• Van 
en esta lmpression La Tercera Parte, y el Dialogo del Hierro, nuev! 
mente hechos: que no ha sido impressos hasta agora. Do ay cosas 
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grandes, dignas de saber. 
Sevilla, En casa de Fernando Díaz, 1560. 
42 • 7+162 h. 
Colectivo BE (M-1926), Colectivo US (NM-0696063), Londres BM (546. 
g.6.), Londres WE (4393), Madrid BN (R-5002), Madrid FM (034), 
París BN (69 • Te.l43 15.A.), Valencia BU (2-5/179), Valencia FM (El 
178). 
Colmeiro (229) , Gallardo (3093) , Morejón (11,291) , Palau Dulcet 
(175466), Picatoste (497), Salvá (2725). 
T. Sevilla (701). 
*425 
MONARDES, NICOtAS BAUTISTA 
Ioylull Newes out ol the new found world, wherein are declared the 
rare and singular vertues ol divers and sundrie Herbs. Trees, 
Oyles, Plantes, 8: Stones, with their aplications. as well to the use 
of Phisicke, as Chirurgery. Englished by Ihon Frampton Merchant. 
Newly corrected as by conference with the olde copies may appeare. 
Whereunto are added three other bookes treating of the Bezaar stone, 
the herb Escuer~onera, the properties ol yron and steele. in Medici 
ne and the benefite of snowe. -
London, Thomas Dawson for William Norton, 1560. 
42 • 4+167. 
Colectivo US (NM-0696065), Edimburgo BM (661), Londres BM (C.32. 
f.40) • 
Colmeiro (229), Palau Dulcet (75496), Pane (1959), Picatoste (500). 
*426 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Delle Cose. che vengono portate dall' Indie Occidentali pertinenti 
aU'uso della Medicina. Raccolte, 8: trattate dal ••• Parte Prima. Nuo 
vamente recata dalla Spagnuola nella nostra lingua Italiana. DoVé 
anche tratta de Veneni, 8: della lor cura ••• 
Venetia, Appresso Giordano 2iletti, 1582. 
8!!. 8 h.+249. p.+13 p. 
Bethesda NL (3219) t Colectivo US (NM-0698037) t Londres WE (4396) t 
Madrid AH (126), París BN (62 • Te.l43 24. (2». 
Colmeiro (229), Palau Dulcet (175496) t Picatoste (500). 
*427 
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MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Due altri libri parimente di quelle che si portano dall' Indie Occ,! 
dentali ••• 
En: GARCIA DE ORTA, Due libri dell'Historia de i Semplici, Aromati, 
et altre cose; che vengono portate dall'Indie Orientali pertinenti 
all'uso della Medicina ••• Hora tutti tradotti dalle loro lingue nella 
nostra Italiana da Annibale Briganti ••• , Venetia, Giordanno Ziletti, 
1582. 
42 • 
Bethesda NL (3419), Colectivo US (NM-0698037), Londres BM (546.C. 
13), Londres WE (4660), Madrid AH (126), París BN (82 .Te.143 24.(1». 
Colmeiro (419), Palau Dulcet (99519), Picatoste (578). 
*428 
MONARDES. NICOLAS BAUTISTA 
Simplicium Medicamentorum ex Novo Orbe delatorum quorum in Medici 
na usus est, Historiae liber Tertius: Hispanico sermone nuper des 
criptus a ••• Nunc vera primum lati~ donatus, & notis illustratus a 
Carolo Clusio. 
Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1582. 
82 • 47+1 p. 
Aberdeen BU (4s6.C.), Colectivo US (NM-0698090), Edimburgo BM 
(1679). Londres BM (988.f.2. (5», Madrid FM (1036), Nueva York HS 
(364), París BN (82 .Te.l 43 17), París SG (S.82 .341.inv.2416(p.4». 
Colmeiro (229), Palau Dulcet (I 75491). 
*429 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Brief Traité de la Racine Mechoacan, venue de l'Espagne nouvelle: 
medecine tres excellent du corps humain. Rasonnee en mainte région 
la Reubarbe des Indes. Traduit d'Espagnol en Fran~ois par 
J [acques1 G[ohory] P [arisien]. 
Rouen, Chez Martin et Honoré Mallard, 1588. 
8~. 16 h. 
Bethesda NL (3212,1). Colectivo US· (NM-0698032), París BN (8!!. Te!42 
12.(2», París SG (S.82 .233.inv.2113(p.2).Rés.). 
Palau Dulcet (175507). 
*430 
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MONARDES, -NICOLAS BAUTISTA 
Due altri libri parimente di quelle cose che si portano dall'Indie 
Occidentali ••• 
En: GARCIA DE ORTA, Dell'Historia de i Semplici Aromati. Et altre 
cose; che vengone portate dall'Indie Orientali pertinenti all'uso 
della Medicina... Hora tutti tradotto dalle loro lingue nella nostra 
Italiana da M. Annibale Brigante.... Venetia, appresso Giovanni, 
8: Andrea Zenari, fratelli, 1589. 
8!!. 
Colectivo US (NM-0698047), Londres WE (4662), París SG (T .8!! .1441. 
inv.3966) • 
CoImeiro (419), Picatoste (500). 
*431 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Due altri libri parimente di quelle cose che si portano dell'Indie 
Occidentali ••• 
En: GARCIA DE ORTA, Dell'Historia de i Semplici Aromati. Et altre 
cose; che vengono portate dall' Indie Orientali pertinenti alll'uso 
della Medicina. Hora tutti tradotto dalle loro lingue nella nostra 
Italiana da M. Annibale Brigante. Venetia, Appreso li Heredi di 
Francesco Ziletti, 1589, p. 237-347. 
82 • 
Co lecti vo US (NM-0658038), Londres BM (957. i. 25), Londres WE (4661>, 
Manchester BU (981). 
Colmeiro (419), Palau Dulcet (99520), Picatoste (500), Toda (3361). 
*432 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Simplicium medicamentorum ex novo orbe delatorum. quorum in med! 
cina usus esto Historia. Hispanico sermone duobus libri descripta. 
Latio deinde donata 8: in 1 vol. contracta. in super annotationibus a 
Carolo Clusio. Tertia Editio. 
En: GARCIA DE ORT A. Aromatum et Simplicium Aliquot Medicamento 
rum apud Indos nascentium Historia.... Antuerpiae, Ex Officina 
Plantiniana, Apud Viduam, 8: Ioannem Moretu, 1593, p. 313-456. 
82 • 
Abeerden BU (456. b.), Cambridge BU (5), Colectivo US (NM-0698092), 
Londres BM (C.60.e.5. (3», Londres WE (4658), Madrid FM (575), 
Manchester BU (593), París BN (82 • Te. 143 25), Wolfenbüttel BA (59. 
17 .Med.). 
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Colmeiro (419), Palau Dulcet (99517), Picatoste (500). 
*433 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Ioylull Newes Out 01 the New-lound Worlde Wherein are declarated, 
the rare and singular vertues 01 divers Herbs, trees, Plantes, Oyles, 
& Stones, with their applications, as well to the use 01 Phisicke, 
as 01 Chirurgery. • • Englished by John Frampton Merchant. Newly 
corrected as by conlerence with the olde copies may appeare. 
Whereunto are added three other bookes treating 01 the Bezaar stone, 
the herb Escuer~onera. the properties 01 iron and Steele in Medicine, 
and the benefit 01 Snow. 
London, Printed by Edward Allde, by the asigne of Bonham Norton, 
1596. 
4S!. 4+187 h. 
Bethesda NL (3221), Colectivo US (NM-0698068), Edimburgo BM (1682), 
Londres BM (236.1.42), Londres WE (4397). 
Colmeiro (229), Palau Dulcet (75499), Pane (1959). 
*434 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Due altri libri parimente di quelle cose che si portano dall' Indie 
Occidentali. Con un Tratatto della Neve & del bever fresco. 
En: GARCIA DE ORT A, Dell' Historia de i Semplici Aromati. Et altre 
cose, che vengono portate dall t Indie Orientali pertinenti all t uso 
della Medicina... Hora tutti tradotti dalle loro lingue nella nostra 
Italiana da M. Annibale Briganti ••• , Venetia, Appresso 1 'Heredi Di 
Girolamo Scotto, 1597, p. 386-525. 
82 • 
Colectivo US (NM-0698048), París SG (T.8!i!.76.inv.1269). 
Palau Dulcet (99521), Toda (3361). 
[Según Toda, el impresor es Ziletti]. 
*435 
MONDINO DEI LUZZI 
Mundinus de anathomia ••• 
Salamanca, Petrus de Castro, 1540. 
42 • 36 h. 
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Colectivo BE (M-1936), Madrid BN (R-450l), Madrid FM (039). 
* 436 
MONTAÑA DE MONSERRATE, BERNARDINO 
Libro de la Anathomia del hombre. Nuevamente compuesto por ••• Jun 
tamente con una declaración de un sueño que saña el lllustrissimo 
sefior don Luys Hurtado de Mend~a Marques de Mondejar. rc. Que 
esta puesta por remate deste libro. El qual sueño, debaxo de una 
figura muy graciosa, trata brevemente de la dicha fabrica del hom 
bre, con todo lo demas que en este libro se contiene. 
Valladolid, en casa de Sebastian Martinez, 1551. 
fol. 8+136 h. 
Bethesda NL (3239), Colectivo BE (M-198S), Edimburgo BM (690), 
Granada EX (06), Londres BM (782. n.44), Londres WE (4406), Ma 
drid BN (R-3398), Madrid FM (044), Nueva York HS (366), Santiago-, 
BU 01,945), Upsala WA (6647), Valencia FM (C/18), Zaragoza BU 
(40). 
Chinchilla (1,160), Gallardo (3114), Morejón (11.356), Palau Dulcet 
(177538), Salvá (2726). 
T. Valladolid (71). 
[Según Chinchilla, la fecha de impresión es 1550 J • 
*437 
MURILLO, ]ERONIMO 
Therapeutica methodo de Galeno enlo que toca a cirurgia. Recopi1~ 
da de varios libros suyos y adornada, con muy ,doétos y elegantes 
paraphrases en muchos lugares obscuros, nuevamente traduzida en 
romance por ••• 
~arago~a, la Viuda de Bartholomé de Nágera, 1572. 
82 • 22+440+27 p. 
Bethesda NL (838), Colectivo BE (G-193), Madrid BN (R-29586), M~ 
drid FM (611). 
Chinchilla (11,67), Gallardo (3189), Morejón (Ill,93), Palau Dulcet 
(96678), Salvá (2728). 
T. Aragón (505). 
*438 
MURILLO, ]ERONIMO 
Interpretadon del tratado de la materia de cirugia. compuesto por 
Jacobo Hollerio Stempano. medico de Paris. recopilado de varios li-
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bros suyos, y adornado con muy doctas y elegantes parafrasis en 
muchos lugares oscuros. 
~aragot;a, en casa de Miguel de Huessa, 1576. 
82 • 107+4 h. 
El Escorial, Biblioteca del Monasterio. 
Morejón (llI,93) , Palau Dulcet 015657>. 
T. Aragón (524). 
(Según Morejón, hay otra edición de Huesca, 1561J. 
* 439 
NARVAEZ CUERVACUERCU, MATIAS 
Silva sententiarum ad chirurgiam pertinentium ex libris Hippocratis 
in studiosorum desumpta, et nova quaedam in&trumentorum genera, 
quorum usus in curandis capitis vulneribus necessarius ••• 
Antuerpiae, Excudebat Theodorus Lindanus, 1576. 
8S!. 131 p. 
Madrid FM (1079), París BN (82 • Td.74 9), París SG (T .8!! .1268. inv. 
3621(p.1), Wolfenbüttel BA 043.2.Med.0». 
Chinchilla (11,160), Morejón (111,261), Palau Dulcet (87746). 
[Según Palau Dulcet, la fecha de impresión es 1578]. 
*440 
NAVASCUES, JUAN 
Ioannis Mesuae Damasceni. Liber primus, Seu Methodus medicamenta 
purgantia simplicia deligendi & castigandi, theorematis quattuor 
absolutus, Joanne Nabascuensi Sangossano medico tum interprete, 
tum expositore. 
Caesaraugustae, Apud Petrum Bernuez, 1550. 
42 • 12+89+1 h. 
Bethesda NL (3150), Colectivo BE (M-1567), Madrid BN (12197), Ma 
drid FM (015). 
Chinchilla (l ,234), Morejón (1I ,352), Palau Dulcet (166836). 
*441 
NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri quinque. 
De virulentis animalibus et venenis cane rabioso et eorum notis ac 
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remediis Ubri quattuor. Joanne Ruellio Suessionensi interpre~e ••• De 
Dioscoridis patria et etate et professione ex variis autoribus ab An 
tonio Nebrissense decerpta ••• Lexicon illarum vocum quae ad medica 
mentariam artem pertinerent... -
Compluti carpetanie, in officina Arnaldi Guilellmi, 1518. 
49 • 2+174+25 h. 
Colectivo BE (D-1203), Madrid BN (R-621,R-25003). 
Colmeiro (1), Morejón (11,206), Norton (61), Palau Dulcet (74021), 
Picatoste (538-539). 
T. Alcalá (32). 
*442 
NEBRIJA, ELIO·ANTONIO DE 
Dictionarium Medicum oUm Salmanticae ab Antonio Nebrixa commen 
tum ••• nunc maiori cura, ac vigilantia, quam unquam fuerit emenda 
tumo •• 
Barcinone, Claudius Bornat, 1560 (Al fin: 1562). 
fol. 20+1 h. 
Canibell (1582). 
[Revisó esta edición Antich Roca). 
*443 
NUÑEZ DE ORlA, FRANCISCO 
Tratado de medicina, intitulado Aviso de sanidad, dividido en tres 
libros ••• 
Madrid, en casa de Alonso Gomez, impressor de corte, 1569. 
89 • 8+151+1 h. 
Bethesda NL (3372), Colectivo BE (N-490), Londres BM 0039.d.6), 
Madrid BN (R-7818). 
Colmeiro (483), Morejón 011,148), Palau Dulcet (197377>. S. Díaz, 
Varia (57). 
[Según Morejón, el año de impresión es 1562). 
*444 
NUÑEZ DE ORlA, FRANCISCO 
Aviso de sanidad que trata de todos los generos de alimentos, y 
del regimiento de la sanidad, comprovado por los mas insignes y 
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graves doctores ••• Tractado del uso de las mugeres, y como sea da 
ñoso, y como provechoso, y que cosas se aya n de hazer para la ten 
tacion de la carne, y del sueño y vaños. -
Madrid, Pierres Cusin, 1572. 
82 • 18+320 h. 
Bethesda NL (3370), Colectivo BE (N-489), Londres BM (1038.e.8), Ma 
drid BN (5920), Madrid FM (1095). -
Colmeiro (483), Morejón (111,148), Palau Dulcet (197378), 5alvá 
(2729) • 
T. Madrid (62). 
*445 
NUÑEZ DE ORlA, FRANCISCO 
Libro intitulado del parto humano, en el qual se contienen remedios 
muy utiles y usuales para el parto difficultoso de las mugeres, con 
otros muchos secretos a ello pertenescientes ••• 
Alcalá, por Juan Gracian, 1580. 
8!!. 8+170 h. 
Londres BM (1175.a.5), Madrid (1091), Upsala WA (8118). 
Morejón (I V, 196), Pala u Dulcet (197380). 
T. Alcalá (557). 
[Es una traducción castellana del Rossgarten, de Eucharius Roesslin, 
con algunas modificaciones y adiciones]. 
*446 
NUÑEZ DE ORlA, FRANCISCO 
Regimiento y aviso de sanidad, que trata de todos los generos de 
alimentos y del regimiento della. Agora nuevamente añadido y corre 
gido ••• Tratado del uso de las mugeres, y como sea dañoso, y como 
provechoso, y que cosas se hayan de hacer para la tentacion de la 
carne, y del sueño y baños. 
Medina del Campo, Por Francisco del Canto, Por Pedro Landry y 
Ambrosio du Port, 1586. 
8!!. 7+380+8 h. 
Bethesda NL (3371) t Colectivo BE (N-490), Londres WE (4597), Ma-
drid BN (3302), Madrid FM (1096), Nueva York HS (389) t París BN 
(82 • Tc .20 7), Valencia FM (C-89). 
Chinchilla (11,94), Colmeiro (483), Morejón (111,148), Palau Dulcet 
(197379) • 
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T. Medina (210). 
*447 
OLESA I ROVIRA. PERE D' 
Summa totius philosophiae et medicinae ••• 
Valentiae. Durán Salvaynach y Arnau Guillén de Mompesat. 1536. 
fol. 20+6+32+7+126+24 h. 
Palma de Mallorca. Biblioteca Pública. 
[Ejemplar descubierto por J .M. López Piñero y J .A. García Sevilla. 
Pere d'Oleza (Petrus Dolese) y su obra "Summa totius philosophiae 
et medicina e" • Actas del III Congreso Nacional de Historia de la 
Medicina. Valencia. 1969. vol. 11. p. 125-129. Joaquín María Bover. 
Memoria biográfica de los mallorquines.... Palma, Imp. Nacional, 
1842, p. 230-231, da noticia de otra edición anterior en Valencia, 
Francesc Romaní, 1532]. . 
>\ 448 
OROZCO, CRISTOBAL 
Annotationes in interpretes Pauli Aeginetae ••• Nunc primum in lucem 
editae ac summa diligentia excusae. 
Venetiis, in officina Lucaeantonii Juntae, 1536. 
fol. 6 h.+88 p.+18 p. 
Bethesda NL (3412). Colectivo BE (0-440). Madrid BN (R-23727), Ma 
drid FM (1110). 
Chinchilla (1,235). Morejón (1l,270), Palau Dulcet (204499). 
*449 
OROZCO, CRISTOBAL 
Annotationes in interpretes Aetii ••• Una cum Latinarum 8: Graecarum 
dictionum. ac rerum quae in iis annotationibus continentur, locuple-
tissimo indice ••• 
Basileae. in officina Roberti Winter, 1540. 
42 • 8+341+7 p. 
Aberdeen BU (486), Bethesda NL (3413), Colectivo BE (0-442). Madrid 
BN (R-28906), Madrid FM (1111). 
Chinchilla (I, 235,6), Morejón (Í 1,270). Palau Dulcet (204500). 
*450 
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OVIEDO, LUIS DE 
Methodo de la collection y reposicion de las medicinas simples y de 
su correction y preparation ••• 
Madrid, en casa de Alonso GÓmez. A costa de Gaspar Ortega, 1581. 
82 • 8+154+14 h. 
Colectivo BE (0-684), Madrid BN (R-12973), Madrid FM (1115). 
Colmeiro (490, Morejón (111,319), Palau Dulcet (207728), Salvá 
(2732), S. Díaz Varia (208). 
T. Madrid (163). 
*451 
OVIEDO, LUIS DE 
Methodo De la colleccion y reposlclon de las medicinas simples, y 
de su correcion y preparacion. Va añadido el tercer libro: en el 
qual se trata de los Letuarios. Xaraves, Pildoras, Trociscos, y 
Azeytes que estan en uso ••• 
Madrid, por Luis Sanchez, 1595. 
42 • 3+360+24 h. 
Bethesda NL (3427), Colectivo BE (0-685), Madrid BN (R-3139), Ma-
drid FM (1l16). 
Morejón 011,319), Palau Dulcet (207729), Salvá (2733). 
T. Madrid (491). 
*452 
PALACIOS, MIGUEL DE 
Objectiones... adversus nonnulla ex multiplicibus paradoxis Antonia-
nae Margaritae et Apologia eorumdem. 
Methynae Campi, In Officina chalcographica Guilielmi de Millis, 1555. 
fol. 18 h. 
Bethesda NL (3431), Edimburgo BM (1779), París BN (Rés.R .306(2) y 
307(2» • 
T. Medina (123). 
*453 
PASCUAL, MIGUEL JUAN 
Morborum internorum fere omnium & quorundam externorum curatio 
brevi methodo comprehensa. Ruic disputatio quaedam medica accessit. 
166 
Valentiae, Typis Ioannes Mey Flandri, 1555, (Al fin: 1556). 
8!!. 8+256+8 h. 
Colectivo BE (P-613), Madrid BN (R-99594), Madrid FM (1148). 
Chinchilla (I ,219), Morejón (11 ,339), Palau Dulcet (214317). 
*454 
PASCUAL, MIGUEL JUAN 
Morborum internorum fere omnium. & quorundam externorum curatio 
brevi methodo comprehensa... Huic disputatio quaedam medica 
accessit. 
Salmanticae, ~oannes Maria a Terranova, 1563. 
8!!. 8+256+12 h. 
Colectivo BE (P-614), Londres BM (776.a'.2), Madrid FM (149). 
Morejón (11,339), Palau Dulcet (214318). 
*455 
PASCUAL, MIGUEL JUAN 
De morbo gallico. 
En: ALOYSIUS LUISINUS, De morbo gallico omnia quae extant apud om 
nes medicus cujuscunque nationis... diligenter hinc1nde conquisita, 
sparsim inventa. erroribus expurgata. & in unum tandem hoc corpus 
redacta ••• , Venetiis, Apud Jordanum Zilettum, 1566-1567. 
fol. 
Bethesda NL (1108), Colectivo US (NL-0552791), Londres BM (1167.eee. 
23), Madrid FM (354), Wolfenbüttel BA (Mq.4!! .16). 
*456 
PASCUAL, MIGUEL JUAN 
De morbo gallico. 
En: ALOYSIUS LUISINUS, Aphrodisiaci, sive de Lue venerea. volumen 
secundum ••• , Venetiis, Apud Jordanum Zilettum, 1599. 
fol. 
París BN (Fol. Td.43 22). 
*457 
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PEDRO HISPANO 
Thesoro de los pobres en medicina y cirugia. en Romance. Con el 
tractado del regimiento de Sanidad: hecho por Arnaldo de villano-
ba ••• 
Granada, en casa de Andrés de Burgos, 1519. 
fol. 30 h. 
Ejemplar en colección privada. 
Norton (361), Palau Dulcet (224400). 
* 458 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Tesoro de los Pobres: con un regimiento 
de sanidad. 
Sevilla, Juan Cromberger, 1535. 
fol. 29 h. 
Londres WE (4955). 
[Palau Dulcet (126027) da noticia de una edición de la misma ciudad 
e impresor, pero en 1538]. 
*459 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Tesoro de los pobres con un regimiento de 
sanidad. 
Sevilla, en las casas de Juan Cromberger, 1540. 
fol. 29 h. 
Madrid FM (845). 
Palau Dulcet (126027). 
*460 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Tesoro de los Pobres ••• con un regimiento 
de sanidad. 
Sevilla, en las casas de Juan Cromberger, 1543. 
fol. 28 h. 
Madrid FM (846), París BN (Fol. Te.IB 4), Upsala WA (7338). 
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Palau Dulcet (224402), Salvá (2713). 
*461 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Tesoro de los Pobres, con un regimiento 
de sanidad. 
Sevilla, J. Cromberger, 1547. 
fol. 28 h. 
Londres BM (C.38.i.6(2». 
Palau Dulcet (224403). 
*462 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Tesoro delos Pobres: con un regimiento de 
sanidad. 
Sevilla, Dominico de Robertis, 1548. 
fol. 28 h. 
Londres BM (C.62.f .2). 
Palau Dulcet (126027). 
[Palau Dulcet (224403) y T. Sevilla (610) citan otra edici6n en Sevi 
lla, 1562]. 
*463 
PEDRO HISPANO 
Libro llamado Thesoro de pobres. (El qual mando hazer el papa Juan 
a un medico suyo llamado Maestre Juliano). En romance con el trac-
tado o regimiento de sanidad, hecho por A. de Villa nova. Agora nu,! 
vamente corregido. 
Burgos, Juan de Junta, 1551. 
4!1. 
Londres BM (C.63.h.23). 
Palau Dulcet (126027, 224403). 
*464 
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PEDRO HISPANO 
Thesoro de los pobres: Libro llamado Thesoro de pobres en romance 
con el tratado o regimiento de sanidad hecho por Arnaldo de villano-
va. Agora nuebamente corregido. 
Burgos, Alonso de Melgar, 1554. 
fol. 30 h. 
Madrid BN (R-13136). 
Palau Dulcet (224401). 
*465 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Thesoro de pobres con un regimiento de sa 
nidad... nuevamente... emendado. 
Burgos. Phelippe de Junta, 1564. 
49 • 
Nueva York HS (290). París SG (T.42 .271 4 .inv.595.Rés.). 
Palau Dulcet (224404). 
*466 
PEDRO HISPANO 
Thesoro de los pobres. Libro de medicina llamado Thesoro de pobres 
con un regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emenda-
do. 
Alcalá de Henares, en casa de Sebastian Martínez, 1584. (Al fin: 
1589) • 
82 • 105+6 h. 
Madrid BN. 
Palau Dulcet (126029) ,126030,224405). 
[Palau Dulcet (126031) da noticia de otra edición en Alcalá. 1598J. 
*467 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina. llamado Thesoro de pobres. Con un regimiento de 
sanidad. Agora nuevamente corregido y emendado. 
Valencia, Alvaro Franco, 1598. 
170 
82 • 74 h. 
Bethesda NL (2603). 
* 468 
PERAMATO, PEDRO DE 
Opera medicinalia. De Elementis. De Humoribus, De Temperamentis. 
Alia in super utilissima traduntur opera: quae novo titulo, et libri 
principio comprehenduntur. 
Sanlucar a Barrameda, Excudebat Ferdinandus Diaz, 1576. 
fol. 3 pts. en 1 vol. 
Barcelona AM (81), Bethesda NL (3590), Londres BM (542.g.11), Ma 
drid FM (1168.), Santiago BU (1I,2153-2155). 
Chinchilla (1I,77), Morejón (V,20), Palau Dulcet (218125). 
*469 
PERAMATO, PEDRO DE 
De piscium in collatione ad carnis insalubritate, quorumdam etiam 
piscium examen, et quibus etiam hominibus carnium licentia, in die 
bus ab Ecclesia vetitis t sit praestanda, aut neganda. 
Hispali, ex officina Clementis Hidalgo, s.a. 
8!!. 16 h. 
Gallardo (3395), Palau Dulcet (218127). 
*470 
PEREDA, PEDRO PABLO 
In Michaelis Ioannis Paschali methodum curandi 5cholia t exercenti-
bus medicinam maxime utUia. 
Barcinone, ex Typographia Petri mali, expensis Francisci ,Michaelis, 
bibliopolae Valentini, 1579. 
4S!. 8+296+10 h. 
Barcelona BC (Rés. (6) .8S! .111), Colectivo BE (P-I040), Madrid FM 
(1169) • 
Canibell (697), Chinchilla (I ,427), Morejón (1I 1,273), Palau Dulcet 
(218483). 
[Según Chinchilla, el año de impresión es 1519]. 
*471 
111 
PEREDA. PEDRO PABLO 
In Michaelis Joannis Paschalii methodum curandi scholia. exercenti-
bus medicina m maxime utilia ••• 
Lugduni. officina luntarum. et Pauli Guittii. 1585. 
82 • 82+211+8 h. 
Colectivo BE (1043). Madrid FM (1170). Valencia FM (E-36). 
Chinchilla 0.427>. Morejón (111.273), Palau Dulcet (218484), Vaganay 
(575). 
*472 
PEREDA, PEDRO PABLO 
In Michaelis Joannis Paschalii Methodum curandi scholia. exercenti-
bus medicinam maxime utilia. 
Lugduni, ex officina luntarum, et Pauli Guittii, 1587. 
81!. 8+211+9 h. 
Bethesda NL (3591). Londres WE (4899), Wolfenbüttel (75 Med.). 
Palau Dulcet (218485), Vaganay (608). 
[Chinchilla (1,427) y Palau Dulcet (218486) reproducen una noticia 
de Nicolás Antonio relativa a una edición de este texto en Lugduni, 
apud Horatium Cardon, 1600]. 
*473 
PEREZ, ANTONIO 
Summa y Examen de Chirurgia. y de lo mas necessario que en ella 
se contiene. con breves exposiciones de algunas sentencias de Hipo-
crates y Galeno. 
Madrid, por Pierres Cosin lmpressor, 1568. 
8 i • 8+88+8 h. 
Madrid FM (1174). 
Chinchilla (11,133), Palau Dulcet (219019). 
T. Madrid (15). 
*474 
PEREZ, ANTONIO· 
Summa y Examen de Chirurgia: con breves exposiciones de algunas 
sentencias de Hypocrates y Galeno. 
172 
Alcalá de Henares, por Sebastián Martinez, 1575. 
82 •• 
Londres BM (782.a.1). 
Morejón 011,229), Pa1au Dulcet (219020). 
T. Alcalá (505). 
*475 
PEREZ, ANTONIO 
Breve Tratado de Peste, con sus causas, señales y curación: y de 10 
que al presente corre en esta villa de Madrid, y sus contornos. 
Madrid, Luis Sanchez, 1598. 
82 • 4+32 h. 
Colectivo BE (P-ll04), Madrid BN (R-4276) ~ 
Morejón (lI 1,229), Pa1au Du1cet (219023), s. Díaz, Varia (310). 
T. Madrid (591). 
*476 
PEREZ, LORENZO 
Libro de theriaca, limpio de los errores hasta nuestros tiempos en 
ella cometidos, y utilissimo para preparar y consigir muchos simples 
y compuestos cada día recebidos en el uso de medicina ••• 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1575. 
82 • 8h.+399 p.+15 h. 
Barcelona AM (79), Colectivo BE (P...,.1l24), Londres BM (07306.d.f.2), 
Loncires WE (4905), Madrid BN (R-12469). Madrid FM (1175), Santiago 
BU (11 .2105). 
Colmeiro" .(488), Morejón (111,379>' Palau Dulcet (219361), Salvá 
(2736), S. Díaz Varia (181). 
T. Toledo (341). 
*477 
PEREZ.' LORENZO 
De Medic;:amentorum Simplicium et compositorum hodierno aevo apud 
nostros Ph.armacopolas exstantium Delectu, Repositione. et aetate per 
genera. Sectionis duae. Adyectae sunt integra e ac expurgatae eorum 
nomenclatu:rae et concisae, quibus pharmacopolae in vasis extra utun 
tur: atque' etiam corruptae Hispanaeque. -
173 
Toleti. Typis Joannis Rodericii eiusdem urbis Typographi. 1590. 
4~. 8 h.+103 p.+14 h. 
Colectivo BE (P-1l25). Londres BM (546.d.180}). Madrid BN (R-19265). 
Nueva York HS (417). 
Colmeiro (494). Morejón (1 Il .379). Palau Dulcet (219362). Picatoste 
(621) • 
* 478 
PEREZ DE ARANA. JUAN 
Flores de Guido nuevamente corregidas de muchos errores que avía. 
Por Antonio Juan de Villafranca médico valenciano. 
Alcalá. Sebastian Martinez. 1574. 
122 • 106 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (219635). 
[Morejón (IlI.54) da noticia de otra edición anterior en Valencia. 
1555] • 
*479 
PEREZ DE HERRERA. CRISTOBAL 
Dubitationes ad maligni, popularisque morbi, qui nunc in tota fer~ 
Hispania, grassatur, exactam medellam. sapientissima a Regis cubic~ 
lo. eisdem Protomedicis generalibus propositae. 
Madriti. 5.1.. 1599. 
4!1. 7 h. 
Colectivo BE (P-1l78). Madrid BN (R-28772). 
Morejón (IV.U8). Palau Dulcet (221119). 
T. Madrid (644). 
*480 
PEREZ MORALES. GARCIA 
Tractado de Balsamo y de sus utilidades para las enfermedades del 
cuerpo humano ••• 
Sevilla. en casa del Juan Varela jurado de Sevilla. 1530. 
4!1. 36 h. 
Madrid FM (177). 
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Colmeiro (218), Chinchilla (1,188), Gallardo (3458), Morej6n (11,222), 
Palau Dulcet (221681). 
T. Sevilla (296). 
*481 
PINTOR, PEDRO 
Aggregator Sententiarum doctorum omnium de preservatione curatione-
que pestilentie ••• 
Rome·, Eucharium Silber, 1499. 
fol. 92 h. 
Londres BM (lB.19037), Londres WE (5047). 
Chinchilla ("1,96), Klebs (799,1), Morej6n (1,318), Palau Dulcet 
(226733) • 
*482 
PINTOR, PEDRO 
Tractatus de morbo faedo et occulto, bis temporibus a-fflig ente ••• 
Rome, per Eucharium Silber, 1500. 
42 • 22 h. 
Upsala, Biblioteca de la Universidad. 
Klebs (780.1). 
*483 
POMAR, PEDRO 
Articella nuperrime impressa cum quamplurimis tractatibus pristine 
impressioni superadditis ••• 
Lugduni, per Joannem de la Plac, impensis Bartbolomei Troth, 1515. 
8!!. 363 h. 
Bethesda NL (328). 
Palau Dulcet (230677). 
[El nombre del valenciano Pedro Pomar no figura en las referencias 
de sus ediciones de la Articella en los catálogos de Bethesda NL, 
Londres BM y Londres WE. Solamente la traducci6n inglesa de esta 
obra publicada en Londres, 1612, aparece en el catálogo de Londres 
BM bajo el nombre de "Valentinus, Petrus Pomarius", con la presun-
ci6n de que es un seud6nimo. Este error es señalado en el de Lon-
175 
dres WE, aunque sin noticia acerca de Pedro Pomar]. 
*484 
POMAR, PEDRO 
Articella nuperrime impressa cum quamplurimis tractatibus pristine 
impressioni superadd i ti s ••• 
Lugduni, per jacobum myt impensis honesti viri Constantini fradin, 
1519. 
8!!. 403 h. 
Bethesda NL (329), Colectivo BE (A-2673), Londres BM (544. b.8), Lon 
dres WE (497), Madrid BN (3-3400), Manchester BU (97). 
Chinchilla (1,186), Morejón (11,209), Palau Dulcet (230679). 
[ef. nota en núm. 470.]. 
*485 
POMAR, PEDRO 
Articella nuperrime impressa cum quamplurimis tractatibus pristine 
impressioni superadditis ••• 
Lugduni, lmpressum per Antonium du Ry, impensis jacobi Francisci 
de Giuncta ac sociorum, 1525. 
8!!. 330 h. 
Bethesda NL (331), Londres BM (544.b.9). 
[ef. nota en "470 1. 
*486 
POMAR, PEDRO 
Articella nuperrime impressa cum quamplurimis tractatibus pristine 
impressioni superadditis ••• 
Lugduni, joannis MoHin de Cambray. Sumptibus jacobi Francisci de 
Giuncta Florentini, 1534. 
82 • 370 h. 
Barcelona BC (Rés.207-12), Bethes'da NL (332), Colectivo BE (A-2674), 
Londres BM (544.b.1O), Londres WE (498), Madrid BN (3-44747), Ma-
drid FM (13). 
Chinchilla (1,186), Palau Dulcet (230680). 
[ef. nota en 470]. 
*467 
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PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
Tractado de las causas y curación de las fiebres con secas pestilen-
ciales, que han oprimido a Valladolid, y otras ciudades de Espa-
ña ••• 
Valladolid, por Pedro de Merchan Calderon.1600. 
8!!. 16+142 h. 
Madrid FM (1202). 
Chinchilla (Il.252), Morejón (IV, 174) , Palau Dulcet (231046). 
T. Valladolid (395). 
[Segú~ Chinchilla I la fecha de impresión es 1601]. 
*488 
PORCELL, JUAN TOMAS 
lnformacion y curacion dela peste de <;arag04;a. Y preservación con-
tra peste en general ••• 
<;arago~a, en casa de la viuda de Bartholome de Nagera, 1565. 
42 • 4+112+12 h. 
Barcelona AM (68), Barcelona BC (Rés.341-12), Bethesda NL (3719), 
Colectivo BE (P-2588). Granada EX (135), Londres BM (1167 .g.l1), 
Madrid BN (R-11435) I Madrid FM (1204). Upsala WA (7563), Valencia 
FM (C-268), Zaragoza BU (79). 
Chinchilla (1,398), Gallardo (3508), Morejón (IlI,112), Palau Dulcet 
(232927), S. Diaz. Varia (137). 
T. Aragón (453). 
*489 
RANGEL, FERNANDO 
Textus relegendus ex sapientissimi Hippocratis sententia sexta Apho-
rismorum sectione, Textu vigesimo primo ••• 
Mexici, apud Petrum Balli. 1598. 
fol. 1 h. 
México, Archivo General de la Nación. 
Somoltnos (113). 
*490 
REMEDIOS para la pestilencia. 
Alcalá, [Arnao Guillem de Brocar, ca. 1515]. 
177 
fol. 1 h. 
Cambridge, Biblioteca Universitaria. 
Norton (82). 
*491 
RESPUESTA de los medicos, a quien el illustrissimo señor Conde del Vi 
llar assistente de Sevilla mando, que le averiguassen la causa efe 
averse muerto tantos niños de viruelas. En que se trata la esencia, 
causas, y señales desta enfermedad con la cura que pide. 
Sevilla, Alonso de la Barrera, 1583. 
8!!. 70 p. 
Bethesda NL (3858). 
*492 
RIBERA, ENRIQUE 
Tratado contra pestilencia ••• 
Valladolid, por maestre Nicolas Tierry, 1527. 
4!!. 51 p. 
Bethesda NL (3869), Colectivo BN (R-844), Madrid BN (R-133I), Nueva 
York HS (462). 
Gallardo (IV ,3618), Palau Dulcet (266823). 
T. Valladolid (69). 
*493 
ROCA, TOMAS 
Utilis computatio terminorum astrologie cum regulis phisico practicanti 
utilibus in exhibitione medicinarum et phlebotomia exequenda ••• 
En: Digna redargutio in libros tres Augustini Nimphi Suesani ••• , 
Burgen(si}, per expertum virum Alphonsum de Melgar, 1523. 
fol. 
Colectivo BE (R-llOO), Londres BM (86IO.f.10) , Londres WE (5504>. M!. 
drid BN (R-1l756). 
Chinchilla (1,192), Morejón (11,214), Palau Dulcet (271836), Picatoste 
(686 a 692), Salvá (3810). 
*494 
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RODRIGUEZ DE GUEVARA, ALFONSO 
In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab Andrea Vesalio Bru 
xelensi in constructione et usu partium corporis humani, defensio: et 
nonnullorum quae in anatome deficere videbantur supplementum. 
Coninbricae, apud loannem Baverium Typographum Regium, 1559. 
8!!. 16 p.+7 h.+298 p.+l h. 
Colectivo BE (R-1207), Madrid BN (R-29358), Madrid FM (1256). 
Chinchilla (I 1,88), Morejón (I11 ,86), Palau Dulcet (274095). 
[Morejón y Palau Dulcet citan una edición,· en la misma ciudad y por 
el mismo impresor, de 1592]. 
*495 
SAAVEDRA, JUAN DE 
En que prueva que Sevilla gozara de muy buena salud este año, y 
que no ay que temer peste, ni tercianas, ni otras enfermedades. 
Sevilla, por Juan de Cabrera, [ca. 1599]. 
fol. 2 h. 
Gallardo (3745), Palau Dulcet (283391). 
*496 
SAAVEDRA, JUAN DE 
Parecer ••• de la ciudad de Sevilla, en que dize, que el estado de la 
salud de Sevilla no es la peste. 
Sevilla, Rodrigo de Cabrera, 1599. 
fol. 2 h. 
Sevilla, Biblioteca Pública. 
Morejón (IV ,166), Palau Dulcet (283390). 
T. Sevilla (827). 
*,~7 
SAAVEDRA, LOPEZ 
Regimiento preservativo en romance. 
Sevilla, s.i., 1522. 
42 • 4 h. 
179 
Palau Dulcet (283404). 
*498 
[SABUCO, MIGUEL) 
Nueva Filosofia de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcan~a­
da de los grandes filosofos antiguos: la qual mejora la vida y salud 
humana ••• 
Madrid, por P. Madrigal, 1587. 
82 • 8+367+1 h. 
Barcelona AM (99), Bethesda NL (4042), Colectivo BE (5-46), Madrid 
BN (R-976), Valencia FM (C-343). 
Chinchilla (1,304), Gallardo (3751), Morejón (111,344), Palau Dulcet 
(283884), Picatoste (719), Salvá (2747), s. Diaz, Varia (246). 
T. Madrid (273). 
[La obra aparece firmada por Oliva Sabuco, hija del verdadero autor, 
según ha demostrado la crítica histórica]. 
*499 
[SABUCO, MIGUEL} 
Nueva Filosofia de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcan~a­
da de los grandes filosofos antiguos: la qual mejora la vida y salud 
humana ••• Esta segunda impresion va enmendada, y aftadidas algunas 
cosas curiosas ••• 
Madrid, por P. Madrigal, 1588. 
8!!. 8+368+8 h. 
Colectivo BE (5-47), Londres BM (C.93.a.12), Madrid BN (R-29790), Ma 
drid FM (296), Wolfenbüttel BA 04.4.Med.). -
Chinchilla (1,304), Morejón OlI,344), Palau Dulcet (283885>. Picatoste 
(720) • 
T. Madrid (291). 
[Aparece firmada, como la primera edición, por Oliva Sabucol. 
*500 
SALADINO DE ASCOLI 
Compendio de los boticarios compuesto por el doctor Saladino fisico 
principal del principe de Taranto trasladado del latin en lengua vul-
gar castellana por Alonso Rodriguez de Tudela, el que tambien le aft.!, 
dio esta tabla muy necesaria ••• 
180 
Valladolid, por Arnao Guillen de Brocar. 1515. 
42 • 52+6 h. 
Londres BM (C.63.c.21), Londres WE (5718). Madrid BN (R-13724), M!!. 
drid FM (297). 
Colmeiro (469), Gallardo (3681), Norton (316), Palau Dulcet (285895), 
Picatoste (697), Salvá (2748), S. Díaz, Varia (0). 
T. Valladolid (49). 
* 501 
SALCEDO CORONEL, GARCIA 
Apologia. quae convincit; In vero lethargo perpetuum necessario 
adesse delirium. 
Hispali, Apud Ferdinandum Diaz, (ca. 1595). 
49 • 43 h. 
Londres BM (1l65.c.2b), Madrid FM (298). 
Palau Dulcet (287005). 
T. Sevilla (857). 
*502 
SALON, JUAN 
Espejo astrologico para sangrias. medicinas ••• 
Barcelona, en casa de Pedro Malo, 1574. 
82 • 8 h.+40 p. 
Barcelona, Biblioteca Universitaria. 
F. Navarrete (1l.206), Palau Dulcet (287918). 
[F. Navarrete da como fecha de impresión 1578]. 
*503 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Respuesta i parecer... a lo que le a sido preguntado por una relacion 
que al principio va copiada ••• 
Sevilla, impresso en casa de Juan de Leon, 1593. 
49 • 52 p. 
Bethesda NL (4055), Colectivo BE (S-357), Madrid BN (U-10688), París 
SG (T.49 .315 7 inv.757(p.2).Rés.). 
181 
Morejón (I 1l,382), Pa1au Du1cet (295905), 5. Díaz, Varia (288). 
T. Sevilla (782). 
I Contiene también: Relación de la enfermedad de Francisco de Santia 
gol • 
*504 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Discurso ••• para averiguar, que mal de urina sea el que padece Die-
go Anriquez Leon su compadre i amigo: en que incidentemente se tra-
tan las cosas, que parecieron dificultosas, i de mas consideracion, 
cerca de la essencia, causas, señales, i cura de todos los males de 
este genero. 
Sevilla, en casa de Juan de Leon, 1594. 
42 • 6+230 p. 
Bethesda NL (4054), Colectivo BE (5-352), Madrid BN (u-9216), Nueva 
York HS (498), París SG (T.42 .315 7 inv.757(p.1).Rés.). 
Morejón (IlI,382), Pa1au Dulcet (295906), 5. Díaz, Varia (293). 
T. Sevilla (787). 
*505 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Respuesta acerca de una palpitacion y tremor que padecio un enfermo 
en· Guatemala. 
Sevilla, 1594. 
42 • 
Morejón (I11, 382), Pala u Dulcet (295907). 
T. Sevilla (788). 
*506 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Parecer... sobre los vaguidos que padece el P. Fray Andres de San 
Geronimo. 
Sevilla, en casa de Juan de Leon, 1599. 
41!. 49 p. 
Madrid BN (U-9212). 
Morejón (IlI,386), Pa1au Dulcet (295911). 
182 
T. Sevilla (826). 
*507 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Proposicion... a la Ciudad de Sevilla (sobre la landre, que tantos 
enfermos causa en la ciudad y perplejidad sobre si es o no contagio 
sa, pero aun caso de no serlo, se precisa la necesidad de fundar 
uno o dos, o mas hospitales para que los pobres sean con brevedad 
socorridos) • 
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1599. 
fol. 2 h. 
Colectivo BE (5-354), Madrid BN (R-Varios,65-1). 
Gallardo (3818), Palau Dulcet (294108 y 295908). 
*508 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Segunda proposición ••• a la ciudad de Sevilla, en que se ponen algu 
nas advertencias para la preservacion, i cura del mal que anda. -
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1599. 
fol. 2 h. 
Colectivo BE (5-355), Londres WE (5744), Madrid BN (R-Varios,64-84). 
Gallardo (3819), Palau Dulcet (294109 y 295909). 
*509 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Tres proposiciones ••• a la Ciudad de Sevilla, en que se ponen algu 
nas advertencias para la preservacion i cura del mal que anda en 
la ciudad. La tercera añadida de nuevo, i las dos pi-imeras revistas 
i acrecentadas por el mismo. 
Sevilla, en casa de Clemente Hidalgo, 1599. 
41!. 20 h. 
Colectivo BE (S-356), Madrid BN (V.0.1136. nI! 5), Nueva York HS 
(498). 
Gallardo (3847), Morejón (111,386), Palau Dulcet (295910), S. Diaz, 
Varia (327). 
T. Sevilla (817). 
* 510' 
183 
SANCHEZ DE VALDES DE LA PLATA, JUAN 
Coronica y Historia general del hombre, en que se trata del hombre 
en comun: De la division del hombre en cuerpo y alma: De las figu-
ras monstruosas de los hombres: De las invenciones dellos: Y de la 
concordia entre Dios, y el hombre. Repartida en cinco libros ••• 
Madrid, Por Luis Sanchez, a costa de Miguel Martinez librero, 1598. 
fol. 16+251+1 h. 
Bethesda NL (4056), Colectivo BE (5-363), Edimburgo BM (2126), Lon-
dres BM (7004.d.8), Madrid BN (R-6442), Madrid FM (302). 
Chinchilla (1,404), Morejón (Il,352), Palau Dulcet (296405). 
T. Madrid (606). 
*511 
SANTIAGO, DIEGO DE 
Arte separatoria y modo de apartar todos los licores, que se sacan 
por via de destilacion: para que las medicinas obren con mayor vir-
tud, y presteza. Con la manera de hazer el instrumento separatorio, 
que invento el Autor, que es el mejor y mas facil que hasta ay se ha 
visto. 
Sevilla, Francisco Pérez, 1598. [En el colofón del "Libro segundo": 1m 
presso en Sevilla, por Rodrigo Cabrera). 
89 • 8+152+78+2 h. 
Bethesda NL (4061), Colectivo BE (5-499), Edimburgo BM (2128), Lon 
dres BM (7953.a.65), Madrid BN (R-7553), Madrid FM (305), París BÑ 
(89 • TeJ47 25). 
Morejón (IIl,419), Palau Dulcet (299840), s. Díaz, Varia (314). 
T. Sevilla (807). 
*512 
SAVONAROLA, MICHELE 
Regimiento de sanidad de todas las cosas que se comen y beven con 
muchos consejos. Compuesto por... Miguel de Savonarola de Ferrara 
interpretado de lengua latina: Ytaliana en lengua Castellana por ••• 
Fernan Flores. 
Sevilla, por Dominico de Robertis, J541. 
4!1. 64 h. 
Londres BM (C. B.3.h.22). Madrid BN (R-I714l. Nueva York HS (507), 
Valencia FM (Fondo V. Peset,29). 
Gallardo (2242), s. Díaz (X,2075). 
184 
T. Sevilla (412). 
* 513 
SEGARRA, JAIME 
Commentarii physiologici. Non solum medicis, sed et philosophis, et 
omnium bonarum artium studiosis longe utilissimi. Quibus praefixus 
est eiusdem auctoris libellus De artis medicae prolegomenis ••• 
Valentiae, Ex typographia Petri Patricii Mey, 1596. 
fol. .6 h.+558 p.+14 h. 
Barcelona AM (115), Barcelona BC (Rés.54-4!!), Bethesda NL (4173), 
Colectivo BE (5-962), Londres BM (540.4.22), Londres WE (5707), Ma 
drid BN (R-30204, R-30389 y R-39574), Madrid FM (329), Valencia FM 
(G-9) • 
Canibell (2195), Chinchilla (1,473), Morejón 011 ,410). Palau Dulcet 
(305814) • 
[Morejón y Palau Dulcet dan notiCia de una reedición en Valencia, 
J. Albert, 1595]. 
1.514 
SEPULVEDA, FERNANDO DE 
Manipulus medicinarum ••• in quo continentur omnes medicine tam sim-
plices quam composite secundum quod in usu apud doctores haben-
tur ••• 
Salmantice, s.i. (523). 
fol. 38 h. 
Colectivo BE (5-1094), Londres BM (C.125.3.6), Madrid BN (R-13537), 
Madrid FM (334). 
Colmeiro (471), Palau Dulcet (309305). 
*515 
SEPULVEDA, FERNANDO DE 
Manipulus medicinarum, in quo continentur omnes medicine tam simpli 
ces quam composite, secundum quod in usu apud doctores habentur.:. 
Vallisole(ti), apud. loan. de Villaquiran, 1550. 
fol. 46 h. 
Colectivo BE (5-1095), Londres BM (C.63.1.17), Madrid BN (R-20180), 
Madrid FM (335). 
Chinchilla 0,234), Colmeiro (471), Morejón (11,210), Pala u Dulcet 
(309306) • 
185 
T. Valladolid (164). 
* 516 
SERVET, MIGUEL 
Syruporum universa ratio, ad GaIeni censuram diligenter exposita. Cui. 
post integram de concoctione disceptationem praescripta est vera pur-
gandi methodus, cum expositione aphorismi: Concocta medicari ••• 
Parisiis. ex officina Simonis Colinaei, 1537. 
8 11 • 70+1 h. 
Bethesda NL (4193). Edimburgo BM (2188). Londres BM (540.C.21(l). 
Londres WE (5943). Madrid FM (388), Manchester BU (2285), París BN 
(82 .T.151 1383), Upsala WA (8880). 
Chinchilla (1.199). Morejón (llI,30). Palau Dulcet (310946). Stillwell 
(696). Vaganay (118). 
* 517 
SERVET. MIGUEL 
In quendam medicum apologetica disceptatio pro astrologia. 
(París. s.1.. 1538). 
82 • 16 p. 
París BN (Rés. V .2232). 
Chinchilla (1.199), Palau Dulcet (310950). 
* 518 
SERVET. MIGUEL 
Syruporum universa ratio, ad Galeni censuram diligenter exposita. Cui, 
post integramde concoctione disceptationem, praescripta est vera pur-
gandi methodus, cum expositione aphorismi: Concocta medicari. 
Venetiis, ex officina Erasmiana apud Vicentium Valgrisium. 1545. 
82 • 64 h. 
Bethesda NL (4194), Colectivo US (NS-0431500). Londres BM (547.C.1(1». 
Londres WE (4544), París BN (8!!. Te}51 1383.A), Upsala WA (8881). 
Chinchilla (1,200), Morejón (II 1.30), Palau Dulcet (310947), Vaganay 
(169) • 
[Chinchilla y Morejón indican Viena como ciudad de impresión]. 
1< 519 
186 
SERVET, MIGUEL 
Syruporum universa ratio. ad Galeni censuram diligenter exposita. Cui. 
post integram de concoctione disceptationem. praescripta est vera pur-
gandi methodus. cum expositiones aphorismi: Concocta medicad ••• 
Lugduni, Apud Guilielmum Rovilium (Al fin:) Excudebat Lugduni 
Joannes Pollanus, alias de Trin, 1546. 
89 • 111 p. 
Bethesda NL (4195), Colectivo US (NS-043150I), .Londres BM (540.c.21 
(2», Madrid FM (339), Manchester BU (2286), París BN (8!!. Te}51 1383. 
B), París SG (T.89 .1512.inv.4071(p.1).Rés.). 
Chinchilla 0,200), Morejón 01I,30), Palau Dulcet (310949), Vaganay 
(17.3a) • 
"'520 
SERVET, MIGUEL 
5yruporum universa ratio. ad Galeni censuram cliligenter exposita. Cui. 
post integram de concoctione disceptationem. praescripta est vera pur-
gandi methodus. cum expositione aphorismi: Concocta medicari ••• 
Lugduni, apud Gulielmum Rovilium (Al fin:) Excudebat Lugduni 
Joannes Pollanus, alias de Trin, 1547. 
89 • 111 p. 
Edimburgo BM (2189), Upsala WA (8882). 
Palau Dulcet (310948), Vaganay 073b). 
[Vaganay (78) reproduce una noticia de Braudier acerca de otra edi-
ción, en la misma ciudad y por el mismo impresor, fechada en 1548]. 
*521 
SERVET, MIGUEL 
Christianismi restitutio ••• 
(Vienne. Balthasar Arnollet), 1553. 
89 • 734+1 p. 
Edimburgo BM (2187), París BN (Rés.D.2 11274), Viena, Biblioteca Na-
cional. 
Chinchilla (I ,200), Morejón (I lI,31), Palau Dulcet (310953). 
[Al ejemplar de Edimburgo le faltan las dieciseis primeras páginas J • 
1<522 
187 
SOLDEVILLA, CLEMENTE 
De preservatione pestis. 
Lerida, s.i., 1507. 
42 • 
Norton (363). 
*523 
SORIANO, GERONIMO 
Libro de experimentos medicos, facHes y verdaderos. Recopilados de 
gravissimos autores. 
Carago9a, Juan Perez de Valdivieso, 1598. 
8S!. 8+101+3 h. 
Bethesda NL (4240), Madrid FM (355). 
Pala u Dulcet (319584). 
*524 
SORIANO, GERONIMO 
Libro de experimentos medicos, facHes y verdaderos. Recopilados de 
gravissimos autores. 
Madrid, por Luis Sanchez a costa de Miguel Martinez, 1599. 
8!!. 8+108+4 h. 
Bethesda NL (4240, Colectivo BE (5-1620), París BN (82 • Te.l 8 49), Va 
lencia FM (D-279). 
Morejón (I Il,420, Palau DuIcet (319585). 
[Morejón y T. Aragón (859) dan noticia de otra edición en Zaragoza, 
Angelo Tavano, 1600 J. 
*525 
SORIANO, GERONIMO 
Methodo y orden de curar las enf~rmedades de los niños ••• 
<;arago9a, por Angelo Tavano, 1600. 
82 • 4 h.+204 p.+2 h. 
188 
Colectivo BE (5-1621), Madrid BN (R-1847), Madrid FM (356), Nueva 
York HS (524). 
Morejón (IlI,428), Palau Dulcet (319592), S. Díaz, Varia (339). 
T. Aragón (857). 
[Es una especie de amplio comentario de la parte pediá trica del 
Rossgartén, de Eucharius Roesslin, cura traducción castellana se in 
c1uye en forma de pequeños fragmentos • 
*526 
SOSA, FRANCISCO DE 
EndecaIogo contra Antoniana Margarita, en el quaI se tratan muchas, 
y muy delicada,s razones, y autoridades, con que se prueva que los 
brutos sienten y por si se mueven. Tratanse ansimismo algunas sa-
brosas historias, dignas de ser leidas. 
Medina del Campo, por Matheo del Canto, 1556. 
82 • 50 h. 
Londres BM (C.63.d.12). 
Gallardo (3959), Palau Dulcet (319800). 
T. Medina (130). 
* 527 
SOTO, LAZARO DE 
Animadversiones Medicae et commentaria in librum Hippocratis de Aere 
aquis et locis. 
Matriti, in officina Regia, 1589. 
fol. 
Morejón (I1I,363), Palau Dulcet (320265). 
[La noticia procede de Nicolás AntonioJ. 
* 528 
SOTO, LAZARO DE 
Tomus primus Commentationum in Hippocratis libros, quorum numerus 
sequenti pagella indicabitur ••• 
189 
Madriti, Apud Ludovicum Sanchez, 1594. 
fol. 6+94+8+13+5+68+8+54+6 h. 
Colectivo BE (5-1767), Londres BM (539. h.15), Madrid BN (R-31153), 
Madrid FM (357), París BN (Fol. T .23 44), Valencia FM (D-27). 
Chinchilla (1,452), Morejón (111,363), Palau Dulc~t (320265). 
T. Madrid (458). 
[Incluye: In librum Hippocratis de Locis in Homine, In librum Hippo-
cratis Medicamento expurganti, In librum Hippocratis de usu veratri, 
In librum Hippocratis de Dieta y Animadversiones medicinae practi-
cae] • 
* 529 
TAMARIT, PEDRO 
De causis medicamentorum purgantium libri duo ••• 
Valentiae, Ex typographia Petria a Huete, 1569. 
82 • 8 h.+158 p.+5 h. 
Madrid FM (374). 
Chinchilla (Il,98). 
*530 
TARREGA, GABRIEL DE 
Summa diversarum questionum medicinalium per ordinem alphabeti ••• 
Aggregatio eiusdem de curis quarumdam egritudinum per modum summe. 
Textus Avicenne per ordinem alphabeti in sententia per eundem repor 
tatus. -
Burdegale, per Gaspardum Philippum, 1520. 
fol. 10+106+63+60 h. 
Barcelona BC (Rés.37-4), Madrid FM (376), París BN (Rés. T .25 1). 
Morejón (11,214), Palau Dulcet (328049). 
[El ejemplar de Barcelona BC solamente incluye los dos primeros 
textos, que fueron los únicos impresos por Gaspard Philippe en 1520. 
Los de Madrid FM y París BN contienen, además el Textus Avicenne 
con portada propia, pero sin que en ella conste que fue impreso por 
Jean Guyart en 1524]. 
*531 
190 
TARREGA, GABRIEL DE 
Habes humane lector ••• Opera brevissima. theoricam et practica m me-
dicinalis scientiae pro maiori parte amplexantia... Summa diversarum 
questionum ordine alphabetico collecta. Aggregatio eiusdem de curis 
quarundam egritudinum per modum summe. Textus Avicenne per ordi-
nem alphabeti in sententia per eundem reportatus... Compendium 
eorum qui super tegni Galieni et Aphorismis Ypocratis scribuntur. Fi-
gura amplissima Rerum naturalium. non naturalium et contra natu-
ramo 
Burdegale, noviter lmpressa per Johannem Guyart Calcographum 
0520-1524) • 
fo¡'. 10+107+61+94+64+30 h. 
Londres BM (542.f.29), Madrid BN (2-3301), París BN (Rés. T. 25 2), 
Sevilla CO (5660). 
Morejón (H,214), Palau Dulcet (328050). 
[En los ejemplares de Londres BM, Madrid BN y París BN aparece un 
colofón en el cuarto texto con la fecha del 19 de octubre de 1524 co-
mo final de la impresión. El de Sevilla CO es una variante que lleva 
la portada de la edición anterior (Summa diversarum ••• Burdegale, 
per Gaspardum Philippum, 1520), a pesar de incluir los cinco textos; 
Textus Avicenne tiene en él una portada propia distinta, en la que 
figura: "Burdegale noviter lmpressum per Johannem Guyart calcogra-
phum"] • 
*532 
TARREGA, GABRIEL 
Commentaria... super ca. de regimini ejus quod comeditur et bibitur 
tertie fen primi canonis principis Avicenne ••• 
(Burdegalae), excudebat J. Guyart, 1534. 
fol. 5+37+1 p. 
París BN (Fol. Tc.lD 62). 
*533 
TERRADES, FRANCESC 
Compendi de la peste, y de la precaucio, y curacio de aquella ••• 
Mallorca, per Gabriel Guasp, 1590. 
82 • 42 h. 
191 
i' 
Bethesda NL (4323). Nueva York H5 (554). 
Aguiló (1932). Palau Dulcet (330471). 
*534 
TOLEDO. GONZALO 
Amicus medicorum magistri Ioannis Gavineti: cum opusculo quod CeH 
enarrant propter principium eius inscribitur et cum abbreviatione 
Abrahe Aveneezre De Luminaribus et diebus criticis ••• 
In civitate Lugdunensi. arte et industria Magistri lohannis Trechsel. 
1496. 
42 • 50 h. 
París BN (Rés.4 51 .Tepo 3). 
Klebs (436.1). Palau Dulcet (333285). 
[Edición de Gonzalo de Toledo. del que aparece. en IV , una epístola 
a Jerónimo Ferrera fechada en Vienne, octubre de 1496: "Gondisalvus 
Toledo artium et medicine professor: domino Hyeronimo Ferrera cohys-
pano suo •• I!] • 
*535 
TOLEDO. GONZALO 
Tractatus celeberrimus de febribus litteratissimi doctoris Marsilii de 
Sancta Sophia Patavini una cum cura omnium accidentium febrium 
que uni a capite usque ad pedes pratice equipollet ••• recepte super 
prima quarti can. Av1cen. 
Lugduni. per Franciscum Fradin. 1507. 
8e • 4+208 h. 
Bethesda NL (2970). París B. Mazarinbe.· 
[Edición de Gonzalo Toledo. de que aparece, en 2v , una epístola a 
Gabriel Miró fechada en Lyon. 16 de febrero de 1507: "Egregio artis 
et medicine doctori domino Gabrieli Miro serenissime francorum regine 
prothomedico Gondisalvus Toledo ••• " J. 
*536 
TOLEDO. GONZALO 
Epistola Astrologiae defensiva. Amicus medicorum Magistri Iohannis 
Ganiveti: cum opusculo quod ceH enarrant propter principium eius 
192 
inscribitur et cum abbreviatione Abraee Aveneezre de luminaribus et 
diebus criticis. Astrologia Ypocratis. Guillhermi Ramesei sagientis ad 
lectorem Epygrama. 
In civitate Lugdunensi. Arte et industria lohannis Cleyn. 1508. 
42 • 127 p. 
Bethesda NL (1998), Londres BM (8610), París BN (Rés.V.I096). París 
SG (V .42 .341.inv.l030(p.l). Rés.). 
Palau Dulcet (333286). 
[Edición de Gonzalo Toledo. cuya Epistola Astrologiae defensiva, mu-
cho más amplia que la que figura en la impresión de Lyon, Jean 
Trechsel. 1496. está fechada en Lyon. 1 de noviembre de 1508: "Gon-
disalvus Toledo serenissimae Francorum Reginae medicus Lugdunensis-
que: pro Rege electus. Antonio Toledo filio suo ••• ,,] • 
* 537 
TOLEDO. GONZALO 
Marsilii de Sancta Sophia Patavini ••• De febribus celeberrimus tract!, 
tus cum omnium accidentium cura novissime recognitus. Additis tribus 
solemnissimis tractatibus de febribus ••• Galeatii de Sancta Sophia De 
febribus cum cura accidentium. Ricardi Parisiensis De signis febrium. 
Antonii de Gradis Mediolanensis De febribus. 
Venetiis. Mandato et impensis heredum Octaviani Scoti et sociorum. 
impressi per Georgium Arrivabenum, 1514. 
fol. 2+56+66+13 h. 
Bethesda NL (2971). París BN (Rés.fol. Td.60 23). 
[Edición de Gonzalo Toledo. con la misma epístola a Gabriel Miró que 
en la impresión de Lyon. F. Fradin. 1507j. 
*538 
TOLEDO, GONZALO 
Opus aureum ac preclarum: de recenti memoria in lucem traditum: 
signa causas et curas febrium Complectens ••• M. de Sancta Sophia de 
febribus: de omnium modorum fluxu ventris de omnium accidentium 
febrium cura: de febre pestilentiali. Galeatii de Sancta Sophia de 
febribus: de omnium modorum fluxu· ventris, de omnium accidentium 
febrium cura. Ricardi parisiensis de signis febrium. Anthonii de 
gradis de febribus. Intentiones habende in febribus Christophori Bar-
sisii Pergamensis. 
Lugduni. (Constantin Fradin). 1517. 
193 
4!!. 4+263+13 h. 
Bethesda NL (2972), Londres BM (1166.f.1) , París BN (Rés.fo1.Td~O 
24). 
[Edición de Gonzalo de Toledo, con la misma epístola a Gabriel Miró 
que en la impresión de Lyon, F. Fradin, 1507 pero ampliada con 
nuevos textos y corregida por Michael de Capella). 
*539 
TOLEDO, GONZALO 
Epistola Astrologiae defensiva. Amicus medicorum Magistri Ioannis Ga 
niveti, cum opusculo quod inscribitur Caeli enal"rant et cum abbre-
viatione Abrahae Aveneezrae De Luminaribus et diebus criticis, qui-
bus adjecimus Astrologiam Hippocratis ••• 
Lugduni, Apud Guilielmum Rovillium, 1550 (Al fin:) Excudebant Phili-
bertus Rolletius et Bartholomaeus Fraenus. 
Bethesda NL (999), Londres BM (1l69.a.l), París BN (8!!.Te!30 3.A), 
París SG (T .8!! .869. inv.2818(p.3». 
[Edición de Gonzalo Toledo, encabezada con la misma Epistola que la 
impresión de Lyon, j. Cleyn, 1508]. 
*540 
TORO, LUIS DE 
De febris epidemicae et novae, quae latine Puncticularis, vulgo Ta-
vardillo et Pintas Dicitur, natura, cognitione & medela: Ad eos qui 
introducuntur ••• 
Burgis, apud Philippum juntam (Impensis Francisci Lopez junioris, 
1574). 
8!!. 28 h.+192 p. 
Bethesda NL (4382), Londres BM (1167 .c.6(4», Madrid BN (R-30325), 
Madrid FM (1392), París BN (8!!. Td.62 2), Santiago BU (II ,2060), Upsa 
la WA (9638). -
Chinchilla (Il, 112), Gallardo (4042), Morejón (1l1,208), Palau Dulcet 
(334698) • 
[Morejón y Palau anotan una edición posterior en Valencia, 1591]. 
* 541 
194 
TORRELLA, GASPAR 
Tractatus cum consiliis contra pudendagram, seu morbum gallicum ••• 
(Roma, Impressus per Petrum de Laturre, 1497). 
4!1. 24 h. 
París BN (Rés.4!1. Td~3 4). 
Klebs (979.1), Palau Dulcet (335982), Stillwell (537). 
*542 
TORRELLA, GASPAR 
Dialogus de dolore cum tractatu de ulceribus in pudendagra evenire 
solitis ••• 
(Rome. per Ioannem Besicken et Martinum de Amsterdam, 1500). 
4S!. 60 h. 
Bethesda NL (4388), Colectivo US (NT-0279047), Londres BM OA.19436) , 
Madrid BN (R-192). París BN (Rés.4!1. TeP 1). 
Klebs (980.1) t Palau Dulcet (335983), Stillwell (536). 
*543 
TORRELLA, GASPAR 
Qui cupit a peste non solum preservari sed et curari hoc legat con-
sUium ••• 
(Rome. per magistrum Johannem Besicken, 1504). 
4!1. 38 h. 
Colectivo US (NT-0279050). Londres BM (1039.K.27), Londres WE (6329), 
París SG (T.4 2 .316.inv.761(p.2).Rés.), Sevilla CO (3599). 
Gallardo (4064), Palau Dulcet (335984) t Toda (4999). 
*544 
TORRELLA, GASPAR 
Consilium de egdtudine pestifera et contagiosa ovina cognominata 
nuper cognita quam Hispani modorrillam vocant. 
195 
(Rome, per Joannem Besicken Alemanum, 1505). 
42 • 18 h. 
Bethesda NL (4385), Colectivo US (NT-0279042), Londres BM U039.k. 
32), París SG (T.4 2 .316..,inv.761(p.1).Rés.), Sevilla CO (3614). 
Gallardo (4065), Palau Dulcet (335985), Toda (5000). 
* 545 
TORRELLA, GASPAR 
Consilium de egritudine pestifera et contagiosa ovina cognominata nu-
per cognita quam hyspani Modorrillam vocant. 
(Salmantice, H. Gysser, 1505). 
42 • 19 p. 
Bethesda NL (4386), Colectivo US (NT-0279043), Madrid BN (1-21824 ). 
Gallardo (4066), Norton (546), Palau Dulcet (335986). 
*546 
TORRELLA, GASPAR 
De morbo gallico cum aliis. 
Rome, (Jo. Besicken), 1505. 
42 • 44 p. 
Bethesda NL (4387), Colectivo US (NT-0279045), Londres BM U039.k. 
16), Sevilla CO (3612). 
*547 
TORRELLA, GASPAR 
Pro regimine seu preservatione sanitatis. De loculentis et poculentis 
dialogus. 
(Romae) impressus per magistrum Jo. Besicken, 1506. 
42 • 86 h. 
Bethesda NL (4389), Colectivo' US (NT-0279049), Londres BM U039.h. 
12), Sevilla CO (3611). 
196 
Chinchilla (I,138), Morejón (I,314), Palau Dulcet (335988). Toda 
(5001) • 
*548 
TORRELLA. GASPAR 
Qui cupit a peste non solum preservari sed & curari hoc legat con si-
lium. 
'(Rome, Jo. Besicken. ca. 1510). 
4!!. 71 p. 
Bethesda (44390), Colectivo US (NT-0279051). 
Palau Dulcet (335987). 
*549 
TORRELLA. GASPAR 
Consilium. •• de peste ovina. 
En: BAVERIO BAVIERA. Consilia ••• , (Papie. Per Bernardinum de Ga 
raldis, 1521). 
fol. 
Bethesda NL (503), Edimburgo BM (272), Londres BM (543.g.17). 
Chinchilla (I ,138), Morejón (I .314), Palau Dulcet (335986). 
*550 
TORRELLA. GASPAR 
De morbo gallico. 
En: ALOYSIUS LUISINUS: De Morbo Gallico omnia quae extant apud O!!! 
nes medicos cujuscunque nationis quí ••• huius affectus curationem ••• 
tradíderunt ••• in unum tandem hoc corpus redacta ••• t Venetiis. Apud 
Jordanum Zilettum, 1566-67. 
fol. 
Bethesda NL (1108), Colectivo US (NL-0552791), Londres BM (1l67.eee. 
23), Madrid FM (354), Wolfenbüttel (Mq.4!! .16). 
Palau Dulcet (335981). Toda (5002). 
*551 
197 
TORRELLA, JERONIMO 
Opus preclarum de imaginibus astrologicis non solum medicis verum 
etiam litteratis viris utile ac amenissimum. 
(Valentie, Alfonsus d 'Orta, ca. 1496). 
49 • 94 h. 
Bethesda NL (4391>, Colectivo US (NT-0279052), Londres BM OA.52083), 
Madrid.BN (1,508), Sevilla CO (3141>. 
F. Navarrete (1,581), Gallardo (4068), Klebs (981.1), Palau Dulcet 
(335993), Picatoste (805), Stillwell (120). 
* 552 
TORRES, DIEGO DE 
Eclipse del sol. Medicinas preservativas y curativas y remedios contra 
la pestilencia que significa el eclipse del sol del año de milI e cccc. 
1xxxv. a. xvi de mar~o ••• 
Salamanca, s.i., 1485. 
49 • 10 h. 
Hutington Library, San Marino. California. 
Gallardo (4072), Klebs (982.1). Palau Dulcet (336355). Stillwell (121). 
*553 
TORRES, PEDRO DE 
Libro que trata de la enfermedad de las bubas. 
Madrid, por Luis Sanchez, 1600. 
49 • 4 h.+114 p.+3 h. 
Bethesda NL (4392), Londres BM 075.K.6(2», Madrid BN (R-3612), M~ 
drid FM (393). París BN (4!1!.Td. 43 30). 
Chinchilla (Il.194). Gallardo (4077). Morejón (1lI,423), Palau Dulcet 
(336655). Salvá (2753). S. Díaz. Varia (340). 
T. Alcalá (925). 
*554. 
TOVAR, SIMON DE 
De compositorum medicamentorum examine nova methodus, qua medica-
mentorum compositorum omnium temperamenta ad unguem examinari, ac 
198 
rursus propositae cuiuscunque temperaturae medicamenta componi fa-
cillime queant ••• 
Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1586. 
49 • 187+4 p. 
Bethesda NL (4398), Granada EX (62), Londres BM (547 .f.S), Londres 
WE (6334), Madrid FM (396). 
Chinchilla (1l,118), Morejón (Ill,3S8), Palau Dulcet (338314), Pica-
toste (790). 
*555 
TOVAR, SlMON DE 
Hispalensium Pharmacopoliorum Recognitio ••• 
Hispali, ex officina Andreae Pescionis & loannis Leonis, 1587. 
4!1. 8+77+3 h. 
Madrid BN (R-30400), Madrid FM (1397). 
Chinchilla (ll,118), Morejón (1l1,358), Palau Dulcet (338315), Pica-
toste (792). 
*556 
TRACTAT de bon regiment de sanitat aixi del cos com del anima. 
Valentiae, per J. Joffre t 1518. 
49 • 12 h. 
Norton (204), Palau Dulcet (338563). 
*557 
TRASMIERA, JUAN REMON DE 
Probadas flores. Romanas de famosos y doctos varones compuestas pa 
ra salud y reparo delos cuerpos humanos: gentilezas de hombres de 
palacio y de crian~a transladados de lengua ytaliana en nuestra es 
pañola. Nuevamente impressas corregidas .y enmendadas con additio'= 
nes. 
(Valencia, Christofol Cofman, ca. 1510). 
49 • 10 h. 
Madrid BN (R-4122). 
Gallardo (I 1, P .540), Norton (1159). 
*558 
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TRASMIERA, JUAN REMON DE 
Flores romanas compuestas por famosos i doctos varones. Para salud 
et reparo de los cuerpos humanos con otras muchas receptas de pla-
cer y gentilesa. Trasladados de vulgar ytaliano en nuestra lengua 
castellana. Nuevamente impresas corregidas y enmendadas con addi-
cion de muchas receptas. 
(Valencia), loannes lofredus (ca. 1513-20). 
Norton (217). 
*559 
VAEZ, PEDRO 
Commentarius Medicus multa rei medicae subosbscura lucida n s , & a 
plurimis neotericorum calumniis probatae doctrinae autores defen-
dens... Accedit etiam Medicamentorum compendium primatum obtinen-
tium ad varias affectiones, ex classicis autoribus. Eodem autore. 
Mantuae Carpetanae, Excudebat Alphonsus Gomezius, 1576. 
42 • 5+ 168+8 h. 
Bethesda NL (4461) , Madrid BN (R-30277), Madrid FM (416), París 
BN (42 .Td.21 55). 
Chinchilla (11,117), Morejón (Ill,257) , Palau Dulcet (346735). 
*560 
VAEZ, PEDRO 
Apologia Medicinalis. Accedunt egregiae censurae de venae sectione 
in febribus putridis et curatione puncticularis duaeque medicinales 
epistolae apprime utiles: eodem autore. 
Barcinone, Ex typographia Sebastiani a Cormel1as, 1593. 
81!. 5+119+21 h. 
Ba rcelon a AM ( 109), Bethesda NL (4460), Londres BM (783. b. 6. (2) ) , 
Madrid BN (R-30449), Madrid FM (1415), París BN (81!. Td.34 62). 
Chinchilla (l1,117), Morejón (I11,258), Palau Dulcet (346737). 
[Morejón (IlI,258) y Palau Dulcet (346736) dan noticia de una obra 
del mismo autor titulada Apologia contra Praxim Donati Antonii ab Al 
tomarii ••• , Madriti, apud Didacum Lopez, 1582]. 
>\' 561 
VALDES, FERNANDO DE 
De Utilitate venae sectionis in variolis ac aHis affectibus puerorum ••• 
Hispali, Excudebat Ferdinandus Diaz, 1583. 
200 
42 • 36 h. 
Bethesda NL (4468), Londres BM (1174.h.20(2», Londres WE (6427), 
Madrid FM (417), París BN (4 2 • Te.50 2), Zaragoza BU 012}. 
Morejón (lll, 321), Palau Dulcet (347430). 
T. Sevilla (729). 
*562 
VALDES, FERNANDO DE 
Tratado de la utilidad de la sangria en las Viruelas y otras enferme 
dades de los Muchachos ••• 
Sevilla, en casa de Fernando Diaz, 1583. 
4!1. 18 h. 
Bethesda NL (4469), Londres BM 0174.h.20. 0», Londres WE (6426), 
Madrid BN (R-5735), Madrid FM (418), Nueva York HS (574), París 
BN (4!1.Te.50 3), Santiago BU (1l,247~), Zaragoza BU (13). 
Gallardo (4128), Morejón (I 1l,321} , Palau Dulcet (347431), S. Díaz, 
Varia (221). 
T. Sevilla (730). 
*563 
VALDES, FERNANDO DE 
Disputa y averiguaciones de la enfermedad pestilente ••• 
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1599. 
42 • 12 h. 
Madrid BN (V-C I 1l36. n!!6). 
Palau Dulcet (347433). 
T. Sevilla (821). 
[Palau Dulcet y T. Sevilla ofrecen el título de Historia de la gran 
peste que se padeció en Sevilla en 1599]. 
*564 
VALDIVIA, ANDRES DE 
Excelentissimis Hispalensibus Medicis, doctissimis praeceptoribus meis 
admodum observandis ••• 
Hispali, s.i., 1599. 
fol. 2 h. 
Nueva York HS (574). 
201 
Gallardo (4136), Morejón (IV, 195), Palau Dulcet (347820). 
T. Sevilla (866). 
*565 
VALESCO DE TARANTA 
Compendi utilissim contra pestilencia tret de la font de medicina ••• 
per Joan Vilar, doctor en cascun dret, de lengua latina artificiosa 
en vulgar transledat ••• 
(Barcelona, 1475). 
42 • 16 h. 
Aguiló (923), Klebs 0009.1), Morejón (1,302), Palau Dulcet (327568), 
Sosa (025). 
[La noticia de este incunable -primer texto médico impreso en España-
procede de Nicolás Antonio. No se han localizado ejemplares, por lo 
que su existencia ha sido puesta en duda. La edición de Barcelona, 
]. Rosenbach, 1507, sería una reimpresión del mismo). 
*566 
VALESCO DE TARANTA 
Practica valesci de tharante que alia!;i philoniium dicitur. 
Barchinone, Petri posa, 1484. 
fol. 316 h. 
Londres BM (IB.52516). 
Klebs 0010.1), Palau Dulcet (327570), Stillwell (546). 
*567 
VALESCO DE TARANTA 
Compendi utilissim contra pestilencia tret de la font de medicina ••• 
per Joan Vilar. doctor en cascun dret, de lengua latina artificiosa 
en vulgar transledat ••• 
Ba rcelona. per Mestre Johan Rosembach Alemany, 1507. 
42 • 16 h. 
Barcelona BC (Bon.7.11I.26), París. Bibl. Mazarine. 
Aguiló (928), Canibell (2382). Gallardo (539). Norton (97), Palau 
Dulcet (327569). 
[Aguiló (923), Klebs 0009.1). Morejón (I ,302), Pala u Dulcet (327568) 
y Sosa (025) citan una edición de este texto en Barcelona, 1475. que 
sería el primer libro médico impreso en España. No se han localizado 
ejemplares y su existencia ha sido puesta en duda]. 
*568 
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VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum libri decem ••• 
CompluU, Ex officina Ioannis Brocarii, 1556. 
fol. 167+5+3 h. 
Madrid BN (2-8350), Madrid FM (1440), Santiago BU 01,1201). 
Palau Dulcet (350890). 
T. Alcalá (284). 
*569 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Claudi Galeni Pergameni de locis patientibus. libri sex, cum scho-
liis ••• 
Lugduni, per Claudium Pontanum, 1559. 
8!!. 791 p. 
Madrid AM (61), Colectivo BE (G-127), Madrid FM (634), Valencia FM 
(C-314) • 
Chinchilla (I ,229), Morejón (I1l ,64), Palau Dulcet (350883,350884). 
[Chinchilla y Morejón dan 1551 como año de impresión]. 
* 570 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In Aphorismos, & libellum de Alimento Hippocratis, Commentaria. 
Compluti, Ex officina Andreae ab Angulo, 1561. 
81!. 304+27 h. 
Barcelona AM (62), Barcelona BC (11-3-42), Bethesda NL (4519), Colee 
Uvo US (NV-0022565), Londres BM (1188.a.34), Madrid FM (1446), Pa-= 
rís BN (82 .Te.18 2), Santiago BU (1l,1393), Valencia FM (A-I90). 
Chinchilla 0,232), Morejón (111,75), Palau Du1cet (350904). 
T. Alcalá (328). 
[Palau Dulcet da noticia de otra edición en la misma ciudad y por 
el mismo impresor, pero de 15671. 
* 571 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum & philosophicarum •••• editio secunda, ab 
eodem Autore recognita et aucta ••• 
203 
Compluti, Excudebat Andreas de Angulo, 1564. 
fol. 11+203 h. 
Bethesda NL (4510), Colectivo US (NV-0022532). Madrid BN (R-30381). 
Madrid FM 0441>, Valencia FM (C-32). 
Chinchilla (I, 226), Morejón (1I 1,64), Palau Dulcet (350891>. 
T. Alcalá (368). 
[Contiene De locis manifeste pugnantibus apud Galenum en 197 v-203 r). 
*572 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Commentarii de urinis, pulsibus & febribus longe eruditissimi. 
Compluti, In officina loannis de Villanova & Petri Robles, 1565. 
82 • 6+38+62+41 h. 
Madrid BN (R-30155), Madrid FM (1437). 
Morejón (I1I,80), Palau Dulcet (350919). 
T. Alcalá (385). 
*573 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in Prognosticum Hippocratis. 
Compluti, Apud Andream de Angulo, 1567. 
82 • 155+9 h. 
Bethesda NL (4509), Londres BM (540. b.30). Madrid BN (R-9797), Ma-
drid FM (1433) , Nueva York HS (260), París BN (8S!. Td.21 23), Upsala 
WA (9784), Valencia FM (D-259). 
Morejón (I 1I. 76), Palau Dulcet (350906). 
T. Alcalá (419). 
*574 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Galeni ars medicinalis, Commentariis ••• illustrata. 
Compluti, Excudebat Andreas de Angulo, 1567. 
82 • 228+10 h. 
Bethesda NL (830), Colectivo BE (G-96). Madrid BN (R-9780). Madrid 
FM (614), París BN (82 • Td.28 40), Valencia FM (A-192). 
Chinchilla (1,230), Morejón (111.79), Palau Dulcet (350885). 
204 
T. Alcalá (458). 
[Contiene además los Comentariola in libellum Galeni de inequali in 
temperie en 187r -228 v] • 
*575 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentarii de urinis, pulsibus & febribus longe eruditissimi. 
C~mpluti. in officina Joannis de Villanova, 1569. 
8!!. 6+41 h. 
Barcelona AM (72), Londres BM (1166.b.18), Madrid FM (438). 
Gallardo (4172), Morejón (III ,80), Palau Dulcet (350920). 
*576 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in libros Galeni de differentia febrium. 
Compluti, Apud Andream de Angulo, 1569. 
8!!. 164+5 h. 
Barcelona AM (73). Barcelona BC (Rés.214-12), Bethesda NL (4506), 
Colectivo US (NV-0022521), Londres BM (539.c.24(2», Madrid FM 
(430), Valencia FM (C-98), Valladolid BU (329). 
Palau Dulcet (350888). 
*577 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in libros Hippocratis de Ratione Victus in Morbis acutis. 
Compluti, Apud Andream de Angulo, 1569. 
8!!. 273+15 h. 
Bethesda NL (4507), Colectivo US (NV-0022524), Londres BM (539.c.23 
O», Madrid BN (R-9772), Madrid FM (431), Valencia FM (C-I03>, 
Valladolid BU (416). 
Chincnilla (I ,228), Morejón (III, 75), Palau Dulcet (350907). 
T. Alcalá (449). 
*578 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In libros Hippocratis de morbis popularibus, commentaria magna 
20S 
utriusque medicinae theoricae inquam et practicae, partem continen-
tia ••• 
Madriti, Excudebat Franciscus Sanchez, 1577. 
fol. 4+437+29 h. 
Bethesda NL (4521), Colecti vo US (NV -0022571 ). Madrid BN (R-30183). 
Madrid FM (1448), París BN (Fol. Td. S1 11), Valencia FM (D-21bis). 
Valladolid BU (417). Zaragoza BU (lOS). 
Chinchilla 0,231). Morejón OIl,73). Palau Dulcet (350910). 
T. Madrid (19). 
*579 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum libri decem ••• 
Francofurti ad Moenum. Apud haeredes Andreae Wecheli, 1582. 
fol. 15+417+15 p. 
Aberdeen BU (699). Bethesda NL (4511), Colectivo US (NV-0022533). 
Granada EX (65), Londres BM (545.k.9), Manchester BU (2471), Pa-
rís BN (Rés.Fol.T.197). 
Chinchilla 0,226), Morejón O Il,64), Palau Dulcet (350892). 
[Edición corregida por Johann Crato von Kraftheim J. 
*580 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum... editio tertia, ab 
eodem Autore iterum recognita et· aucta. Accesit liber de simplicium 
medicamentofum facultate eiusdem Autoris ••• 
Complutt, Excudebat Ioannes Iñiguez a Lequerica, 1583. 
fol. 18+164+1+106+1 h. 
Barcelona AM (87), Bethesda NL (4512). Colectivo US (NV-0022535). 
Madrid FM (1442), París BN (Fol.T.19 7.A). Valencia FM (0-45), Va 
lladolid BU (330 y 794). 
Morejón O Il ,64). Palau Dulcet (350893). 
[Incluye De locis manifeste pugnantibus apud Galenum en 160v -164 r 
y, a continuación, con foItación independiente, In tertium de tempera 
mentis Galeni, & quinque priores libros de SimpItcium medicamentorum 
facultate, Commentaria. Morejón (111.81) da noticia de una edición 
anterior de esta segunda parte en Alcalá, 1569, que Palau Dulcet 
(350889) fecha en 1576. De existencia más que dudosa son las edicio-
nes de las Controversiae en Alcalá, J •. Iñíguez de Lequerica, fecha-
das en 1584 -de la que habla Chinchilla O ,226)- Y en 1585 -que ano 
tan Morejón (111,64) Y Palau Dulcet (350893)-]. -
*581 
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VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In libros Hippocratis De morbis popularibus Commentaria, magnam 
utriusque medicina e , theoricae inquam & practicae, partem continen 
tia ••• nunc quam prius excusa. Cum index ••• 
Coloniae, loannis Baptistae Ciotti Senensis aere, 1583. 
4!1. 850 p. 
Wolfenbüttel BA (33.3.Med.2!!). 
*582 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De urinis, pulsibus, ac febribus compendiariae tractationes ••• Editio 
secunda in qua a quam plurimis mendis, quae typographorum incuria 
contigerunt, purgata sunt omnia. 
Augustae Taurinorum, Apud haereden Nicolai Bevilaquae, 1588. 
82 • 4 h.+222 p.+5 h. 
Barcelona AM (101), Bethesda NL (4517), Colectivo US (NV-0022560), 
Londres WE (6469), Madrid BN (3-17578) , Madrid FM (1439), París SG 
(T.82 .770.inv.2614). 
Morejón (I Il ,80), Palau Dulcet (350922), Toda (5201), Vaganay (640. 
[Palau Dulcet (350920 anota otra edición en la misma ciudad y por 
el mismo impresor, fechada en 1587]. . 
*583 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In libros Hippocratis de morbis popularibus. Commentaria, magnam 
utriusque Medicinae. theoricae inquam & practicae. partem continen 
tia. Joannis Petri Ayroldis Marcellini opera et industria fidelius eie 
gantiusque nunc quam prius excusa. Cum Indice Rerum et Verborum 
locupletissimo. 
Coloniae, Ioannis Baptistae Ciotti Senensis aere, 1588. 
fol. 6 h.+425 p.+9 h. 
Bethesda NL (4522). Colectivo US (NV-0022573), París BN (Fol. Ted~112) , 
París SG (T.Fo1.68.inv.1l3(p.3», Valencia FM (B-32). 
Palau Dulcet (350912). 
[t.:iorejón (Ill,73) da noticia, reproducida por Palau Dulcet (350914) 
de otra edición, en la misma ciudad y por el mismo impresor, fecha 
da en 1589] • 
• 584 
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VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Methodus medendi ••• 
[.Madriti], Apud Querinum Gerardum expensis Blasii a Robles, 1588. 
82 • 8 h.+476 p.+16 h. 
Barcelona AM (02), Bethesda NL (4524), Colectivo US (NV-0022578), 
Madrid BN (R-30140), Valencia FM (A-191). 
Palau Dulcet (350933). 
T. Madrid (295). 
*585 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In Aphorismos Hippocratis Commentarii VIl. Praeterea Eiusdem Commen 
tarii omnes, qui hactenus ab ipso fuerunt in Hippocratem sigillatim 
publicati: Nunc iterum Joan. Petri Ayroldi Marcellini opera & indus 
tria fidelius elegantiusque editi. Cum Indice locupletissimo. 
Coloniae, Ioannis Baptistae Ciotti Senensis aere, 1589. 
fol. 8 h.+314 p.+9 h. 
Bethesda NL (4520), Colectivo US (NV-0022567), Londres BM (539.h.14), 
Madrid BN (R-30564), París BN (Fol. T~3 92(2», Valencia FM (D-14). 
Morejón (IlI,76), Palau Dulcet (350908). 
*586 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In libros Hippocratis de morbis popularibus Commentaria. Magnam 
utriusque medicinae, theoricae inquam et practicae. partem continen 
tia ••• Editio secunda in qua plura typographorum errata emendantur7 
Augustae Taurinorum, Apud Haeredem Nicolai Bevilaquae, 1589. 
8!!. 8+1224+60 p. 
Barcelona AM (05), Bethesda NL (4523). Colectivo US (NV-0022575), 
Londres BM (539.d.34), Madrid FM (449), Santiago BU (Il,2817), V~ 
lencia FM (E-269). 
Palau Dulcet (350913), Toda (5204). 
[Palau Dulcet (350913) anota otra edición, en la misma ciudad y por 
el mismo impresor, fechada en 1585]. 
* 587 
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VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Methodus medendi... In quatuor libros divisa. Quorum. 1. Continet 
victum aegrotantium. 11. Rationem curan di per indicationes simplices. 
111. Per compositas, & cum aliquid eorum, quae indicare possunt nos 
latet. 1111. Occasiones curandi, & abstinendi a curationibus ••• 
Venetiis, Georgius Ange lerius , 1589. 
82. 224 p. 
Bethesda NL (4525), Colectivo US (NV-0022579). 
Morejón (111,72), Palau Dulcet (350934). 
Toda (5206). 
*588 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria, In libros Hippocratis de Ratione victus in Morbis ac~ 
tis ••• Diligentissima cura ab omnibus mendis. & erroribus vindicata. 
Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1590. 
82 • 8 h.+302 p.+2 p. 
Bethesda NL (4508), Colectivo US (NV-0022523), Londres BM (539. b.18), 
Madrid BN (R-9756), Madrid FM (432). 
Morejón (llI, 75), Palau Dulcet (350909), Toda (5207). 
*589 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum.. • editio tertia t ab 
autore denuo recognita & aucta. Accessit libellus De locis manifeste 
pugnantibus apud Galenum, eodem... auctore. 
Francofurdi, Apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium & 
Joann. Aubrium, 1590. 
fol. 8+452+12 p. 
Aberdeen BU (699), Bethesda NL (4513), Colectivo US (NV-0022536). 
Chinchilla (I ,226), Morejón (II 1,64), Palau Dulcet (350894). 
[Morejón (ll 1 .64) y Palau Dulcet (350894) anotan una edición del mis 
mo año, pero impresa en Basilea. Por otra parte, Chinchilla (I,226):-
Morejón (llI,64) y Palau Dulcet (350894) hablan de una reimpresión 
en Frankfurt, apud Wechelos. 1595]. 
*590 
209 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentarii de urinis, pulsibus ac febribus compendiariae tractatio-
nes ••• Editio tertia, in qua a quam plurimis mendis, quae typogra-
phorum incuria contigerunt, purgata sunt omnia. 
Patavii, Apud Paulum Meietum, 1591. 
89 • 85 h. 
Bethesda NL (4518), Colectivo US (NV-0022561>, Londres BM (1189.b. 
11), París BN (89 .Td}44). 
Morejón (1 II ,80), Palau Dulcet (350923). 
*591 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversarium medicarum et philosophicarum... editio tertia, ab 
auctore denuo recognita et aucta. Accessit libellus de locis manifeste 
pugnantibus apud Galenum, eodem ••• auctore. Cum indice rerum ac 
verborum copiosissimo. 
Lugduni, apud haeredes Gulielmil Rovillii, ex typographia Pe tri Ro 
landi, 1591. 
Bethesda NL (835), Madrid FM (434), París BN (Fol.T~3920», Pa 
rís SG (T. Fo1.68.2 inv .114), Valladolid BU (331). 
Palau Dulcet (3500882). 
*592 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Tratado de las aguas destiladas, pesos y medidas de que los Botica 
rios deven usar, por nueva ordenan~a, y mandato de su Magestad, y 
su Real Consejo. 
Madrid, por Luis Sanchez, 1592. 
89 • 8+103 h. 
Barcelona BC (Rés.419-129 ), Bethesda NL (4526), Colectivo US (NV-
0022584) , Londres BM (1171. a .32) , Madrid BN (R-276), Madrid FM 
(1447), Valencia FM (0-256). 
Chinchilla (1,232), Morejón (III,82), Palau Dulcet (350940), Picatoste 
(830), S. Díaz, Varia (284). 
*593 
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VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Commentaria illustria. in CI. Galeni Pergameni libros subsequentes. 
l. Artem Medicinalem. 1I. De inaequali temperie libellum. 111. Te.!: 
tium de Temperamentis librum, 1I11. Quinque priores de Simplicium 
Medicamentorum facultate libros, V. Duos de differentia Febrium. 
VI. Sex de Locis patientibus libros. Tractatus medicinales. l. De Vri 
nis compendiaria Tractatio, H. De Pulsibus Libellus, 111. De Febr.!. 
bus Commentarius, 1 I 1 l. Methodo Medendi 1i bri\ tres ••• 
8 11 • 16 h.+1151 p. 
Bethesda NL (4514). Colectivo US (NV-0022537). Londres BM (775.e.5). 
Madrid FM (443), París BN (8 2 .T.19 7.B). París SG (T.8!!.476.inv. 
2090) • 
Palau Dulcet (350895), Vaganay (684). 
*594 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum. Editio quarta ab auto 
re denuo recognita & aucta. Accessit libellus de locis manifeste pug-
nantibus apud Galenum, eodem ••• autore. Cum in dice rerum & verbo 
rum copiossisimum. -
Venetiis, Apud Paulum ~eietum. 1591. 
42 • 15+323 h. 
Bethesda NL (4515). Colectivo US (NV-0022538). 
Chinchilla (I, 226), Morejón (I Il .64), Palau Dulcet (350896). 
Toda (5208). 
*595 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Galeni ars medicinalis, Commentariis ••• Nuper recognita. & quam di 
ligentissime excusata. 
Venetiis. Apud Joan. Baptistam Ciottum Senensem, 1591. 
82 • 4+306 h. 
Bethesda NL (833), Londres BM (540. b.29), París BN (8!!. Td~8 40). 
Morejón (11 1.79), Pa lau Dulcet (350886). 
*596 
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VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria illustria in CI. Galeni Pergameni libros subsequentes, 
l. Artem medicinalem. U. De inaequali temperie libellum, 111. Ter 
tium de temperamentis librum. UIl. Quinque priores de simplicium me 
dicamentorum facultate libros. V. Duos de differentia febrium libros-;-
VI. Sex de locis patentibus libros. Tractatus medicinales. l. De uri 
nis compendiaria tractatio, H. De pulsibus libellus, 111. De febribus 
commentarius, UU. Methodo medendi libri tres. Omnia recens prima 
hac editione publicata. opera & industria Joannis Petri Ayroldi Mar 
celini. Cum lndice Rerum & Verborum locupletissimo. -
Coloniae, Francisci de Franciscis & johannis Baptistae Ciotti aere, 
1592. 
fol. 2+611 p.+6 h. 
Colonia e , Francisci de Franciscis, et Ioannis Baptistae Ciotti aere, 
1594. 
fol. 2 h.+611 p.+6 h. 
Londres BM (540.h.16), Madrid FM (435), Manchester BU (2470), Pa 
rís BN (FoI.T.2392.A), París SG (T.Fo1.68.inv.113(p.2», Valladolid BU 
(332). 
Palau Dulcet (350882). 
*597 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
De animi et corporis sanitate tuenda libellus. 
Lutetiae, Excudebatur Apud Carolum Stephanum, 1552. 
89 • 164 p.+6 h. 
Aberdeen BU (701), Bethesda NL (4528), Colectivo US (NV-0026240), 
Londres BM 0039.e.6), Madrid FM (1450, París BN (89 • Tcl 1 33), Pa 
rís SG (T .82 .322. inv .1857) t Wolfenbüttel BA (Me .127) • -
Morejón (11,370) t Palau Dulcet (349364). 
*598 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
DE' animi et corporis sanitate tuenda libellus ••• 
Venetiis, Dominicus Lilius excudebat, 1553. 
82 • 50+6 h. 
Bethesda NL (4529), Madrid FM (452), Upsala WA (9804). 
Palau Dulcet (349365), Toda (5217). 
'" 599 
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VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Historia De la composicion del cuerpo humano. 
Roma, Impressa por Antonio Salamanca y Antonio Lafrerii, 1556. 
[Colofón: en casa de Antonio Blado]. 
fol. 12+106+61 h. 
Barcelona AM (60), Bethesda NL (4530), Colectivo US (NV-0026242) I 
Londres BM (C.112.f.1O), Madrid AH (241), Madrid BN (R-4731), Ma 
drid FM (1453), Nueva York HS (580), París BN (Fol. Ta~ 42). Upsala 
WA (9805), Valencia FM (D-44 bis). 
Chinchilla 0,236), Gallardo (4159), Morejón (11.370), Palau Dulcet 
(349366), Toda (5218), Vaganay (296). 
*600 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatomia del carpo humano composta per ••• , et da luy con molte fig~ 
re di rame, et eruditi discursi in luce mandata. 
Roma, per Ant. Salamanca, et Antonio Lafreri, 1559. 
[Colofón: Vinegia. appresso Nicolo Bevilacqua Trentino). 
fol. 18+154 h. 
Bethesda NL (4532) " Colectivo US (NV-0026229), Edimburgo BM (2313). 
[TradUcido al italiano por Antonio Taba da Albenga). 
*601 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatomia del corpo humano. Composta per... e da luí con molte fig~ 
re di rame, et eruditi discorsi in luce mandata. 
Roma. per Antonio de Salamanca et Antonio Lafreri. (Al fin:) Vinegia, 
apresso Nicolo Vevilaqua Trentino, 1560. 
fol. 17+154 h. 
Bethesda NL (4532), Colectivo US (NV-0026230), Granada EX (169), 
Londres BM (C.69. b.5), Madrid FM (1455). París BN (Fol. Ta.9 43), 
Wolfenbüttel BA (38.7.Phys.2º). 
Chinchilla (I ,236), Morejón (Il,370), Pala u Dulcet (349367), 
[Traducida al italiano por Antonio Taba da Albega). 
*602 
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VAL VERDE DE AMUSCO, JUAN 
Vivae imagines partium corporis huma ni aereis formis expressae. 
Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1566. 
fol. 8 h.+9 h.+153 p.+24 h. 
Colectivo US (NV-0026244), Edimburgo BM (2314), Londres BM (C.1l2. 
f .6), Manchester BU (2475), Upsala WA (9807). 
*603 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN DE 
Anatomie, oft levende beelden vande deelen des menschelicken li-
chaems: met de verclaringhe van dien, inde Nederduytsche spraecke. 
Antwerpen, By Christoffel Plantijn, 1568. 
fol. 8+198 h.+2 p. 
Bethesda NL (4538), Upsala WA (9803). 
*604 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Vivae imagines partium corporis huma ni aereis formis expressae. 
Antverpiae. Ex officina Christophori Plantini, 1572. 
fol. 155+46 p. 
Bethesda NL (4535), Colectivo US (NV-0026246), Londres BM (44.h.7). 
[Según el catálogo de Londres BM, se trata de la edición de 1566 
con una nueva portada]. 
*605 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Vivae imagines partium corporis humani aereis formis expressae. 
Antverpiae, Christophori Plantini, 1572. [Colofón: 1579]. 
42 • 172 p.+42 h. 
Bethesda NL (4536), Colectivo US (NV-0026247), Edimburgo BM (2315), 
Madrid FM (456), Upsala WA (9808). 
Palau Dulcet (349373). 
[En Bethesda NL (4537), hay una variante con las tablas 111 y IV 
del libro VI invertidas J • 
* 606 
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VALVERDE DE AMUSCO. JUAN 
Historia De la composicion del cuerpo humano ••• 
(s.l.. s.i •• ca. 1586). 
fol. 42 h. 
Ejemplar en biblioteca privada descrito por Harvey Cushing. A Bio 
bibliography of Andreas Vesalius, 211 ed., Hamden, Archon, 1962, p-:-
147. 
[Es una colección de las láminas de la obra de Valverde, sin texto 
y con la portada de la primera edición]. 
* 607 
VAL VERDE DE AMUSCO. JUAN 
La' anatomia del corpo umano... Nuovamente ristampata e con 
l'aggiunta di alcune tavole ampliata. 
Vinetia, nella Stamperia de Giunti, 1586. 
fol. 18+156+4 h. 
Bethesda NL (4533), Londres BM (42.h.13). Montreal OS (576), París 
BN (42 .Ta.9 43.A), Upsala WA (9806). 
Chinchilla (1,236),' Morejón (Il,370), Palau Dulcet (349368), Toda 
(5220) • 
[Traducida al italiano por Antonio Tabo da Albenga]. 
* 608 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatome Corporis Humani... Nunc primum a Michaele Columbo latine 
reddita. et Additis novis aliquod tabulis exornata. 
Venetiis, Studio et industria luntarum. 1589. [Colofón: 1588]. 
fol. 16 h.+414 p.+18 h. 
Barcelona BC (R. (6)-4 11-108), Bethesda NL (4531), Colectivo US (NC-
0026227). Edimburgo BM (2312), Londres BM (548.m.5), Madrid FM 
(1454), Manchester BU (2473), Santiago BU (11,2816), Upsala WA 
(9798), Wolfenbüttel BA (Mb.4!1.18). 
Chinchilla (1,236), Morejón (11,370), Palau Dulcet (349371). Toda 
(5220. 
*609 
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VAZQUEZ, AGUSTIN 
Quaestiones practicae medicae. et chirurgicae ••• 
Salmanticae, Apud loannem & Andraeam Renaut fratres, 1589. 
42 • 4 h.+239 p.+8 h. 
Bethesda NL (4553), Londres BM (1169.g.3), Madrid FM (1464), París 
BN (4 9 • Td.5 25), Valencia FM (E-247), Valladolid BU (803), Zaragoza 
BU (129). 
Chinchilla (11,160), Gallardo (4183), Morejón (Ill,362). Palau Dulcet 
(353613) • 
*610 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber Prognosticorum Hippocratis Coi. Medicorum omnium facile princ,! 
pis, nuper e Graeco in Latinum sermonem translatus, cum praeclaris 
Expositionibus: additis Annotationibus in Galeni Commentarius, quae 
singulas partes. quae. in ipsis difficiles habentur, explicant ••• 
Lugduni, apud Godefridum et Marcellum Beringos fratres, 1551. 
82 • 698 p.+l1 h. 
Aberdeen BU (705), Bethesda NL (2443), Colectivo BE (8-472), Londres 
WE (3204), Madrid BN (3-4385), Madrid FM (794), París SG (T .82 .134. 
inv .1359). 
Palau Dulcet (354520), Vaganay (215). 
*611 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber prognosticorum Hippocratis Coi. Medicorum omnium facile princi-
pis, nuper e Graeco in Latinum sermonem translatus. cum praec1aris 
Expositionibus: additis Annotationibus in Galeni Commentarios, quae 
singulas partes, quae in ipsis difficiles habentur, explicant. • •• Se 
cunda aeditio nunc recens ab Authore aucta, recognita, ac mendis 
compluribus repurgata. 
Salamanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1552. 
fol. 384 p.+8 h. 
Barcelona AM (52), Barcelona BC (R-(6) .42 .106), Bethesda NL (2444), 
'Colectivo BE (H-473), Londres 'BM (539.h.l0), Madrid BN (R-27711), 
Madrid FM (795), París BN (Fo!. Td.21 33). 
Morejón (I11 ,20), Palau Dulcet (354521). 
[Morejón da noticia de otra edición en Alcalá, 1553]. 
'" 612 
216 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaria in librum Galeni de differentia febrium. 
Compluti, Typis Ioannis Mey Flandri, 1553. 
8e• 301+6 h. 
Barcelona BC (Rés.148-12), Bethesda NL (4560), Colectivo US (NV-
0068354), Madrid BN (R-30461), Madrid FM (468), Zaragoza BU (48). 
Chinchilla (1,462), Morejón (111,20), Palau Dulcet (354524). 
T. Alcalá (272). 
*613 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentarius de Urinis. Opus praeclarum, in quo brevi docentur sin 
gula qua e a medicis in urinis considerari solent. 
Compluti, Ex typographia ]oannisMey Flandri, 1554. 
8e • 3+60+1 h. 
Bethesda NL (4561), Colectivo US (NV-0068357), Madrid BN (R-30466), 
Madrid FM (469), Upsala WA (9845), Zaragoza BU (52). 
Chinchilla (1,436), Morejón (111,20), Palau Dulcet (354525). 
* 614 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaria in librum Aphorismorum Hippocratis ••• 
(Lugduni?, s.i., ca. 1563). 
8e. 7 h.+566 p.+9 h. 
Bethesda NL (4556), Londres WE (6515), Madrid FM (467). 
Morejón (111,20). 
[Morejón da noticia de una edición anterior en Tudn, 1559]. 
* 615 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber de arte medendi. Cum indice locupletissimv. 
Lugduni, Apud Gulielmum .Rovillium, 1564. 
fol. 6 h.673 p.+7 h. 
Aberdeen- BU (706), Bethesda NL (4562), Madrid BN (R-30368), Madrid 
FM (470), París BN (Fol. T}O 168). 
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Palau Dulcet (354526), Vaganay (354). 
[Palau Dulcet (354526) y Vaganay (338 y 347) dan noticia de edicio-
nes en la misma ciudad y por el mismo impresor fechadas en 1561 y 
1563] • 
* 616 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber de arte medendi. Cum indice locupletissirno. 
Lugduni. Apud Gulielmurn Rovilliurn. 1565. 
fol. 6 h.+673 p.+7 h. 
Madrid BN (R-30349). 
Chinchilla 0.462), Morejón (1I 1,20). Palau Dulcet (354526), Vaganay 
(359). 
*617 
VEGA. CRISTOBAL DE 
Cornrnentaria in librum Aphorismorum Hippocratis. 
Lugduni, Impensis Mathiae Gastii, 1568. 
82. 7 h.+555 p.+10 h. 
Bethesda NL (4557), Colectivo US (NV-0068351), Madrid BN (R-26800). 
Morejón (1I 1.20). Palau Dulcet (354522). 
*618 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaria in librum Aphorismorurn Hippocratis. 
Lugduni. Apud Clementem Baudin, 1570. 
82 • 15 h.+565 p.+19 h. 
Bethesda NL (4558), Colectivo US (NV-0068352), Londres BM (774.d.28), 
París BN (82 • Td.6 93). 
Morejón 01I,20), Palau Dulcet (354522), Vaganay (407). 
*619 
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VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaria in librum Aphorismorum Hippocratis. 
Venetiis, Apud Gratiosum Perchacinum, 1571. 
89 • 8 h.+472 p.+8 h. 
Bethesda NL (4559), Colectivo US (NV-0068353), París BN (82 • Td~ 93. 
A), Valencia FM (0-117). 
Palau Dulcet (354523), Vaganay (420). 
*620 
VEGA, CR1STOBAL DE 
Opera, nempe, Liber de arte medendi. Commentaria in librum Galeni 
De differentiis febrium. Commentarius de urinis. Commentaria in lib. 
Aphortsmorum Hippocratis. Prognostieorum Hippocratis e Graeeo in L!, 
tinum versio, eum expositionibus ae annotationibus in Galeni eomme!!, 
taria: nune recens in unum volumen eongesta, autorisque postrema 
manu aueta et purgata. Cum indiee eopiosissimo. 
Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium, 1576. 
fol. 4 h.+1201 p.+13 h. 
Bethesda NL (4554), Colectivo US (NV-0068347), Madrid BN (R-31113), 
Madrid FM (465), Wolfenbüttel BA 04.l.Med.2 2 ). 
Palau Dulcet (334516). 
*621 
VEGA, CR1STOBAL DE 
Liber de arte medendi. In hac secunda editione multa sunt ab autore, 
addita, multa etiam summo studio et diligentia correcta. 
Compluti, Ioannes lñiguez a Lequerica exeudebat, 1580. 
fol. 4+292+2 h. 
Madrid BN (R-22681), Madrid FM (471), Santiago BU (11,2325), Va 
lencia FM (0-43). 
Ch ineh i lla (1,462), Morejón (I 11, 20), Pala u Du lcet (354527). 
T. Alcalá (563). 
*622 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Opera, nempe, Liber de Arte medendi. Commentar(ia) in Librum Gale 
ni de Oifferentiis febrium. Commentarius de Urinis. Commentaria in 
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Lib(rum) Aphorismorum Hippocratis, Prognosticorum Hippocratis e Grae 
co in Latinum versio, cum expositionibus ac annotationibus in Galeni 
Commentaria. Nunc recens in unum volumen congesta, auctorisque pos 
trema manu aucta et purgata. Cum lndice copiosissimo. -
Lugduni, apud Gulielmum Rovil1ium, 1587. 
fol. 4 h.+904 p.+14 h. 
Bethesda NL (4555), Colectivo US (NV-0068349), París BN (Rés. T .25 10), 
Valencia FM (B-30). 
Morejón O lI,20>, Palau Dulcet (354517). 
[El año de impresión, según Morejón, es 1586]. 
*623 
VELAZQUEZ, ANDRES 
Libro de la Melancolia, en el cual se trata de la naturaleza desta 
enfermedad asi llamada melancolia, y de sus causas y simptomas. Y 
si el rustico puede hablar latin, o filosofar, estando frenetico o ma 
niaco, sin primero lo haber aprendido ••• 
Sevilla, por Hernando Diaz Impressor de libros, 1585. 
82 • 80 h. 
Madrid BN (R-33772), Madrid FM 0437}. 
Chinchilla (lI,l47), Gallardo (4242), Morejón 011,332), Palau Dulcet 
(357335), S. 'Díaz, Varia (235). 
T. Sevilla (742). 
*624 
VELEZ DE ARCINIEGA, FRANCISCO 
De simplicium medicamentorum collectione, eIectione, preparatione ac 
repositione: cum simplicium Mesues commentariis ac nonnullis composi 
lis liber... -
Toleti, Typis Rodericii, 1593. 
82 • 16+4 h.+508 p.+1 h. 
Madrid FM (474). 
Palau Dulcet (357763), Picatoste (841). 
* 625 
VELEZ DE ARCINIEGA, FRANCISCO 
Libro de los Quadrupedes. y Serpientes terrestres. recibidos en el 
uso de medicina, y de la manera de su preparación ••• 
220 
Madrid, en casa de P. Madrigal, 1597. 
82 • 8 h.+497 p.+7 h. 
Barcelona BC (Rés.563.122 ), Bethesda NL (4566), Madrid BN (R-6953), 
Nueva York HS (590). 
Palau Claveras 0597.1), Palau Dulcet (357764), Picatoste (842), Sal 
vá (2755). 
*626 
VIGO, GIOVANNI DA 
Libro, o practica en Cirurgia del ••• Doctor Juan de Vigo ••• Traduz! 
do de Lengua latina en castellana por el Doctor Miguel Juan Pascual 
Valenciano. 
Valencia, s.L, 1537. 
fol. 8+92+96+74+1 h. 
Madrid AH (252), Madrid BN (4767), Madrid FM (494). 
Palau Dulcet (364933). 
*627 
VIGO, GIOVANNI DA 
Libro, o practica en Cirurgia del muy famoso y experto Doctor Juan 
de Vigo... Traducido de lengua latina en nuestro vulgar castellano 
por el Doctor Miguel Juan Pascual Valenciano. 
Toledo, en casa de Fernando de sancta Cathalina defuncto que Dios 
aya. A costa de Juan de Spinosa, mercader de libros, 1548. 
fol. 8+263 h. 
Londres BM (C.38.L6(1», Madrid BN (2471), Nueva York HS (598), 
Santiago BU (ll,822), Valencia FM (D-23). 
Chinchilla (I ,219), Morejón (11,339), Palau Dulcet (364934). 
T. Toledo (232). 
[Según Chinchilla, la ciudad de impresión es Zaragoza y según More 
jón, Valencia]. 
*628 
VIGO, GIOVANNI DA 
Libro o practica en cirugia: del ... doctor .• luan de Vigo ••• Traduzi 
do de lengua latina en nuestro vulgar castellano: por el doctor MI 
guel luan Pascual Valenciano. 
221 
Burgos, en casa de Phelippe de lunta, 1564. 
fol. 4+260 h. 
Madrid FM (495). 
*629 
VIGO, GIOVANNI DA 
Libro, o Pratica en Cirurgia, del muy famoso y experto Doctor luan 
de Vigo... Traduzido de lengua Latina en Castellana por el doctor 
Miguel luan Pascual Valenciano. 
~aragoc;:a, en casa de luan Soler Impressor de libros, 1581. 
fol. 4+260 h. 
Santiago BU (I1,2375), Upsala WA (9973). 
Chinchilla 0,219), Morejón (I1,339), Palau Dulcet (364935). 
T. Aragón (590). 
*630 
VILLAFRANCA, ANTONIO JUAN 
Libro de la sangria artificial y como se ha de hazer, util y prove-
choso a los Medicos y Chirurgianos. Agora nuevamente compuesto ••• 
Valentiae, Ex officina Ioannes Mey, 1559. 
8!!. 85+1 h. 
Londres BM (07481.de.4), Nueva York HS (598). 
Chinchilla 0-472), Palau Dulcet (366606), Salvá (2161). 
*631 
VILLAFRANCA, ANTONIO JUAN DE 
Flores de Guido. 
Alcalá, Sebastián Martínez, 1574. 
122 • 106 h. 
Madrid BN. 
Chinchilla 0,472), Morejón (¡ I1, 106), Palau Dulcet (92402). 
T. Alcalá (499). 
[Se trata, básicamente, de una traducción de Les fieurs du grand 
Guidon (549), de Jean Raoul]. 
*632 
222 
VILLAFRANCA, BLAS DE 
Methodus refrigerandi ex vocato sale nitro vinum, aquamque Ac po 
tus quoduis aliud genus, cut accedunt varia naturalium rerum Proble 
mata, non minus iucunda lectu, quam necessaria cognitu. 
Romae, apud Valerium, et Aloisium Doricos fratres, 1550. 
4". 45+1 h. 
Bethesda NL (4629), Londres BM U033.h.3(3», Londres WE (6629), Pa 
rís BN (V.11195), París SG (T.4".201.inv.473). 
Palau Dulcet (366607). 
[Chinchilla (Il,61), Morejón (111,12), Picatoste (S57) y también Pa 
lau Dulcet (366607> reproducen una noticia de Nicolás Antonio acerca 
de una edición en Venecia, 1553J. 
* 633 
VILLA RUBEA, LUIS 
Tractatus eximius quantitate parvus sed virtute magnus ac mirificus 
de preservationes et cura ab Epydtmiali morbo. 
Toleti, in domo magistri Gasparis de Avila, 1529. 
4". 32 h. 
Palau Dulcet (368703). 
T. Toledo (55). 
[Palau Dulcet afirma que hay indicios de una edición anterior en 
Toulouse, 1513]. 
*634 
ZAMUDIO DE ALFARO, ANDRES 
Orden para la cura y preservacion de las secas y carbuncos. 
Madrid, por Luis Sanchez, 1599. 
8!!. 27 h. 
Bethesda NL (4782), Madrid BN (R-1S79). 
Morejón (1 Il, 415), Palau DuIcet (379270), S. Díaz, Varia (331). 
T. Madrid (668). 
*635 
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ZAMUDIO DE ALFARO, ANDRES 
Orden para la cura y preservación de las viruelas. 
Madrid, por Luis Sánchez, 1599. 
82. 
Morejón (I11 ,415), Palau Dulcet (379271). 
T. Madrid (669). 
[La referencia procede de Nicolás Antonio. Según Morejón, la fecha de 
la impresión es 1579 J • 
*636 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Compendiosa y breve cura de la peste, con la cual cada uno se puede 
curar sin consulta de medico ••• 
Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1597. 
82 • 
Morejón (11 1,320), Palau Dulcet (379619). 
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